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LXXIL M ALAVACEAE 
1. AbutUon TOURN. 
1. Abutilon 1ls.l.atieum (L.) SWEET，日ort四 Brit.p.54く1827); G. DON， Gen. Syst. 
1. p.503 (1831); SIMADi't， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 4 (1917) ; SAKん.G~ ，
G正~n. Ind. Fl. Okin. p.39 (192'1); MAsAM.， in T1'. Nat. Histr. Soc. Formos. 121， 
p. 220 (1932) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 339 (1930) ; SON. TAW. et AM.， 
ed. WALK.， Fl. Ok. p.98 (1952) SlIn. Sida asiaiica L.， 5p. Pl. ed. 2. 11. p.964(1763) 
Nom. Nipp. T aiwan-itibi H，怨b.Okinawa; Daitozima; Miyako; Isigaki; Iriomote; 
Yonakuni. Distr. Taiwan to India. 
2. A. avic棚 naeGAERTH.， Fruct. et Sem. 11. p. 251. Pl. 135. f. 1 (1791); SON. 
TAW. et AM.， ed. ¥VALK吋1"1.Ok. p.99(1952) Nom. Nipp. Itibi Hl.b. Ie-zima. Distr. 
Taiwan; Pantropic. 
3. A. :imUc師自(L.)SWEET， Hort噂 Brit.弘 54q.S27); G. DON.， Gen. Syst. Gen. 
et Bot. 1. p.504 (1831) ; TASIRO， in TBM. vn. p. 381 (1893); lTo et JVI!¥.TsuM.， Ten. 
Fl. Lutch. L p. 336 (1900) ; KURorwA， in TBM. XIV. p. 110 (1900); MATSUM.， Ind. 
PL Jap. H. 2. p.348 (1912); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. 2'Uc. Formos. 31. p.4 
(1917) ; SAKAGリ G己n.lnd. Fl. Okin. p. 39 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
p.339 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p.722 (1931) et NEMOτ'0， SuppL p. 
469 (1936); Smr. TAW. et ed. Vhuc， FI. Ok. p. 99 (1952) Syn. Sl:da indica 
L.， Cent. Pl. 2. p. 26 (1756) NfJm. Nipp. Simaitibi Hab. Okinawa: Kya百九 (leg. 
T ASIRO， in G. H. Fonnos. n. 2'1787) ; Miyako; Kurusima. Disfr. Ogasawara; Taiwan 
to India. 
2. MαIcwWltrum A. GRAY. 
L 政fa.lavl'stnunenromaull0li郡日(1.、)Gil.R.CKE， in V. 297 (1857) ; .MASAM. 
et Y ANAG.. in Tr. Nat. Histr. Sτ心. Formos. XXXL 1" 319 (1941) i;YFl. Malv。
coyomandelia幻aL円 Sp.Pl.色d.1. p. 68'1 Jl1alvasfrum iricuspidatun'l (An.)A. 
Pl.明Tright.L p温16 (1852) Nmn. Enoんi-u01: l:u!l，‘ Daitozima . Di，~tr .
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Taiwan; American origin， now pantropic. 
3. SidαL. 
L Sida a四幅 BURM.f.， FL Ind. p. 147 (1768); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Fonnos. 31. p.4く1917); MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121. p.220(1932) ; 
MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. Histr. Soc. Fonnos. XXXL p.319 (1941); SON.TAW. 
et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 100 (1952) Nom. Nipp. Hosoba-kingozyuka .Hab. 
Okinawa; Daitozima; Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. Taiwan to India. 
2. S. rhombifolia L吋 Sp.Pl. 00. 1. p. 684 (1753); TASIRO， in TBM. VII. p. 381 
(1893) ; l¥1AK叩 inTBM. IX. p. 380 (1895); lTo et MATSUM， Tent. FL Lutch. L p. 
334 (1900); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 110 (1900); MATSUM.， Ind. PL lL 2. 
p. 352 (1912); MWAG.， inBuIl. I. p. 172 (1915); SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. 
p. 40 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 341 (1930); MAK. et NEMOτ'0， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 728 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 471 (1936); MASAM吋 FY.p.295 
(1934) ; NAlTO et KAJIW吋List.P町391(1934) ; TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuz加 p.
2801 cum f. (1938); MASAM. et YANAG吋 lnTr. Na仁Histr. Soc. Formos. XXXL p. 
319 (1941) ; SON. TAW固 etAM. 00. WALK.， FL Ok. p. 100 (1952); NAITO， in Sc。
Rep⑨ Kag. I. p. 46 (1953) ; OHWI， FL Jap. p. 769 (1953) ; HARA. En田n. Spenn. 
Jap. m. p. 150 (1954) Syn. Sida alba L. ; HωK. et ARNOT.， BoL Be日ch.Voy. p.259 
(1838) ;酌iATSUM.，il Gakugeisirin XIV. p. 481 (1884) NOln. Nipp. 1玄ingozyu加 CY.
YASUDA) H品。 Tanegasima;Kurosima; Yaknsima; Takarazima; Am担割-osima
Tokunosima; Okinawa; Daitozima; Isigaki; Obama; Iriomote. Didr. Kyusyu; 
Taiwan; Pantropic weeds. 
3. S. re匂互協aL吋 Sp.PL 00. 2. p. 961 (763) ; HATU吋 inJJB. xxvn. p. 210(1952) 
Nom. Nipp. Yahazu-kingozyuka Hal九 Okinawa:Naha. lJidlヘPantropic.
ι Urena DILL. 
1. Urena lobata L吋 Sp.Pl. 00. 1. p. 692 (1753) fig. 2. ; TASIRO， in TBM. VIL p. 
382 (1893) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p.110 (1900) ; MASAM. et YANAG吋 inTr. Nat. 
Histr. S似ム Formos. XXXI. p. 319 (1941) Sy，払 Urena to醐 entosaBL叩Bijdr. p. 65 
(1825) U. lobaia L. var. scabriuscula A. GRAY， in Bot. Wilk. U. S. Exp. p. 169 
(1838-42) ex syn. ; ho et MATSUMサ Tent.FL Lutch. L p. 337(69) (1900) ; MATSUM.， 
Ind. Pl. Jap. H. 2. p. 353 (1912) ; SAKAG円 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 41 (1924) ;乱li:AK. 
et NEMOTO， FI“ Jap. ed. 2. p.728 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 472 (1936) ; OHWI， FL 
Jap. p. 769 (1953) U. lobata L. var. tomentosa MIQ叩 PLJungh. m. p. 284く1854)
et 1干し lnd. Bat. I. 2. p. 148 (1859) ; ho et 乱1ATSUM.，Tent. FL Lutch. I. p. 337 (69) 
(1899) ; l¥在I¥TSUM吋 Ind.PL Jap. 11. 2. p. 353 KAWAG.， inBuli. Kag. I. p.1l9 
et 172 (1915); SIlMADA， in Tr. Nat. HistL Soc. Formos. 31， p⑤ 4 (1917) ; SAKAG叫 Gen.
Ind. Fl. Okin. p. 4β(1924); SASAKI， Cat. Go，人 Herb. Formos. p. 728 (1931) et 
NEMOTO， Suppl. p. 472 (1936); MASAM.， FY. p也 295(1934); SON. TAW. et AM. 00. 
WALK.， FL Ok. p.100 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. n. p.46 (1953) Nom. Nipp. 
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Fig. 2， Urena lobata L. Fig. 3. Urena sinuata L. 
Obontenka.; Oba-bontenka H ah. Tanegasima; Yakusima; Kutinoerabu;. Amami-，-osima 
Tokunosima; Okinawa; Kerama; Miyako Isigaki; Iriomote; Obama; Yonakuni. 
Distr. Kyusyu; Taiwan ; to Malay. region. 
2. U. sinnata L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 692 (1753) fig. 3.; MIQ.， in Ann. Mus. Bot. 
II. p・20(1867) ; MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 481 (1884) et Ind. Pl. Jap. I. 
2. p. 353 (1912); 1m et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. I. p. 337 (1900) ; KUROIWA， in 
TBM. XIV. p. 110 (1900); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 342 (1899) ; MAK. 
et NEMO叩， Fl. Jap. ed. 2. p. 728 (1931) et NEMO叩， Suppl. p. 472 (1936) ;MASAM吋
FY. p. 296 (1934); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 1∞(1952) ; NAI叩， in 
Sc. Rep. Kag. I. p. 46 (1953) Syn~ Urena lobata L. var. sin仰向 (L.)MIQ.; 
GAGNEP.， in FI. Ind-Chin. I. p. 414 (1910) ; OHWI， Fl. Jap. p. 769 (1953)，; HARA， 
Enum. Sperm. Jap. II. p. 152 (1954) Norn. Nipp. Bonfenka Hah. Tanegasima; 
Yakusima; Kutinoerabu; Amami-osima; Okinawa; Genka (leg. T ASIRO in G. H. 
Formos. n. 27798); Miyako; Isigaki; Obama; Iriomote. Distr. Kyusyu; Taiwan; 
China; Indochina. N ot. As shown in the figur回1.2.， we can easily distinguish Urena 
lobata， from U. sinuafa in the foI1owing characters : form of leaves， reIative Iength of 
coroIIa and carex， reIative height of∞rolIa and pistil and filament tube， and also by 
the character of stems and leaves. 
5. Hibiselts L. 
1. Hibiscns hamabo SIEB. et Zucc.， Fl. Jap. I. p. 176 t. 93 (1841) MAK. et 
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NEMOTO， F1. Jap也 ed.2. p. 725 et p. 470 乱
FY. p. 296 HARA， Enurn. . IIL 148 Hibiscus 
tiliaceus Var. hamabo MAXIM.， in Mel. Biolog. XII. p. 427 MAτSUl'vι， Ind. PL 
Jap. 11. 2. p. 350 (1922) ; KAWAG.ヲ inBulL . 1.p. 172 in J. Arn. 
Arb. L p. 185 (19.20) H. abelrnoschus var. hamabo ho et M.i-¥TSUM， Tent. Fl白 Lutch.
L p. 339 (1900) j'lmn. Hωnabo H的~ TanεYakusima; Takarazima 
Amami-osima. liJis!;r白 Honsyu;Si.koku; Kyusyu; Corea. 
2. H. nm.taibilis L.， Sp. PL ed. 1. p. 694 et ed 2. p. 9'17 (1763); MAXIM吋
in Bul!. l' Acad. St. Pet. XXXI. p. 21 (1887) et in MるL . xn. p. 427 (1887); 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 110 ho et 民主ATSUM.，Ind. Fl. Lutch. L p. 340 
(1900) ; MATSUM吋 Ind.PL Jap 11. 2. p.349 KAWAG吋 inBull虚 Kag.1. p. 119 
(1915) ;羽TILS吋 i1J. Arnold. Arb. I. p. 185 MASAM吋 i1Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. 121， p. 220 (1932) et F'Y. p. 296 SAS必至1，CaL Gm人廷erb.Formos。
p. 340 (19~jO) ; MAK. et Fl. ed. 2. p. 725 et NEMOTO， 
470 (1936) ; MASAM. et YANAG吋 inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 
SON. TAW. et AM. ed FL Ok. p. 99 (1952) ; in Sc. Rep⑨. n.p. 
45(1953) lVom. Hゆ.TanεYakusima; N託kanosima;Amami-6sima; 
Okinawa; Daitozima; Miyako Isigaki; Obama; Iriomote liJAstr， 
3. 政 syriacusL吋 Sp.目。 ed.1否 p.695 (1'753) ; rviATSUM吋 inGakugeisirin XIV. p. 
458 (1884) ITo et MATSUM.， Tent F1. Lutch. 1. p. 341 MATSUM吋Ind. PL 
Jap. n也 2.p. 350 in Tr. 1'.Jat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 4 (1917) ; 
SON. TAW. et AM. ed. 目。 Ok.p. 99 Nmn. (nom 
駒山yu:Sirubrink正，)Hao. Okinawa: Naha; Iriomote; Yonal王uniCindtrodu吋?)
Disir. Taiwan to India. 
4. H. 1えHaceusL.， Sp. PL ed. 1. p. 694 (1753) ; MATSUMリ inG;ョkugeisirinxrv. p. 
457 (1884) ; TASIRO， in TBM. VII. p. 381 (1893) ; ITo et MATSUMηTent.目。 Lutch.
L p. 339 (1900) ; KUROIWA， in TBlVL XIV. p. 110 (1900) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. n. 
p. 350 (1912) ; SIMADA， in Tr. Nat閉 Histr¥Soc.Formos. 31. p. 4 (1917) ; SAKAG吋 Ge11.
Ind.Fl. Okin. p. 40 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb Formos. p. 340 (1930) ; MAK・
et NEMOTO， Fl. Jap.色d.2. p. 726 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 470 (1936) ; MASAM. 
et YANAG吋 inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXL p. 319 (1941) ; OHV¥TI， Fl. Jap. p。
768 (1953) ; NAIτ'0， in Sc Rep. Kag. n. p. <15 (1953) ; HARA， Enum. Sperm. Jap. m. 
p. 149 (1954) ; WA 
6. Abelmoscl:JUi哩MEDIK.
l. Abelmosch闘胆oschah~s MEDIC， Malv. p. 46 (1787) ; MATSUM勺 Incl.，PL Jap. 11. 
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2. p、348(1912) ; KAWAG.， inBull. Kag. 1. p. 119 et 172 (1915); SAKAG.， Gen. Ind. 
FI. Okin. p. 39 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 339 (1930) ; Mak. et 
Nemoto， F1. Jap. ed. 2. p. 722 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 469 (1936); SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.， FI. Ok. p. 78 (1952) ; NAITO， Sc. Rep. Kag. I. p. 45 (1953) ; 
HARA， Enum. Spぽm.Jap. II. p. 145 (1955) Syn. Hibiscus abelmochus L.， Sp. Pl. 
ed. 1. p. 696 (1753) ; lTo et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. 1. p. 338 (1899) ; SIMAD.A， 
in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 4 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 40 
(1924) Nom. Nipp. Ryukyu-toro-aoi Tororo-aoi-modoki Hah. Nakanosima; 
Tal王.arazima;Amami-osima; Tokunosima; Okinoerabu; Okinawa; Miyako; Jsigaki; 
Iriomote; Yonakuni. Distr. Taiwan; Phi1pp.; India. 
7. TIa宮pωtαSOLAND.
1. The自，pesiapopulineal(L.) SOLAND.， ex CARR.， inAnn. Mus. Par. IX. p. 290 pl. 
25，f1・1(1807) ; MATSUM.， in TBM. XI. p. 77 (1897) et Ind. P1. Jap. I. 2. p. 352 
(1912) ; hoet MATSUM.， Tent. FI. Lutch. 1. p. 342 (1900) ; KUROIWA， in TBM. XIV. 
p. 110 (1900) ; SAKAG.， Gen. Ind.日.Okin. p. 40 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. lIerb. 
Formos. p. 342 (1930) ; TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2800 cum f.(1938) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 100 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. II. 
p. 46 (1953) ; WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 209 f. 128 (1954) ;HARA， Erium. Spern. 
Jap. III. p. 151 (1954) Syn. Hibiscus ρ'opulineus L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 694 (1753) ; 
TASIRO， in TBM. VII. p. 381 (1893) Nom. Nipp. Sakisima-hamabo (Y. TAsIRo)一
Tamaburi (Miyako) ; Toyuna (Okinawa); Yamayuna Hαb. Kurosima; Arriami-osima; 
Okinawa: Motobu; Miyako; Isigaki; Obama; lriomote. Distr. Taiwan to India. 
LXXIII. STERCULIACEAE 
1. M elochia DILL. 
1. Melo巴:hiaconcatenata L.， Sp. P1. ed. 1. p. 675 (1753); KAWAG吋 inBuIl. K碍主・
1. p. 11 (1915); SASAKI， Cat. Gov. Herb.' Formos. p. 343 (1930) Syn. Melochia 
corchorifolia L.， Sp. P1. ed. 1. p. 675 (1753) ; TASIRO， in TBM. VII. p. 382 (1893) 
ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 346 (1900) ; KUROIWA， inTBM. XIV. p. 111 
(1900) ; MATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 2. p.354 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 
39 (1924) ; SIMADA， in Tr. Nat. His仕.Soc. Formos. 31. p: 4 (1917) ; NEMOTO， Fl. 
Jap. Suppl. p. 473(1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 101(1952) Nom. 
Nipp. Noziaoi H，αb. Tanegasima Kurosima Nakanosima; Okinawa; Miyako; 
Isigaki; Yonakuni. Distr. Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Phi1pp. 
2. H elicteres PLUK. 
1. Helicteres angustifolia L.， Sp. P1. ed. 1. p. 963 (1753) ; TASIRO， in TBM. III. 
p. 254 (1889); lTo et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. 1. p. 345 (1900) ; KUROIW~ ， in TBM. 
XIV. p. 111 (1900) ; MATSUM.， Ind. PI. Jap. I. 2. p. 354 (1912) ; SAK:AG.， 'Gen. Ild. 
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FI. Okin. p. 39 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 730 (1931) et NEMOτ叫
Supp1. p. 472 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 100 (1952) ; HARA， 
Enum. Sperm. Jap.IIL p. 154 (1954) Nom. Nipp. Yanbarugomα(Y. TASIRO); Nindo-
modoki (Y. T ASIRO) Hαb. Amami-osima Tokunosima Okinawa Kumezima 
Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Indochina; S. China; Borneo; Malay， Java; 
India. 
3. Corchoropsis 5mB. et Zucc. 
1. Corcnoropsis tomentosa (THUNB.) MAK.， in TBM. XVII. p. 11 (1903) Syn. 
Corchorus tomentosa THUNB吋 F1. Jap. p. 228 (1784) Nom. Nipp. Karasunogomα 
Hα!b. Tanegasima. Dis!r. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China. 
4. Kleinhovia L. 
1. IUeinhovia hospIta L吋 Sp. PL ed. 2. p. 1365 (1763) ; SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 31. p. 4 (1917); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 39 (1924) 
Nom. Nipp. Husen-akαmegasiwa Hαb. Miyako'; Isigaki; Obamai; Iriomote; Yonakuni。
Disll'. Taiwan; Philipp.; Hainan; Malay region; Africa; 
5. FirmiαnαMARSIGLI 
1. Firmiana platanifolia (L. f.) SCHOTT. et ENDL.， Melet. Bot. p. 33 (1832) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 100 (1952) ; WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 212. 
f. 130 (1954) Syn. Sterculia tlatanifolia L. f.， Supul. PI. p. 423 (1781) Firmiana 
simρlex WIGI-ITηin U. S. Dep. Agr. Burn. Ind. Bu1l. 142， p. 67 (1909) excI. syn.; 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 343 (1930) Nom. Nipp. Aogiri H劫 .Okinawa;
Isigaki. Distr. Sikoku; China. 
6. Heritiera DRYAND. 
1. Heritiera li悦oralisAIT.， Hort. Kew ed. 1. L p. 564 (1789) ; FORB. et HEMSL.， in 
J. Linn. xxm. p. 90 (1886) ; TムSIRO，in TBM. m. p. 253 (1889) ; ho et MATSUM.， 
Tent. FL Lutch. I. p. 344 (1899) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 111 (1900) ; MATSUM.， 
Ind固 Pl.Jap. n. 2. p. 354 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin. p. 39 (1924) ; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 343 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 730 
(1931) et NEMO叩， Suppl. p. 473 (1936) ;.SON. TAW. et AM. ed園 WALK叩 Fl.Ok. p・
100 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 46 (1953) ; WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 
213 f. 131 (1954); HARA， Enum. Sperm. Jap. III. p. 154 (1954) Nom. Nipp. 
Sakisimasuwogi; Suwogi. Hah. Amami-osima Tatugo Tokunosima Okinawa; 
Yagati; Kunigami; Miyako; Isigaki; Iriomote. Dislr. lndia; Malaya; Polynesia 
Africa. 
LXXIV. ACT 1 N 1 DIACEAE 
1. ActinidiαLINDL. 
L Actinidia hypoleuca NAK.， in TBM. XXVII. p. 163 (1913) XXVIII. p. 312(1914) 
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et XLVII. p. 255 (1933) ; HARA， Enum.Sperm. Jap. IIL p. 156 (195L1) NOIn. Nipp. 
U raziro-maiatabi. Hαb. Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Ky!おyu.
2. A. polygama (SIEB. et Zucc.) PLANCH. ex MAXIM円 Prim.Fl. Amur. p. 64 in 
nota (1859) et in Bull. Acad. St. Pet. XXXI. p. 19 (1886) ; I¥1AsAMリ FY.p. 298 (1934、);
HARA， Enum. Sperm. Jap. II. p.157 (1954) Syn. Trochostigma tolygama 3mB. et 
ZUCC.， in Abh. Akad. Muench. III. :3. t也 2.f幽 2.d. 1-7(184:3) Norn. Nipp. 11/[ atatαbi 
Hαb. Tanegasima; Yakusima. Distr. Karahuto; Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu. 
3. A. rufa PLANCH.， apud MIQ.， Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. p曲 15(18'16) 
NAK勺 inTBM. XL VII. p. 257 (1933) ; KOIDZ.， in Act. IX. p. 98 (1940) ; SON. TAW. 
et AM. ed. WALK円 FI.Ok. p. 101 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 46 
Syn. Actinidia volubilis (non PANCH) ho et KAlm， Ic. et Des. Koishikm:va IL p. 
22. t. 23 (1883) Actinidia callosa LINDL.; MATSUMηin Cakugeisirin XIV. p. 481 
(1884) ; FOl~B. et HEMSL.， in J. Linn. XXIII. p. 73(1886) ; ho et MATSUMリ Tεnt.Fl. 
Lutch. I. p. 280 (1900) Trochostigma rufa 5mB. et Zucc円 F1. Jap. Faril. Nat. 1. 
727， f. I. f. d. g-d. 13 (1843) Actinidia callosa LrNDL・ V司r. MAK吋 inTBM. 
XV. p. 147 (1901) ; MATSUMリ Incl. Pl. Jap. I. 2. p. 356 (1912) ; KAWAG.， in Bull. 
Kag. 1. p. 121 (1915) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 38 (924); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 345 (1930); MASAM叫 FY. p. 297 (J931) A. nzelmzai1，dra FR. 
MATSUM吋 Ind.P1. Jap. 11. 2. p固 357(1912)? A. kiωiana KOIDZ円 P1.Nov， Amami目。simap. 2 (1929) et in Act. 1. p. 168 (1932) et XJ. p罰 98(1940) ; MASAM吋 FY.p. 
298 (1934) Norn. Nipp. Nasikazura fI，α必 Tanegasima Yakusima Nakanosima; 
Amami-osima; Tokl1nosima (WRIGHT n.311) Okinawa; Isigaki; lriomote. Distr. 
Honsyu; Sikokl1; Kyusyl1; Corea. 
2. 8αurαuiαWILLD. 
1. Sal1rauia tristyla var. oldha:mi (HEMSL.) FINET et GAGNEP. Mem. Soc. Bot. Fr. 
IV. 141 (1906); SON. TAW. etAM. ed. WALK.，FL Ok. p. 101(1952) Syn. Saurazua 
oldhami HEMSL.， in J. Linn. XXIII.p.' 79 (1886) S. kawagoeana HATU.， {1 JJB. XVI. 
p. 373 (1951) Nom. Nipp. Takasago-siratama Hoh. Isigaki; Obama; Iriomote. 
Distr. Taiwan. 
LXXV. THEACEAE (Camelliaceae) 
1. Tlwopsis NAK. 
1. Theopsis 111tchuen日is(ho) NAK吋 inJJB. XV1. p. 706 (1940) Sy払 Camellia
euryoides (non LINDL.) KOCH.， in Eng1. Bot. Jahrb. XXVIL p. 585 (1906) p1. ex 
RYl1kyu C. lulchuensis T. ho， in Encyc1. Jap. V. p. 291 (1911) ; ho et MATSUM.， 
Tent. Fl. Lutch. 1. p. 65 (1899う SAKAG.，Gen. Ind. FI. Okin. p. 38 (1924); SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p.348 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 738 
(1931) et NEMOTO， Supp1. p凹 477(1936) ; TE貼 SAKI，Zohu Nipp. Syokubutuzuhu p.2787 
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cum f. (1938); SON. TAW. et AM. 00. WALK.， F1. Ok. p. 101 (1952) ; NAITO， in Sc. 
Rep. Kag. I. p. 4訂7(α19悶53め); WAL山K王ふ; Imp. Tr. Ryukyu p 也 218 (1954) ; HARA， Enum. 
Sperm. Jap. II. p. 161 (1954) Thea lutchuensis MATSUM.， Ind. PL Jap. n. 2. p. 
361 (1912) T. euryoides BOOTH. ; MATSUM.， I口d.Pl. Jap. I1. 2. p. 361 (1912) ; MAK・
et NEMOTO， FL Jap. 00. 2. p. 144 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 482 (1936) Nom. 
Nipp. Himesazanka Sakaki-modoki Hαb. Amami-osima; Okinawa: Nagodake IV. 
1907 (Ieg. NAKAHARA in G. H. Formos. n. 16818) ; On-nadake L 15， 1924 (leg. TASIRO 
in G. H. Formos. n. 27801) ; Isigaki; Iriomote. Distr. Endemic. 
2. Cαmelli，αL固
1. CameUia japonica L. var. macr侃 arpaMASAM吋 inTr. Na仁 Histr.Soc. Forτnos. 
xxm. p. 205 (1933) et FY. p. 299 (1934) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 477 (1936); 
SON. TAW早 et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 101(1952) ; WAU王可 Imp. Tr. Ryukyu p 218 
(1954) Nom. Nipp. Omitubaki Hαb. Yakusima; Amami-osima; Tokunosima; Okinawa. 
Distr. Sikoku; Kyusyu. 
var. hozanensis (HAY.) YAM. et MORI， Sylv. V. p. 34 (1934); SON. TAW. et Al¥L 00. 
W ALK.， Fl. Ok. p. 101 (1952) ; W ALKリ Imp.Tr. Ryukyu p. 217 (1954) p. p. Syn. Thea 
Nors帽;MATSUM吋 inGakugeisirin XIV. p. 481 (1884) ; T ASIRO， in TBM. IV. 
p. 364 (1890) et VII. p. 381 (1893) ; ho et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. I. p. 330 
(1900); SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. Forτnos. 31. p血 4(1917) ; SAKAG吋 Gen.Ind. 
FI. Ok. p. 38 (1924) Camellia hozanensis HAY吋Ic. Pl. Formos. VII. p. 2. f. 2 
(1918) No帥 .Nipp. lIozan-tubaki Hab. Amami-6sima; Nase Ju1. 16，1933 (leg. Ipse) ; 
Okinawa: KunIgami; Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. Taiwan. 
var. japonIca (L.) OHWI， Fl. Jap. p. 774 (1953) Syn. Camellia jalう'OnicaL. ho 
et KAKU， Ic. et D四c. PI. Hort. Koishikawa I. p. 26 t園 27(18'14) Nom. Nipp. 
Yabutubaki H，αb. TanegasIma; Yakusima; Takesima; Iwozima; Nakanose; Amami-
tJsima. DistJ". Honsyu; Sikoku; Kyusyu。
2. C. oleosa LOUR吋 exJACK吋 inInd. Kew. I. p. 400 (1893) ; HARA， Enum. Sperm. 
Jap. II. p. 161 (1954) Syn. Thea oleosa LOUR.， F1. Cochinch. I. p. 339 (1790) T. 
miyagii KOIDZリ inTBM. XXXII. p園 252(1918) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 38 
(1924) Camellia miyagii CKOIDZ.) MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 1. p. 549 (1925) 
ed. 2. p. 738 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 477 (1936); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 348 (1930) ; NAK.， in JJB. XVI. p. 696 (1940); SON. TAW. et AivL ed. 
W ALK.， Fl. 01し p.102 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 10 p. 47 (1953) ; WALK吋
Imp. Tr. Ryukyu p. 217 (1954) Nom. Nipp. Okinawasazanka Hαb. Amami-osima; 
OkInawa; Kumezima. Distr. Kyusyu. 
3. C. sasanqua THUNB.， FI. Jap. p. 273 t. 30 (1784) ; FORB. et HEMSL.， in J. 
Linn. XXIII. p. 82 (1886); ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch“ L p. 331 (1900) ; 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 348 (1930) ; MASAM.， FY. p. 300 (1934) Syn. 
T hea sasanquαNOIS. var. serrata SIEB. SAKAG.， Ge1. Ind. Fl. Okin. p. 38 (1924) 
Nom. Nipp. Sazanka Ha必.Tanegasima ; Yakusima; AmamI-δsima (cult? ) ; Okinawa 
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(cult? ). Distr. Sikoku; Kyusyu. 
4. C. tegmentosa (KOIDZ.) MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 1. p. 551 (1925) et ed. 
2， p. 740 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 478 (1936) ; SASAK1， Cat. Gov. Herb. Foαr喧'mos.
p. 349 (1930) ; NAK.， inJJB. XVI. p. 698 (1940) ; SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， FL 
Ok. p. 102 (1952); WALK.， 1m. Tr. Ryukyu p圃 218(1954) Syn. Thea tegmentosa 
KOIDZ.， inTBM. XXXII. p. 251 (1918) ; SAKAG.， Gen. Ind幽 FI. Okin. p. 38 (1924) 
Nom. Nipp. Sakakitubaki Hαb. Okinawa : Syuri. DIl5lr. Endemic. 
3. '1'utclariαDUNN. 
1. Tutcheria virigata (KOIDZ.) NAK.， inJJB. XVI. p. 708 (1940); SON. TAW. et 
AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 104 (1952) ; WALK.， Im. Tr. Ryukyu p. 223 f. 223 (1954) 
HARA， Enum. Sperm. Jap. II. p. 172 (1954) Syn. Thea virgata KOIDZ.， in TBM. 
XXXII. p. 252 (1912); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 38 (1924); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 350 (1930); Camellia virgαta MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 1. 
p. 551 (1925)， ed. 2. p. 740 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 478 (1936) Nom. Nipp. 
llisakaki-sazanka 11αb. Okinoerabu; Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. Endemic. 
4. Schima REINW. 
1. Schima liukiuensis NAK.， in TBM. XXXII. p. 223 (1916); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 38 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 315 (1930); MAK. et 
NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 743 (1931) et NEMOTO， SuppI. p. 481 (1936); TERASAK1， 
Zoku Nipp. Syokubutl1zuhu p. 2790 cum f. (1938); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 103 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 47 (1953) ; WALK.， Imp. Tr. 
Ryukyu p. 221， f.136 (1954); HARA， Enum. Sperm. Jap. II. p. 168 (1954) Syn. 
Schima noronhae (non REINW.) MAXIM.， in BuII. Acad. St.-Pet. XXXI. p. 20 (1886) 
et in Mel. Biolog. XII. p. 426 (1886)p. p. h'o et MATSUM.， Tent. FI. Lutch. 1. 
p. 328 (1900) ; MATSUM.， inTBM. XII. p. 63 (1898) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p・
110(1900) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. n. 2. p. 359 (1912) S. suρerba GAED. et CHAMP. ; 
MELCHIOR， in FRGL. PfI.-fam. ed. 2. p. 21 139 (1925) p1. ex RYl1kyu S. 初allichii
KORTH. sl1bsp. liukiuensis (NAK.) BDOEMBERGEN， in Reinwardt. I. p. 150 (1952) 
Nom. Nipp. Izyu H，αb. Amami-dsima; Tokunosima; Okinawa: Kunigami V. 20， 1916 
(1eg. TANAKA in G. H. Formos. n. 17020)， Sosu IV. p. 1923 (Ieg. SOHOHARA in G. 
H. Formos. n. 27671)， Nago IV. 1907 (Ieg. NAKAHARA in G. H. Formos. n. 17019); 
Kumezima; Isigaki; Iriomote Yonakuni. Djstr. Endemic. 
5. StewαrtiαL. 
1. Stewartia monadelpha SIEB. et Zucc.， FI. Jap. 1. p. 181， t， 96 (1841); MASAM.， 
Pre1. Rep. Veg. Yak. p. 97 (1929) et FY. p. 300 (1934).; HARA， Enum. Sperm. Jap. 
III. p. 169 (1954) Nom. Nipp. llimesyara Hab. Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Corea. 
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6. Ternsiromei，αMUTIs. 
1. Ternst-roomIa japonica THUNBリ inTr. Linn. S∞.II匂 p.335 (1794) p. p. emend. 
5mB. et Zucc勺 Fl.Jap. p. 148， t.80 (1841); FORB. et HEMSL・， in J. Linn. xxm. 
p. 75 (1886) ; ho et MATSUM.， Tent.目。 Lutch.L 324 (1900); T ASIRO， in TBM. IV. 
p. 364 (1890) ; HARA， Enum. Sperm. Jap. IIL p. 170 (1954) 8yn. Tao仰 bojap開 ica
SZYSZ.; J¥1ATSUM・， Ind. PL Jap. I. 2. p. 360 (1912) ; KAWAG.， in Bu1. Kag. 1. p. 
120 (1913) ; WILS.， in J. Arnold. L p. 185 (1920) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 36 
(1924) Ternstromeia gツmanthera(WIGHT et ARN.) SPRAGUE， in J. Bot. LXL p. 18 
(1923); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 103 (1952); WALK.， Imp. Tr. 
Ryvl{)'l;令 p. 223 (1954) T. mokof NAK.; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 351 
(1930); MASAM.， FY. p. 301 (1934) ; TAKENOUCHI， in Fuk. n. p. 14 (1936) ; NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. 11. p. 47 (1953) NOln. Nipp. Mokkoku; (nom Osima); 
β'uhenoki (Nakanosima) Hαb. Tal王esima Tanegasima Yakusima Nakanosima 
Amami-6sima， IV也 11，1910 (leg. KAlVI1YA in G. H. Formos. n. 17034); Miyako ; 
Isigaki; Iriomote. Disu九日onsyu;Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China; Malaysia. 
7. Adinandr，αJACK. 
1. Adinaudra ryul五戸leusIsMASAM.， in Tr. Nat由 Histr. Soc. Fonnos. XXXIV. p. 210 
(1934) NEMOTO， FL Jap. SuppL p. 476 (1936) ; Hatu.， in JJB. XXIV. p. 
82 (1949) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 101 (1952) ; WALK.， 1m. Tr. 
RYl1kyu p. 215. f. 132 (1954) 8yn. Adinandra millettii BENTH. et Hom::.; MAXIM.， 
in Bl11. Acad. Stー-Pet.XXXI図 p.17 (1886) et in Me1. Biolog. xn. p. 421 (1886) 
ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 325 (1900) ; MATSUM.， Ind. PL Jap. I. 2. 
p. 358 (1912) ; SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 37 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos号 p.3'17 (1930) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 46 (1953) A. 
HAY.; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 347 (1930) A. zen-iasiroi HATU吋 111
JJB. XVI. p. 133 (1939) No'm. Nipp. Ryukyu-ndgaehisakaki Hab. Amamhisima; 
Tokunosima Okinoerabu Okinawa Isigaki Iriomote. Distr. Endemic. 
2. A. yaeyamensis OHWI， in Act. VII. p .136 (1938) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 
11. p. 46 (1953) Nom. Nipp. Ke幻agaehisakaki Hab. Isigaki; Iriomote. Diidr. 
Endemic. 
8. CleyeJ'αSZYSZ. 
1. Cleyera japonica THUNB・， Nov. Gem. PL m. p. 69 (1783) p. p. emend. SIEB. 
et Zucc.， F1. Jap. Fam. Nat. p. 153， t.81 (1841); TASIRO， in TBM. IV. p. 364 
(1890) ; 1 TOet KAKU， in Ic. et Desc. Pl. Hort. Koishikaw. n. p. 19， t胆 20(1874) 
M立TSUM.，in Gakugeisirin XIV. p. 480 (1884) ; ho et MATSUM.， Ten士.Fl. Lutch. 1. p. 
325 (1900) ; T ASIRO， in TBM. IV. p. 2 (1890) ; SON. T AW. et AM. ed. W ALKo， Fl. 
Ok. p心 102(1952); WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 218 (1954) 8yn. Eurya ochnacea 
Syzsz.， in ENGL. U. PRANTL. Nat. Pfl. -fam. III. 6占 p.189 (1895) ; MATSUM勺 Ind.Pl. 
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Jap. I. 2. p. 359 (1912) ; KAWAG.， in Bull. Kag. I. p. 120 (1915) ; SAKAG.，. Gen. Ind. 
Fl. Okin. p. 38 (1924); W I.S.， inJ. Arnold. Arb. 1. p. 185 (1920) ; SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okin. p. 38 (1924) ; Sakakia ochnacea NAK; MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. 
p. 96 (1929) et FY. p. 302 (1936) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 742 (1931) 
et NEMOTO， Suppl. p. 481 (1936); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 47 (1953) 
var. japoI!.Ica HARA， Enum. Sperm. Jap. II. 'p. 165 (1954) Nom.. Nipp. Sakaki 
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H 00. Tanegasima; Y北usima;Nakanosima Amami-osima ;百kunosima;Okinawa; 
Kunigami; 1sigaki; 1riomote. Distr. Honsyu; Sikoku，; Kyusyu; Taiwan;口lina.
var. morii MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXV. p. 250 (1925) Syn. 
Euηla ochnacea DC. var. morii YAMAMOTO， Suppl. Ic. Pl. Formos. I1. p. 40， f.13 
(1927) Cleyera morii MASAM.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XX1X. 343 (1939) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 102 (1952) Sakakia morii YAMAMO叩 et
MASAM.， in Trop. Agr. I. p. 34 (1930) Nom. Nipp. Maruba-sakaki HOO. Iriomote : 
Nakaragawa area V. 30， 1938 (Ieg. FUKUYAMA n. 7321). Distr. Taiwan. 
9. Eurya THUNB. 
1. Euryaacm凶.nataDC.， inMem. Soc. Phys. Geneve. 1. p. 418 (1822) ; NAK.， in 
TBM. XLIII. p. 443 (1929) ; HARA， EnUlll. Sperm. Jap. p. 166 (1954) Nom. Nipp. 
Togaribα-hisakaki HOO. Yakusima. Distr. Honsyu; Taiwan to India. 
var. multiflora .(DC.) BL.， Mus. Bot. Lugd. Bat. I. p. 117 (1854) ; NAK.， in TBM. 
XLIII. p. 444 (1929) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 741 (1931) et NEMOTO， 
Suppl. p. 478 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 102 (1952) Syn. 
Eurya multiflora DC.， Mem. Fam. Temst. p.25(1822) Nom. Nipp. Hiroha-nangoku-
hisakaki HOO. Okinawa; 1sigaki; Iriomote; Yonakuni. Dist. Taiwan to仕opics.
2. E. emarginata (T凹 NB.)MAK.， inTBM. XVIII. p. 19(1904) ; MATSUM.， Ind. Pl. 
Jap. 11. 2. p. 358 (1912) ; KAwAG.， inBull. Kag. 1. p. 120 (1915) ;羽TILS.，in Amold. 
Arb. 1. p. 172 (1920) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 37 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 349 (1930) ; MASAM.， FY. p. 301 (1934) ; CHUN， in Sunyatsenia I. 
p. 58 (1934) ; NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p. 478 (1936) ; TAKENOUTI， in Fuk. I. p.146 
(1936); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 47 (1953) Syn. Ilex emarginata THUNB.， 
F1. Jap. p. 78 (1784) Eurya chinensis R. BR.; TASIRO， in TBM. IV. p. 364 (1890) 
et VII. p. 380(1890) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 110(1900); ho et MATSUM.， Tent. 
F1. Lutch. 1. p. 327 (1900) ; SAKAG.， Gen. Ind. FしOkin.p. 37 (1924) E. emargi仰 ta
MAK. var. glaberrima HATU.， in JJB. XV. p. 135 (1939) Nom. Nipp. Hamahisa-
kaki H 00. Tanegasima; Yakusima; Kutinosima;， Nakanosima; Suwanose; T北訂詔凶a;
Takes討la; Kurosima Am紅ni-us泊la:Nase VII. 16， 1923 (Ieg. Ipse); Okinawa: 
Kunigami， 1924 (Ieg. SONOHARA in G. H. Formos. n. 27655) ， Nago I. 28， 1924 
(Ieg. TASIRO in G. H. Formos. n. 27656); Miyako; Isigaki; Obama; Taketomi; 
lriomote. Distr. S.-Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea. 
3. E. japoni岨 THUNB.，F1. Jap. p. 191， t.25 (1784) ; FORB. et HEMSL.， in J. Linn. 
XXII1. p. 77 (1886) ; TASIRO， inTBM. IV. p. 364 (1890) ; KAWAG.， inBul1. Kag. 1. 
p. 120 (1915) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 4 (1917) ; WILS.， in
J. Arnold. Arb. 1. p. 185 (1920) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 350 (1930) 
MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 742 (1931) MASAM.， FY. p. 302 (1934) 
TAKENOUTI， in Fuk. I. p. 14 (1936) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 47 (1953) 
V訂 japoru回目i¥.RA，EnUlll. Sperm. Jap. II. p. 167 (1954) Syn. Eurya jaρ'onica 
THUNB. v;訂 .thunbergii (non THW.) 1VIATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 2. p. 358(1912) ; ho 
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et MATSUM.， Tent. FI. Lutch. 1. p. 326 (1900) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 37 
(19;24) E. jalうonicavar. nlOntans (SmB. et Zucc.) BL.， in Ann. Mus. Lugd. Bat. II. 
p. 106 (1852); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 479 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
FI. Ok. p. 102 (1952) Nom. Nipp. Hisakaki Hαb. Tanegasima Yal王USlma，
Nakanosima; Akuseki; AmamH)sima; Okinawa : Nagoyama 1V. 1907 (1eg. NAKAHARA); 
Isigaki; Iriomote; Yonakuni (Ieg. SIMADA). Dist. Hons戸1:Sikoku: Kyusyu: Crec: 
Taiwan. 
f. angustifolia (KOIDZ.) HARA， Enum. Sperm. Jap. III. p. 167 (1954) Syn. Eurya 
japonica var. angustザ"oliaKOIDZ. ex MAYEB.， Fl. Aust.-Higo・p.38 (1931) et in Act. 
1. p. 20 (19:)2); MASAM.， FY. p. 302 (1934) N om. Nipp. H osoba-hisaんakiHab. 
Yakusima. Distr. Kyusyu， 
va1'. australis HATU.， in JJB切 XXV1.p. 374(1951) S"n. Euりlapubicalyx OHW1， Fl. 
Jap. p. '17 (1953) Nom. Nipp. Ke-hisakaki Hαb. Yakusima. Distr. Kyusyu. 
4. E. kanehirai HATU.， in JJB. XV. p. 134， f.I. 3 (1939) ; SON. TAW. et AM. 
ed. WALK勺 Fl.Ok. p. 103 (1952) ; W ALK.， Imp. T1'. Ryukyu p. 220. f. 135 (1954) 
Nom. Nipp.ο'kinawa-hisakaki H，αb. Okinawa: Yonawadake. Distr. Endemic. 
5. E. minutissima HATU.， in JJB. XV. p. 135 b. 11. a (1939); SON. 1'Aw. et AM.， 
Fl. Ok. p. 103 (1952)? S"n. Eurya y，ピlkushimensisMAK.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 38(1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 350(1930) Nom. Nipp. 
Mame一hisakakiHα:b. Amami-osima; Okinawa; 1'oku日osima. Distr. Endemic. 
6. E. 0日im令nsisMASAM.， inT1'. Nat. Hist1'. Soc. Formos. XXV. p. 249 (1935) 
NEMOTO， Fl. Jap ⑩ Supp1. p. 479 (1936) Nom. Nipp. Osima-hisakal<i ; Amami-hisakaki 
Hαb. Amami-osima. Distr. Endemic. 
7. E. ryukyuensis MASAM.， in 1'r. Nat. Hist1'. Soc. Formos. XXV. p. 249 (1935) 
NEMOTO， F1. Jap. Supp1. p. 480 (1936) S"n. Eurya jalウonica1'HuNB. var. nitida 
DYER MAK.， in TBM. IX. p. 322 (1895)? ho et MA TSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 
326 (1900) ; MATSUM.， Ind. PL:]ap. II. 2. p. 358 (1912) ; MAK. et NEM.， Fl. Jap. 
ed. 2. p. 742 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 479 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
F1. Ok. p. 102 (1952)? E. symlうloscinaBL.;.. SAKAG.， Gen. Ind園 Fl. Okin. p. 38 
(1924) ? N om. Nipp. T eriha-hisa.kaki Hαb. Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. 
Endemic. 
8. E. strigillosa HAY.， FL Mot. Formos. p. 61 (1908) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 350(1930) Nom. Nipp. Miyamahisakaki Hah. Amami-osima; Yuwandake 
(1eg. 1'ASIRo， in G. H. Formos. n. 2'7673)， Amamiδsima (1 
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fig. 5. Eurya yaeyamensis MASAM. 
(1934) ; TERASAKI， Zoku， Nipp. Syokubutuzuhu p. 2789 cum f. (1938) ; HARA， EnUIl1. 
Sperm. Jap. II. p. 168(1954) Syn. Eurya japonica THUNB. var. yakushime附 isMAK.， 
in TBM. XXIV. p. 20 (1910); OHWI， Fl. Jap. 777 (1953) Nom. Nipp. Himehisakaki 
Hab. Yakusima. Dit5lr. Pearhaps the sp配 iesis endemic to Yakusima， and those coll配 ted
in other ilands and are belived to be this species must belong to叩meother species. 
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11. E. zigzagu MASAM句 inJ. Trop. Agr. I. p. 48(1930); NEMOTO， F1. Jap. Suppl. 
p. 480 (1936) ; SON. TAW. et ArvI. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 103 (1952) Nom. Nipp. 
Kunigamihisal?aki Hαb. Okinawa: Kunigami. Distr. Endemic. 
LXXVI. GUTT 1 F ERAE 
1. Hypericum TOURN. 
1. Rypericum erec加mTHlJNB.， F1. Jap. p. 296 (1784) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. lI. 
2. p. 365 (1912); ho et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. I. p. 320 (1900); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 74 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 483 (1936) ; MASAM.， 
FY. p. 304 (1934) S yn. HyTericw7t lutchuense KOIDZ.， in Act. IV. p. 41 (1935) H. 
erectum THU問。 var.lutchuense Y輔 KIMURA，in TBM. LI1. p. 403 (1938); SON. TAW. 
et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 104 (1952)H. erectum var. erectum f. lutchuense 
Y. KIMURA， Hyp. p. 152 (1951) ; NAITO， ilSc. Rep. Kag. I. p. 47 (1953) Nom. Nipp. 
Otogiriso H，品.Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa. Distr. Karahuto; 
Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
2. H. japonicum THUNB・， FL Jap. p. 321 (1784); TASIRO， in TBM. VII. p. 380 
(1893) ; ho et MA TSUM勺 Tent.FしLutch.I. p. 321 (1900) ; MAK. et NEMOTO， F1. 
Jap. ed. 2. p. 749 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 484 (1936); MASAM.， FY. p. 304 
(1934) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok酬 p.104 (952); NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. I. p. 47 (1953) Syn. HYlうericumjatonicum THUNB. var. thunbegii KELL.; 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 37(1924) Nom. Nipp. Himeotogiri Hah. Tanegasima ; 
Yakusima Kurosima Amami-δsima; Okinawa; Isigaki. Distr. Karahuto; Tisima ; 
Hokkaido Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China. 
3. H. laxum (BL.) KOIDZ.， in TBM. XL. p. 344(1926) ; MASAM.， FY. p. 305(1934) ; 
SON. T AW. et AM. ed. W ALK， Fl. Ok. p. 104 (1952) Syn. Bathys laxa BL・， Mus. 
Bot. Lugd. Bat. 1I. p. 19 (1852) Nom. Nipp. Ko-otogiri Hαb. Tanegasima ; Yakusima ; 
Amami-osima; Okinawa. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
V訂. hananoegoense MASAM:.， FY. p. 305 (1936) 1、10m. Nipp. Himekokeotogiri 
Hαb. Yakusima. Distr. Endemic. 
4. H. metayakl.lSimens色 H.KOIDZ， in Udano 8. p. 20(1938) Nom. Nipp・• Yakusima-
otogiri Hαb. Yakusima Distr. Endemic. 
5. H. okinawense H. KOIDZ.， in Udano 7. p. 33. f. 16 (1938) Nom. Nipp. 
Okinawaotogiri H.αb. Okinawa. Distr. Endemic. 
6. H. patulnm THUNB.， Fl. Jap. p. 295 (1786) ; 1''0 et MATSUM.， Tent. FI. Lutch. 
1. p. 320 (1900) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 368(1912) Nom. Nipp. Kinsibai 
Hαb. Yakusima? Okinawa? Distr. China. 
7. H. yakusimense KOIDZ.， Pl. Nov. Amami-osima p. 8 (1928) et in Act. 1. p. 167 
(1932) ; MASAM吋 FY.p. 305 (1934) ; KIMURA， in JJB. XV. p. 297 (1939); MAK. e主
NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 753(1931) et NEMOTO， Suppl. p. 488(1936); TERASAKI， Zoku. 
Nipp. Syokubutuzuhu 
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HAR.A， Enほll.Sperm. Jap. II. p. 185 (1954) Syn. Hyρericum tseudotetiolatum R. 
KELLER， var. yakusimense Y. KIMURA， in Bull. Biogeogr. Soc. Jap. XV. p. 34 (1951) 
H. yakusimense f.かがcumKIMURA， in JJB. YV. p. 297 (1939) et f. lucidum KIMURA 
1. c. 298(1939) Nom. Nipp. Yakusima-ko-otogiri. Hah. Yakusima. Distr. Kyusyu? 
2. Calophyllum L. 
1. Calophyllum inophyllum L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 513 (1753) ; MAXIM.， in Mel. Biolog. 
XII.p. 421 (1889) ; TASIRO， in TBM. VII. p. 380 (1893) ; ho etMATSUM.， Tent. Fl. 
Lutch. 1. p. 323 (1900) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 110 (1900) ; MATSUM.， Ind. Pl. 
Jap. Il. 2. p. 364 (1912); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Formos. 31. p. 4 (1917); 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 37 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 352 
(1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 746 (1931) et NEMOTO， Suppl. t. 482 
(1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 104 (1952); NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. 11. p. 47 (1953); WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 225 (1954) Nom. Nipp. 
Terihaboku (Yarabu) Hah. Okinawa Kurusima Isigaki Iriomote; Yon北山i.
Distr. Ogasawara; Taiwan to tropics. 
3. Garcinia L. 
1. Garcinia spIJ四.taHOOK. f.， in J. Linn. XIV. p. 486 (1857) ; MATSUM.， in TBM. 
XII. p. 67 (1898)， in Toyo-gakugeizzasi n. 201. p. 283 (1899) et Ind. Pl. Jap. I. 2. 
p. 364 (1912) ; ho et MATSUM Tent. Fl. Lutch. 1. p. 322 (1900) ; KUROIWA， in TBM. 
XIV .p. 110 (1900); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 4 (1917) 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 37 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 353 
(1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 746 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 483 
(1936) ; TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2783 cum f. (1938); SON. TAW. et 
AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 104 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I.' p. 48 (1953) 
WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 226 (1954) Syn. Xanthochymus sρicatus WIGHT. et 
ARNOT， Prodr. P. 102(1834) Nom. Nipp.Hukugi H，αb. Amami-osima; Kikaigasima; 
Tokunosima; Okinawa; Kum回 ima;Isigaki; IrioInote; Yonakuni. Distr. Ogasawara 
Taiwan. 
LXXVII. ELAT I N ACEAE 
1. Bergia L. 
1. Bergia ammanmoid，朗 Rmrn.，Fl. Ind. ed. 2. I. p. 457 (1832); SON. TAW. et 
AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 104 (1952) Syn. Bergia glandulosa Tsucz; MATSUM. et 
HAY.， Enum. Pl. Formos. p. 40 (1906)? Nom. Nipp. Simabaraso; Yambaru-mizohakobe? 
Hαb. Okinawa; Iriomote. 
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LXXVIII. 171οLACEAE 
1. ViolαTOURN. 
1. Viola biflora L.， Sp. PI. ed. 1. p岨 936(1753) ; MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. 
p. 97 (1929) et FY. p. 306 (1936); OHWI， Fl. Jap. p. 797 (1953); MAEKAWA， in 
HARA， Enum. Spenn. J ap. II. p. 196 (1954) excIωPI. Taiwan. Nom. Nipp. 
Kibana仰 -!?omanotunze Hαb. Yakusima. Distr. Kamtchatka Tisima Hokkaido 
日onsyu;Sikokll; KYUSYll; Corea. 
2. V. boissieuana MAK.， inTBM. XV1. p. 127 (1902) ; MASAM.， Prel. Rep. Veg. 
Yak. p. 97 (1929、); NEMOTO， Suppl. Fl. Jap. p. 306 (1936); TAKENOUCHI， in Fuk. 
Hak. I. p. 185. f. 7 (1939) ; MAEKAWA， in HARA， Enum. Spenn. Jap. II. p. 197 
(1954) 8yn.V iloa 1うseubo-selkesi!aNAK勺 inBull. Soc. Bot. Fr. XLII. p. 195 (1925); 
MASAM.， P1'e1. Rep. Veg. Yak. p. 98 (1929) et FY. p. 309 (1934) Nom. Nipp. 
Himenziyamasunzire H，αb. Tanegasima; Takesima; Yakusima; Hi1'asima; Taka1'azim乱.
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Co1'ea. 
3. V. diffusa GING.， in DC.， P1'odr. 1. p. 298 (1824) ; SON. T AW. et AM. ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 105 (1952) 
var. glabella BmssIEu， in BulI. He1'b. Bois. ser. 2. 1.p. 1077 (1901)， VIII. p. 742 
(1908) Nom. Nipp. Haisumirea; Tukusisumire Hab. Okinawa: Motobumura. Dit5lr. 
Kyusyu; Taiwan; China: Ku. An. Ki. 
4 明 V. grypoceras A. GRA Y， in Perry Jap. Ex却pe吋d.I. p. 30悌8(刊18邸56酌);KA川1羽w九万帖7改A却G
Bu吋1し.K王ag.1. p. 120 et 172 (1915) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 00. 2. p. 759 (1931) 
et NEMOTO， SuppI. p. 491 (1936) ; MASAM.， FY. p. 307 (1934) ; TAKENOUCHI， in Fuk. 
1I. p. 14 (1936) 
var. grypoceras MAEKAWA， in HARA， Enum. Spe1'm. Jap. II. p. 201 (1954) Syn. 
Viola vevcunda A. GRAY; TASIIIRO， in TBM. 1V脚 p. 363 (1890) 1、10m.Nipp. 
T atitubosumire H品.Tanegasima; Takesima; Yakusima; Nakanosima; Hi1'asima 
Taka1'azima. Distr. Karahuto; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China. 
va1'. exi1is (MIQ.) NAK吋 inTBM. XXXVI. p. 55 (1922) ; MASAM.， FY. p. 307(1934) 
Syn. 17 iola sylvestris KITAIB. var.♂xilis MIQUEL， Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. I1. p. 
154(1865) Nom. Nipp. Ko-tatitubosunure Hαb. Yakusima. Distr. Honsyu; Kyusyu. 
va1'. lutchu:en日is(NAK.) Syn. V iola lutchuensis NAK吋 inTBM. XXXI. p. 35 (1923); 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 762 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 493 (1936) 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 105 (1952) Nom. Nipp. Ryukyu-
tatitubosun'lIre H，αb. Okinawa. Distr. Endemic. 
var. yakusimensis MASAM.， FY. p. 307 (1934); MAEKAWA， in HARA， Enurn. Sp. 
Jap. III. p. 203 (1954) Nom. Nipp. Yakωima-tatuubosumire Hαb. Yakusima. 
Distr. E 
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(1931) et NEMOTO， Suppl. p・492(1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 
105 (1952)? Syn. V iola boisseuana v;釘.仰agaωaiOHWI， Fl. Jap.792 (1953) Nom. 
Nipp. Yakusimasumire H，αb. Yakusima. Distr. Endemic. Not. 1 also collected a plant 
looked very much like this species in Okinawa， but 1 can hardly determine it as 
conspecific to this Yakusiman sp配i田 .τbeplant also has much affinity to V. 
tashiroi. 
6. V. japonica LANGSD吋 exGING. in DC. Prodr. 1. p. 295 (1824) ; MAXIM.， inMel. 
Biolog. IX. p. 725 (1877) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 375 (1912) ; MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 760 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 492 (1936); M.ASAM.， 
FY. p. 307 (1934) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 43 (1953) Nom. Nipp. Kosumire 
Hah. Tanegasima; Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China: Ku. An. 
7. V. macu1icola Koidz.， inAct. VI1. p. 112 (1938); MAEKAWA， in HARA， Enum. 
Sperm. Jap. II. p. 207 (1954) N01n. Nipp. Enagasumire H，αb. Am釘nト何回a.
Distr. Endemic. 
8. V. mandshurica W. BECK.， inEngl. Bot. Jahrb. LIV. Beib. 120. p. 179 (1917) ; 
TAKENOUCHI， in Fuk. I. p. 182， t.5. f. 8 (1938) Syn. Viola mandshurica W. BECK. 
var. ciliata MAK.， in TBM. XXXV1. p. 60 et 92 (1922) ; MASAM.， FY. p. 309 (1936) 
(inc1. var. glalra) V. patrinii DC. var. chinensis GINB.; KAWAG.， inB叫1.Kag. 1. 
p. 120 et 172(1915) V. mandshurica W. BACK.; T AKENOUCHI， in F叫し I.p. 14(1936) 
var. n鳩ndsh町 icaMAEKAWA， in HARA， Enum. Sperm. Jap. II. p. 206 (1954) Nom. 
Nipp. Sumire Hab. Tanegas加a;Yakusima; Nakanosima; Kodakara; Takar部加a;
Amami-osima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; Mandshuria 
var. boninensis (NAK.) MIZUSHIMA， in JJB. XXVII. p. 143 (1952) ; MAEKAWA， in 
HARA， Enum. Sperm. Jap. I1. p. 208 (1954) Syr，ιV iola boninensis NAK.， inl'BM. 
XXXVI. p. 37. 84. 105 (1922) ; T AKENOUCHI， in Fuk. I. p. 185. f. 7 (1938) N om. 
Nipp. Atubasumire Hab. Tanegasima; Takesima; Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Ogasawara. 
9. V. maximowicziana MAK. form. rnbe自国間 MAK.，in TBM. XXVI. p. 151 (1912); 
MASAM.， Pre1. Rep. Veg. Yak. p. 98 (1929) et FY. p. 308 (1936) Nom. Nipp. 
Akako寸?の'asumire Hab. Yakusima. Dおtr. Honsyu Sikoku Ky隠れ1.
f.ma対mowiczianaMAEK吋 inHARA， Enum. Sperm. J ap. III. p・208(1954) Syn. Viola 
moximowiczianαMAK. form. tyがcaMAK‘， in TBM. XXVI. p. 151 (1912) ; MASAM.， 
Pre1. Rep. Veg. Yak. p. 98 (1929) et FY. p. 308 (1926) Nom. Nipp. Komiyama-
sumire Hab. Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
10. V. minore MAK.， inTBM. XXVI p. 151(1912) ; MASAM.， Pre1. Rep. Vag. Yak. 
p. 14 (1 
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Distr. Kyusyu. 
11. V. oblongo-sagiUata MAK.， in TBM. XXXVI. p. 37 (1922) ; MAK. et NEMOTO， 
FL Jap. ed. 2. p. 764 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 494(1936) ; MASAMリ FY.p. 308 
(1934) ; TムKENOUTI，in Ful王.I. p. 179 (1938) ; SON. TAW. et AM. edョ VVALl王円 F1. 
Ok. p. 105(1952) SlIn. Viola かlfrinii(et var. triang・ul的'is); T ASIRO， in TBM. VII. 
p. 350 (893) ; h'o et MATSiJ]¥'l.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 307 (39) (1899); MATSUM吋
Ind. 1'1. Jap. I. 2. p. 377 (1912) V. tatrinii DC酌 var. tYPica MAXIM.; SAKAGリ
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 36 (1924) Nom. Nipp. Ryu匂lusumireTlab. Okinawa; Kuru-
sima. Distr. Taiwan. 
var. viola出口阻止自 NAK.， TBM. XXXVI. p. 37 (1922); SON. TAW. et AM. ed. WALK吋
Fl. Ok. p. 105 (19152) NOTn. Nipp. Taiwan-yω仰 ze-sumire Hab. Okinawa; Miyako; 
Isigaki; Obama; Iriomote. Distr. Taiwan. 
12. '<1曲。Musa(MAK.) MAK.， in TBM. XXVI. p. 151 (1912) Syn. 17iola ovalo-
oblonga VelT. obtusa MAKリ inTBM. XXI. p. 59 (1907) Nom. Nipp. Nioi-iati-. 
tubOSltmire H.α必。 Tanegasima;Yakusima. Distr. Honsyu; Kyusyu. 
13. V. okuboi MAK. okuhoi (MAK.) SlIll. Viola l.eiskei var. okuboi MAK.， in'1官，M.
XXVL p. 133(1902) V. okuboi MAK. var.りがcaMAK吋 inTBM. XVII園 p.85 (1903) ; 
JVIAsAM.， FY固 p.309 (193，1) V. okuboi MATSUM回， Incl. Pl. Jap. 1I. 2. p. :176 (1912) 
Nmn. Nipp. Kemarubピlswnire Hαb. Yakusima. Diglr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
14. V. patriniI DC. ex GING.， in DC白 Proclr. I. p. 293 (1824) S11悦. Viola 
J台rirnulifoliaL. var. glabra MAK.; MASAM吋 FY.p. 309 (1934) Nom. Nipp. Siro-
surnire HαふYakusimaDiおst.K主a剖1
1日5. V. p凶h悶ala即e机1:悶οtδa沼叫I吟'pa.MAX氾1.1¥1吋 in Bull. Acacl. S批t.-一Pe仕t. XXIII p 歯 3訂18(1877円) Syn. 
Viola 1りhalacrocartoidesMAK.， in TBM. XXIII. p. 136 (1909) ; MASAM.， FY. p. 309 
(1934) Nmn也 Nipp.Akane-surnire Hαb. Tanegasima; Yakusima Distr. Honsyu 
Iくyusyu.
16. V. pseudo-japonica MAK.， inTBM. XLII. p. 560(1928) ; SON. TAW. et AM ‘ed. 
W ALK.， F1. Ok. p. 105 (1952) ; TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutl1zuhu p. 2764 cum. f. 
(1938) Syn. V iola jatonica LANGSD.; FORB. et HEMSL吋 inJ. Linn XXIII. p. 53 
(1806) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 110 (1886) ; lTo et MATSUM吋 Tent. Fl. Lutch. 
1. p. 307 (LlO)(1899) ; MATSUM.， lnd句 P1. Jap. n. 2. p. 375 (1912) p. p.; SAKAG.， 
Gen. Ind. FL Ok. p. 36 (1924) ; MAK. et NEM.， FL Jap. ed. 2. p. 760 (1931) et 
NEMOTO， Suppl. p. 492 (1936) Nom. Nipp. Ryukyu-kosumire Hαb. Amami-osima 
Okinawa Di，-1;1". endemic. 
17. V. sten.o配ntraHAY.， ex NAK. in TB 
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1路8. V. t抱;ashi校官oiM、AK
p. 380 (1912) ; SAKAGリ Gen.Ind. F1. Okin. p. 37 (1924) ; MAK. εt NEMOTO， FL Jap. 
ed. 2. p. 769 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 497(1936); TUYAMA， in NAK巴Ic.Pl. As. 
Orient. IV. p. 322， t.CVIII (1941) ; SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， FL Ok. p. 105 
(1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. IL p. 42(1953) Nom. Nipp. Yaeyamasumire H，αb. 
Isigaki; Iriomote. Distr. Endemic. 
19. V. utchlnensis KOIDZリ inAct. VIL p. 113(1938) ; SON. TAW. et AM.， ed WALK吋
Fl. Ok匂 p.105 (1952) Nom. Nipp. Haisumire (KorZUMI); Onnasumire; Okinawa-
sumire H，αb. Onndake. Distr. Endεmic. 
20. V. vercuuda A. GRAY var. vercunda MAEKAWA， in HARA， Enum. Sperm. Jap. 
HI. p. 220 (1954) Syn. Viola vercunda A. GRAY， Bot. Jap. p. 332 (1858) ; TASIRO， 
in TBM. IV. p. 363 (1890) et in VII. p. 530 (1893) V. verc附?-daA. GRAY var. 
tYl旬。caMak吋 inTBM. XXVII. p. 153 (1913) ; MASAMサ FY.p. 310 (1934) ; NEMOTO， 
Fl. Jap. Supp1. p. 498 (1936) NOln. Tubosumire Hαb. Tanεgasima ; Kurosima ; 
Yakusima; Nakanosima? Distr. Karahuto Tisima Hokkaido Honsyu Sikoku 
Kyusyu; Corea; Mandch. 
form. radicans MAKηin TBM. XXVII. p. 154 (1913) ;MASAM.， FY. p. 310 (1934) 
Nom. Haitubosumire H，品。 YakusIma. Distr. Taiwan. 
21. V. yaku自imanaNAK吋 inTBM. XXXVI. p. 35 (1922); MAK. et NEMOTO， FI. 
Jap. ed. 2. p. 771 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 498 (1936); TAKENOUCHI， in Huk. 
L p. 134 L 3 ett. 5. L 5 (1933) ; TERASAKI， Zoku. Nipp. Syokubutuzuhu p. 2773. 
cum f. (1938) Syn. Viola vercunda var. yakushimana (yakushimensis) (NAK.) OHWI， 
Fl. Jap. p. 797 (1953) ; MAEKAWA， in HARA， Enum. Sperm. Jap. II. p白 221(1954) 
Nom. Nipp. Kolzesumire H，αb. Yakusima. Di昌tr.Endemic. 
22. V. vIolacea MAK.， Il. Fl. Jap. 1. (17) 1. t. 67 (1891)， in TBM. XVL p. 121 
(1902) et Phan. Pterid. IlusL 1. 3. L 85 (1902) Syn. Viola sieboldii MAXIM.， in 
BtUl. Acad. SL Peter. L'CII. p. 219 (1877) et in Me1. Biolog. IX. p. 729 (1877); 
MASA比， FY白 p.309 (1934)V. pumila BECK.; MASAM. Pre1. Rep. V百g.Yak. p. 98 
(1929) Nom. Nipp. Sihaisumire Hαb. Tanegasima; Yakusima. Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu. 
LXXIX. F LACOU RIT ACEAE 
1. ScolopiαSCHREB. 
1. Scolopia chinensis (LOUR.) CLOS.， in Ann. Soc. NaL vm. p. 249 (1857) Syn. Pho-
beros chinensis LOUR.， FL Cochinch. p. 318 (1790) ScolOJうiaoldhami HANCE， inAnn. Sc. 
Nat. Bot. V. p. 206 (1866) ， MASAM吋 inTr. Nat. Histr巳 Soc.Formos. 121. p. 220 
(1932) ; MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 320 (1941) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 106 (1952) Nom. Nipp図 Toge-inutuge H品。
Daitozima; Kerama; Miyako; Isigaki; Obama; Iriomote. Distr. Taiwan ; China. 
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2. XylosmαFOREST. 
1. Xylosma conge白tum(LOUR.) MERR.， in Phi1pp. J. Sc. XV. p. 247 (1919) Syn. 
Croton congesiun1 LOUR.， Fl. Cochinch. II.p. 582 (1790) Xylosrna apactis (THUMB.) 
KOIDZ吋 inTBM. XXXIX. p. 316 (1925) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed.. 1. p. 316 
(1925) ed. 2. p. 773 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 499 (1936) ; MASAMリ FY.p. 31;3 
(1934); SON. TAW. et AM.， ed. WALK.， Fl. Ok. p. 106(1952) Syn. AlうactisjaponicCl 
THUNB吋 Nov.Gen. Pl. II. p. 66 (1783) et Fl. Jap. p. 191 (1784)λ~ylosrna jaJうonica
A. GRAY， Bot. Jap. p. 381 (1858) Flacourtia japonica WALPER.， Rep. L p. 205 (1842) 
Xylosrna rαcen'lOsa MIQ.; SAKAG.， Gen. Inc1. Fl. Okin. p. 36 (1924) Nom. Nipp. 
Kusudoige Hαb. Tanegasima; Minamitane Aug. 17， 1934 (1eg. MORI) ; Yakusima 
Amami-osima; Iheyazima DIlslr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China:. An. Ki. 
3. IdesiαMAXIM. 
L Ide邑iapolycarpa MAXIM.， in Bull. l' Acac1. St. Peter. X. p. 485 (1866) et in MeL 
Biolog. V1. p. 19 (1866) ; MATSUM.， in TBM. xn. p. 67 (1898) et Inc1. PI. Jap園I:.
2. p. 382 (1912); ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 309 (1899) ; WILS吋 in
J. Amolc1. Arb. 1. p. 185 (1920); SAKAG.， Gen. Inc1. Fl. Okin. p柑 36(1924); MAK. et 
NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 773 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 499 (1936); 1¥1AsAM.， 
FY. p. 312 (1934) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 48 (1953); WALK.， Imp. Tr. 
Ry叫すup. 227. f. 141 (1954) Syn. Cathayera 1う'olycanうσ (MAXIM . ) OHWI， in Act. 
VII. p. 194 (1938); SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， F1. Ok. p. 106 (1952) N om. 
NipfJ. 1 igiri Hαb. Tanegasima ; Yakusima; Kunigami ; Amami-osima: Nonigawa Jul. 
25， 193:3 (leg. Ipse); Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu: Taiwan; 
Corea; China: An. 1王i.
LXXX. STACHYURACEAE 
1. Stαchyurus 8mB. et Zucc. 
1. Stachyurus lancifolius KOIDZ.， i1TBM. XXXIL p. 135 (1918); WILS.， in ]. 
Ar口.Arb. r. p. 185 (1920) ; MASAM.， PreI. Rep固 Veg. Yak. p. 99 (1929) et FY.p. 
313 (1934) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 362 (1930) ; MAK. et NEMOTO， FL 
Jap. ed. 2. p. 773 (1931) te NEMOTO， Supp1. p. 500 (1936) Syr.ιS'tachyurus 1うarecox
SIEB. et Zucc.; FORB. et HEMSL・， in J. Lin11. XXIII. p. 79 (1886) ; T ASIRO， in TBM. 
1V. p. 364 (1890) ; ho et MATSUM.， Tent. FI. Lutch. L p. 328 (60) (1899) ; KAWAG吋
in BulL Kag. 1. p. 120 (1915); MATSUMリ Ind. Pl. Jap. 2. 382 (1912); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 774 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 500ぐ1936)p.p. S. 
praecox 5mB. et Zucc. var. lancifolius (KOIDZ.) HARA， E立urn.Sperm. Jap. IIL p~ 
229 (1954) Nom. Nipp. Nanbankibusi H，αb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima 
Amami-osima : Inter Urakami et Nakagami (leg. MASAM.) Nase (Ieg. TASIRO in G. 
H. Formos. 1. 27661) ; Okinawa? Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
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LXXXL BEGONIACEilE 
L B田goniαTOURN.
1. Begonia fenicおおI[ERR.，in Philipp. J. Sc. IIL Bot. p. 421 (1908) Syn. Begonia 
evansiana (non ANDREW) ho et MATSUM吋 Tent.目。 Lutch.I. p. 520 (252) (1899) p1. 
ex Yema; MATSUM.， Ind. PI. Jap. I. 2. p. 384 (1912) pl. ex Yema; SAKAG.， Gen. 
Ind. F1. Okin. p. 36 (1924) B. kotoensis HAY.， Mat. Fl. Formos. p. 124 (1911) 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 363 (1930); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc胴
Formos. 3L p. 8 (1917) ; SAKAGリ Gen.Ind. FL Okin. p. 36 (1924) ; SON. TAW. et 
AM， ed. WALl九 Fl.Ok. p. 106 (1952) ; NAITOヲ inSc. Rep. Kag. I. p. 49 (1953) 
N01n. Nipp. Kotoημkaido H，αb. Isigaki; Iriomote; Y onakuni. (leg. SIMADA， in G. 
H. Formos. n. 1758) Distr. Kotosyo; Batan Babuyan islands. 
2. B. lacinata var. formosana HAY吋 Mat.FL Formos. p. 124 (1911) ; SON. TAW. 
et AM.，吋.WALK.， FL Ok. p. 106 (1952) Nom. Nipp. Maruyanza-syukaido H抽.
Isigaki; Iriomote. Dist. Taiwan. 
LXXXU. T HYAI ELEACEAE 
1. Wikstl'oemiαENDL固
1. WikstroemIa gampi MAXIM.， in M針。 Biolog畠 xrLp. 540 (1886) ; MASAM吋 FY.
p. 315 (1934) Syn. Stellara ganzlうiSIEB. et Zucc.， FL Jap固 Fam.Nat. I. p. 201 
(1846) Parserina gampi 5mB.εt Zucc吋 Fl. Jap. Fam. Nat. IL p. 201 (1846) 
Diρlomorρha gamρi (SIEB. et Zucc) NAK吋 inJJB. XIII. p. 881 L 4 A (1937) ; HARA， 
Enum. Sperm. Jap. II. p. 234 (1954) Nom. Nipp. KoganPi; Inuganpi Hαb. 
Tanegasima; Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
2. W. kudCli MAK.， in TBM. XXIV. p. 50 (1910) ; MASAM.， FY. p. 315 (1934) ; 
OHWI， F1. Jap. p. 802 (1953) Syn. Dalうhni1110rthakudoi (MAK.) NAK.， in JJB. XIIL 
p. 884 (1937) ; HARA， Enum. Sperm. Jap. II. p. 233(1954) Nom. Nipp. Syakunan-
ganti. Hah. Yakusima. Distr. Endemic。
3. W. phymatoglossa KOIDZ吋 P1.Nov. Amami-6sima p. 15 (1910) et 1n Act. I. p. 
172 (1932); MAK. et NEMOTO句 F1. Jap. ed. 2. pω784 (1931) Syn. Dilりlomortha
phymaloglossa (KOIDZ.) NAKリ inJJB. xm. p. 882 (1937); HA臥， Enum. Sp色rm.
Jap. IIL p. 234 (1954) Nom. Nipp. Amam信仰戸?Hαb.Amami-6s凶 a:Yuwandake. 
Distr. Endemic. 
4. W. retusa A. GRAY， in J. Bot. IIL p. 303 (1865); MAXIM.， in Bu1L 1'Acad. 
St. Peter. XXXI. p. 98 (1887) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 284 (1931) 
MATSUM吋 Ind.Pl. Jap. I. 2. p. 389 (1912); MAXIM.， in M針。 Biolog. XIL p. 538 
(1886) ; SAKAG~， Gen. Ind. FL Okin. p. 35 (1924) ; NAKリ inJJB. XIIL p. 883(1937); 
SON. TAWωet AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 108 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. 
p. 49 (1953) ; HARA， Enum. Sperm. Jap. IIL p. 236 (1954) Syn. Wikstroemia viri-
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diflOJ"σMmSN; MATSUM吋 inGakugeisirin XIV. p. 466 (188L1) 干γ.obovata HEMSL・， in 
FORB.et HEMSLリ inJ. Linn. XXVL p. 400 (1894) ; MAK. et NEMOTOラ FLJap. eι 
2. p. 783 (1931) NOTn. Nipp. Indogan戸 AoganJうi;!I/IanibaganJ;i Hαb. Okinawa; 
Miyako ; Isigaki; Iriomote. 
5. "ヘ yakushimen自i出 (MAK.)NAK. et MASAM.， FY. p. 31oCl934) Syn. FVikstrocn宮za
tauciflora FR ・etSAV. var. yakushime釘sisMAK.， inTBM. XXIV. p. 52 (1910); MAK. 
et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 784 (、1931): TERASAKI， Zokl1 Nipp. Syokubutuzl1hu p. 
2735 cum f. (1938) W. franchctii KOIDZ. ve江.yakzωhimcnsis (MAK.) NEMOTO， Fl.Jap. 
Suppl. p. 504 (1936) Di 1うlomorρ'hayakushimcl1sis (NAK. ct MASAM.) MASAM吋 inTr. 
Nat. Histr. Soc. Formos. XXIII. p. 205 (1933) ; HARA， Enull1. Sperm. Jap. II. p. 
235 (1954) NOTn. Nipp. Sima-sakuraga1Z)うiHαb.Yakusima. Distr. Kyusyu. 
2. Dαplme TOURN. 
1. Daphne kiusiana MIQ吋 inAnn. Mus. Bot. Lllgd. Bat. m. p. 134(186'7) ; KAWAG吋
in B1U1. Kag. 1. p. 120 (1912) ; MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 99 (1929); NEMOTO， 
Sl1ppL p. 504 (1936) ; MASJ¥.M.， FY. p. 314 (1934); SON. TAW. et AM.， eιWALK.， 
Fl. Ok. p. 108 (1952) Syn. DatJme cannabina羽TALL.; "¥Vnふ， in J. Arn. Arb. 1. p. 
186 (1920) ; SAKAG吋 Gen.11ld. Fl. Okin. p. :34 (1924) Nom. 1為ripp.Kosyonoki Hab. 
Tanegasirna; Yakusima; Nakanosima; AmamHisima; Iheyazima. Distr. Hokkaido; 
Honsyu ; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
LXXXJII. ELAE.4GN ACE.4E 
1. .El内説19nusTOURN宮
1. Elaeagllus formosana NAK.， in TBM. XXX. p. '14 (1916) ; SON. TAW. et AM.. 
ed. WJ¥.u王吋 ]平1.Ok. p. 108 (1952) JIも1m抑制 Nipp. Taiura苦手-nawasirogumi 1-:1αh. Isigaki; 
Iriomote. 
2. E. glabra TmJNB.，日. Jap. p. 67 (1784) ; MAXIM.， in Me1. Biolog. XII. p. 561 
(18'70) ; FORB. et狂EMSL.， in J. Linn. XXVI. p. 402 (1894) ; KOROIWA， in TBM. XIV. 
p. 140 (1900) ; KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 120 (1915) ; NAKηin TBM. L"XX. p. 74 
(1916) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 35(1924) ;WILS.， inJ. Arn. 1. p. 186(1920); 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 366 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. J ap. ed. 2. 
p. '186 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 506 (1936) ; MJ¥.SAM.， FY. p. 31'7 (1934) ; MASAM. 
et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXL p. 320 (1941); SON. TJ¥.w. et 
AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 108 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 49 (1953) 
Nom. Nipp; Turugumi Hαb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Amami-osima; 
Okinawa; Daitozima; Miyako; Isigaki; Obarna; lriornote. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan. 
3. E. macrophyUa THUNB.， in Nov. Act. Reg. Soc. Sc. Upsal. IV. p. 32 et 38 
(1'183) et Fl. Jap. p. 67(1784); 1¥在ATSUM.，in Gakugeisirin XIV. p. 467(1884); KAWAG叩
in Bull. Kag. 1. p. 120 et 172 (1915); WILS.， in J. Arn. Arb. 1. p. 186 (1920) ; 
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SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 35 (1924) ; NEMOTO， FI. Jap. Suppl. p. 507 (1936) ; 
l'y1ASAM.， FY⑬ p. 317 (1934) ; TAKENOUTI， in Fuk. 11. p. 14 (1936); SON. TAW. et 
AM. ed. W ALK.， FL Ok. p. 108 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 49 (1953) 
Nom. Nipp. Obagumi. Hαb. Tanegasima Iwozima Yakusima Nakanosima 
Takarazima; Amami-6sima Okinawa Miyako Isigaki Obama Iriomote. Distl九
日onsyu;Sikoku; Kyusyu; Corea. 
4. E. morrisouensis HAY句 Mat.FI. Form. p. 259 (1911) et k PL Formos. IX. p. 
92. f. 32 (1920) ; HATU吋 inJJB. XXVII. p. 209 (1952) Syn. Elaeagn.us liukiuen.sis 
REHDER， in J. Arn. Arb. 1. (3) p. 181 (1920) ; SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 35. 
(1924) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. L p. 504 (1925) et ed. 2. p. 786 (1931) E也
maruima KOIDZ.， inTBM. XXXL p. 133 (1917) ; MASAM.， FY. p. 318 (1936) ; SON. 
TAW. et AM. ed.羽TALl仏 Fl.Ok. p. 108 (1952) Nom. Nipp. Ryukyuturugumi. Hαb. 
Yak王uおs討ima; Amamムト6sima; Okinawa; Mi旬yako; Isi培gak恒i; lriおor立mot臼e. Distr. Honsyu; 
Kyusyu; Taiwan; Corea. 
5. E. multiflora THUNB可 Fl.Jap. p. 66 (1784) ; MAK.， inTBM. X. p. 58 (1896) 
Nmn. Nipp. Natugumi. H.叫.Okinawa: Syuri? Disfr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; China: An. Ku. 
6. E⑤ pungens THUNBリ FI.Jap. p. 68 (1784) ; MASAM吋 FY.p. 318 (1934) ; HARA， 
Enum. Sperm. Jap. m. p. 239 (1954) Nom. Nipp. Nawasirogumi. Hab. Tanega-
sima; Yakusima Disir園 Honsyu;Sikoku; Kyusyu; China: Ku. An. Ki. 
7. E也 thunool"giiSERV.， in Bul1. Herb. Boiss. ser. 2. VIII. p. 384 (1908) ; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos固 p.367 (1930); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Fonnos.3L 
p. 13 (1917) ; SAKAGリ Gen.Ind. FL Okin. p. 35 (1924); SON. TAW. et AIVL ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 108 (1952) Nom. Nipp. Taiwanakigumi H.励。 Okinawa;Miyako; 
Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Disir. Taiwan. 
8. E. umbeHata Tr-IUNB叶 Fl. Jap. p. 66. t. 14 (1784) Syr.ι Elaeagnus crislうG
THUNB.， Fl. Jap. p. 66(1784) ; Nak.， in TBM固 XLIII.p;443 (1929) E. crislうaTHUNB. 
var. tytica NAK.， Fl. Sylv. Kor. XVIL p. 10. t. 1 (1928) ; MASAM.， FY. p. 316(1934) 
Nom. Nipp. Akigumi Hαb. Tanegasima; Yakusima; Distr. Hokkaido; Honsyu 
Sikoku; Kyusyu. 
var. ro加ndifoliaMAK吋 inTBM. VIII. p. 302 (1894) Syn. Elaeagn.us crislう'aTHUNB. 
var. rotundifolia (MAK.) MASAMリ FY.p. 317(1934) Nom. Nipp. Marubagumi Hah. 
Tanegasima; Yakusima. Distr. Honsyu. 
var. subcoriacea (NAK. et MASAM，) Syn. Elaeagnus crispa var. subcoriacea NAK. 
et MA 
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alpine region. Dislr， Endemic. 
LXXIV. LYTHRACEAE 
1. RotalαL. 
1. Rotala densiflora KOEHNE var. formosana HAY.， in MATSUM. et HAY.， Enum. P1. 
Fonnos. p. 149 (1906) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 7 (1917) ; 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Fonnos. p. 368 (1930) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. 
Okωp. 108 (1952) Nom. Nipp. Hosobakikasigusa包 Hαb.Yonakuni (!eg. SINADA， in 
G. Haerb. Formos. n. 1'7822). Distr. Taiwan. 
subsp. aristata KOEHNE， v旦r.exappendicnlata KOEI-INE，. in Eng1. Pf1. -reich. Heft. 
17. p. 36 (1903) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 395 (1912). Hαb. Amami-ふsima.
Distr. Endemic. 
2. Rωindica KOEHNE var. nliginosa KOEHNE， in Eng1. Bot. Jahrb. 1. p. 173(1881); 
ho et MATSUM.， Tent. FI. Lutch. 1. p. 493 (1900); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. 
p. 395 (1912) ; KAWAG.， in Bul1. Kag. 1. p. 172 (1915) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. 
ed. 2. p. 94 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 510(1936) ; SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， 
FI. Ok. p. 108 (1952). Syn. Rotala uliginosa MIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. ，sat. 
11. p. 261 (1866) 1'I/om. Nipp. Kikasigusa. Hαb. Tanegasima; Yakusima; Takara-
zima; Amami-6sima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Hokkaido ; Honsyu; 
Kyusyu; Taiwan. 
3. R. leptopetala KOEHNE var. littorea (MIQ.) KOEHNE， in Eng1. Bot. Jahrb. IV. 
p. 388 (1883) ; MATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 2. p. 395 (1912) ; MAK. et NEMOTO， F1. 
Jap. ed. 2. p. 794 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 510 (1936); SON. TAW. et AM. ed. 
W ALK.， Fl. Ok. p. 109(1954) Syn. Ammannia littorea MIQ.， inAnn. Mus. Bot. Lugd. 
Bat. I. p. 261 (1866) Rotala lelうtoρetalaKOEHNE; ho et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. 
L p. 491 (224) (1900) Nom. Nipp. Mizukikasigusa Hαb. Okinawa. Distr. Kyusyu. 
4. R. mexicana CHAM. et SCHL. var. sprunceana (HIERN.) KOEI-INE， in FI. Brazi1. 
XIII. 2. p. 196 (1877) et Pfl. -reich. Heft 17. p. 30 (1903). Syn. Hyρ'Obrichia sρruceanα 
BENTH.. in GRIAEB.， Cat. Cubens p. 106 (1866) Rotala verlicillaris var. ゆruce仰 1a
HIERON， in OLIV. Fl. Trop. Afr. I. p. 467 (1871) R. mexicana CHAM. et SCHI. var. 
sρruceana KOEHNE SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin. p. 34 (1924) Nom. Nipp. 
M izunzatsuba Hαb. Okinawa; Isigaki. Dおか.Taiwan to Africa. 
5. R. rofundifolia (ROXB.) KOEHNE， in Engl. Bot. Jahrb. 1. p. 175 (1881); SAKA-
GUTI， Gen. Ind. FI. Okin. p. 34 (1924) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 
109 (1952). Syn. Ammannia rotundijolia ROXB.， F1. Ind. Eed. GAREY I. p. 446 
(1820) Nom. Nipp. lvI arubakikasigusa Hozakikikasi-gusa. H.αb. Yakusima 
Okinawa; Isigaki; lriomote. Distr. Kyu 
2. AmmαnniαL. 
1. Ammannia multiflora ROXB吋 Fl.Ind. ed. CAREY. 1. p. 447 (1820) Syn. Amnzannia 
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multiflora VaJ二 parvifloraKOEHNE， in Eng1. PfI. -reich. Heft. 17. p. 48 (1903) ; SON . 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p固 108(1952) No凪 Nipp.Hime-miso-hagi Hα& 
Tanegasima; Okinawa. Digtr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan to AfrIca. 
3. Petnphis FORST. 
1. Pemphis aむIculaFORSTリ CharcLGen. Pl. p. 68， t. XXXIV. (1776); ho et 
MATSUM.， Tent. FL Lutch. 1. p. 494 (1900); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. n. 2. p. 394 
(1912) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Fotmos. 31. p. 7(1917) ; SAKJ主G吋 Gen.Ind. 
Fl. Okinり p.34 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Fonnos. p. 367 (1930) 消AK. 色t
NEMOTO， Fl. Jap.日d.2. p. 793 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 510 (1936) ; MASA1¥;f. 
et YANAG.， in Tr. Nat. HiSlT. Soc. Formos. XXXL p. 320 (1941); SON. TAW. et AM. 
ed. WAU九 171.Ok. p. 108(1952); NAlTO， in Sc. Rep也 Kag.11. p. 49 (1953) ; HARA， 
Enum. Sperm. Jap. IIL p. 246 (1954). Nom. Nipp. Mizuganpi. Hab. Tokunosima; 
Yoron; Okinawa : Kyam ; Daitozima ; Iheyazima; Miyako ; Obama; Isigaki; Takεtomi 
zima; Iriomo田 Hateruma.Distr. Taiwan to the Pacific islands and Maiay， Africa. 
4. Lager昌lroemiαL.
L Lage:rstroemia fauriei KOEHNE， in EngL Bot. Jahrb. XLL p. 102 ; MAK. 
et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 792 (1931) et NEMOTO， Suppl也 p.507 (1936); MASA此，
FY. p. 319 (1934) ; OHWI， Fl. Jap. p. 809 (1953) ; HARA， Emun. Sperm・ Jap.IIL 
p. 244 (1954) Nom. Nipp. Yakusima-sarusuberi Hαb. Tanegasima; Yakusima; 
nmami-osima Didr. Endemic. 
2. L. subcostata KOEHNE var. hlrtella KOEHNE， in Engl. BoL Jahrb. IV. p. 21 
(1883) et in Pil-reich. Heft. 17. p. 260 (1903) ; MAXIM吋 inBull. l'Acad. St. Pt. XXXL 
p. 43 et inMe1. Biolog. XII. p. 460 (1887) TASIRO， in TBM. m. p. 116 
(1889) ; ho et MATSUM， Tent. FI. Lutch. L p. 395 (1899) ; MATSUJVι，Ind. Pl. Jap. 
I. 2. p. 393 (1912) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 792 (1831) ; MASAMリ FY.
p. 320 (1934); SON. TAW. et AM.εd. WALK.，目。 Ok.p. 108 (1952); W ALIιImp. 
Tr. RYilkyu p. 229 (1954) Syn. Lagerstroemia subcostata KOEHNE， 1.cc. ;TASIRO， in
TBM. IIL p. 116 (1889) ; OHWI， Fl. Jap. p. 809 (1953); HARA， Enum. Sper1l1. Jap。
I1. p. 245 (1954) Nom. Nipp. Simasarusuberi (non Amami-osima: Akabttra) Hαb. 
Tanegasima; Yakusima; Ama1l1i寸osi1l1a: Toguti Vlr. 1923 (1eg. Ipse); Tokuno::;;ima. 
Distr. Taiwan; China. 
LXXXV. SON N ERATI ACEAE 
1. Sonnerα:tiαL.f. 
1. S柾mneratiaalba SMITH. var. ryukyueusis MASAM.， i1 Tr. Nat陸 Histr. Soc. 
Formos， XXIX. p. 272 (1939) ; So孔 TAW.et AM. ed. WALK円 FLOk. p. 109(1952). 
Syn. Sonneratia alba SMITH; MATSUM.; in Toyo-gakugei-zzasi n. 201也 p.282 (1898) ; 
ho et MATSUM吋 Tent.Fl. Lutch. 1. p. 496 (1900) ;乱1ATSUM.，in TB乱ιxn.p. 69 
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(1896) et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 396 (1912); SM{AG.， ，Gen. Ind. Fl. Okin. p吸 34
(1924) ; KANEHIRA，ロ JJB.XIV. p. 422 (1938) Pl.ex Ryukyu; NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. n. p. 49(1953) Nom. Nipp. Ha111αzakuro (MATSUM.); M ayapusiki; Mityabztsiki 
(S. TANAKA) Hab. Iriomote inter Nakama et Hami; Obama. Distr. Endemic . 
LXXXVI. LECYTHIDACEAE 
1. Bαrringtonia FORST. 
1旬 Bal'rIngtollIa制 iaticaCL.) KURZ.， inPeg. Rep. A. LXV. p. 65 (1875) et in J. 
AsIat. Soc. Beng. 452. p. 131 (1876) ; NEMOTO， F1. Jap. Suppl. p. 511 (19~)6) ; SON ・
TAW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 109 (1952) Syn. M a111ea asiaticαL.， Sp. Pl. 
ed. 1向 p.512(1753) Barringtonia S1りeciosaFORST.， Charct. Gen. p. 76. t. 38 et38a--b. 
07'76) ; ho et MATSUM吋 Tent.Fl. Lut. p.483 (1900) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. II. 
2. p.. 379 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin. p. 34 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. 
Jap. ecl. 2. p. 795 (1931~ Nom. Nipp. Goban-noasi. Hαb. Isigaki. Distr. Taiwan 
Philipp.; Malay. 
2. B. :rac~mo悶(L.) BL. ex DC.， Prodr. II. p. 288 (1828) ; TASIRO， in TBM. II. 
p. 165 (1889) ; MAK.， in TBM. X. p. 67(1896); ho et MATSUM叩 Tent.Fl. Lutch. 1. 
p. 483 (1900) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 122 (1900) ; MATSUM" Ind. Pl. Jap. 11. 
2. p. 379 (912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 34 (1924); MAK. et NEMOTO， FL 
Jap. ed. 2. p. 795 (1900) et NEMOTO， Suppl. p. 511 (1936); TERASAKI， Zoku Nipp咽
Syokubutuzubu p. 2720 cum f. (1938) ; SON. TAW. et AM. ecl. WALK.， Fl. Ok. p. 109 
(1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 50 (1953); WALI{.， Imp. Tr¥Ryukyu p. 109 
(954). 81Jn. Eugenia racelllOsa L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 47l (1853) Nom. Nipp. 
Sagaribana; Kihuzi; Sawahuzi Hαb. Amami-6sima; Okinawa; Kumezima;Miyako; 
Isigaki; Obama; Iriomote. Distr. Taiwan. 
LXXXVII. RHIZOPHORACEAE 
1. Rhizo phorα L. 
1. Rhi:wphora mu巴ronat乱 Pom.，in LAM.， Encyc1. VI. p. 169 (1804) ; MATSUM.， in 
TBM. XI. p. 77(1897) ; ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 473(1900) ; MATSUM叩
Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 398 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 34(1924) ; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 370 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p..797 
(1931) et トJEMOTO，Suppl. p. 512 (1936); TARASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 
27l9. cum f. (1938); SON. T A w. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p・110(1952) ; NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. 11. p. 51. f. 2. (1953); WALI仏 Imp. Tr. Ryukyu p. 234 (1954) 
Nom. Nipη。 Yaeyama-hirugi Oba-hirugi Hαb. Okinawa Isigaki Iriomote ; 
Obama; Yonakuni. Distr. Taiwan. 
2. KαndeliαW lGHT. et ARNOT. 
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1. Kande1ia阻ndel(L.) DRUCE， Rep. Bot. Exch. Club. Brit. Isls. p. 420 (1914) 
Syn. Rhiz拘horacandel L.， Sp. P1. ed. 1. p. 443 (;1753) ; SON. TAW. et AM.， ed. 
WALK.， F1. Ok. p. 110 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1. p. 51 (1953); WALK.， 
Imp. Tr. Ryukyu p. 233 (1954) Kandelia rheedii WWHTet ARNOT.， Prodr. F1. 
Penins. Ind. Orient. 1. p. 311 (1834) ; SAITA， in TBM. 11. p. 389 (1889); MAK.， in
TBM. X. p. 57 (1896); MA TSUM.， in TBM. XI. p. 77 (1897) et Ind. P1. J ap. 1. 2. 
p. 398 (1912) ; lTo et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. 1. p. 474 (1900) ; SAKAG.， Gen. Ind. 
Fl. Okin. p. 37 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 370 (1930) ; MAK. et 
NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 797 (1931) K. candel MERR.， Bib1. Enum. Bornean P1. 
p. 421 (1921) ; MASAM.， FY. p. 320 (1934); NEMOTO， F1. Jap. Supp1. p・512(1936); 
OHWI， Fl. Jap. p. 812 (1935) Nom. Nipp. Hirugi; Mehirugi; Takatuku; 
Ryukyuzin-m kogai Huh. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Kumezima; 
Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan; China; Borneo. 
3. Burguier，αLAM. 
1. Bur伊lIeraco吋uga旬(L.)MERR.， inPhi1pp. Joぽ n.Sc. IX. p. 118 (1914) ; 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 369 (1930); NEMOTO， F1. Jap. Supp1. p. 511 
(1936) ; MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. Histr. Soc; Formos. XXX1. p. 320 (1941) 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 109 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1. 
p. 51 (1953) ; WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 232 (1954). Syn. RhizOlりhoraconjugata 
L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 443 (1753) Burguiera gymmrrhiza LAM.， I1l. t. 397 (1797) 
ENGL.， in Bot. Jahrb. V1. p. 63 (1885); MAXIM.， in Mる1.Biolog. XII. p. 549 (1886) 
et in Bul1. l' Aαd. XXX1. p. 43 (1887) ; FORB. et HEMSL.， inJ. Linn. XXIII. p. 294 
(1887) ; TASIRO， in TBM. II. p. 43， P1. II (1889) ; SCHIMPER， Die Indo-Malaysiche 
Strand. F1. p. 116 (1891) ; MAK.， in τ'BM. X. p. 57 (1896); MATSUM.， inTBM. X1. 
p. 77 (1897) ; lTo et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. 1. p. 475 (1900) ; MATSUM.， Ind. P1. 
Jap. 1. 2. p. 397 (1912) B. cylindrica BL.; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. 31. p. 7 (1917) SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 38(1924) Rhizoρ'hora 
mucronata LAM.; ENGL. Bot. Jahrb. VI. p. 63 (1885) Nom. Nipp. Ohirugi (nom 
Ry叫cyu Bigi， Pinii Yaeyama) Hαb. Amai-osima: Gusuku; Okinawa; Yagati; 
Kumezima; Daitozima; Miyako; Isigaki; Obama; Iriomote; Yonakuni. Distr. Taiwan 
to Asia Tropics. 
2. B.鴎 'xau伊Ila(LOUR.) POIR.， in LAM Encyc1. Meth. Bot. Supp1. IV. p. 262 
(1816); SON. TAW. etAM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 110(1952) Syn. Rhizoρ'hora 
sexangula LOUR.， F1. Cochinch. p. 297 (1790) Nom. Nipp. Rokkaku-hirugi Huh. 
Okinawa Distr. Cochinchina; Hainan. 
LXXXVII1. ALANGI ACEAE 
1. Alangiun LAM. 
1. Alangium chinen田 subs.nipponicum MASAM.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 
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XXV. p. 248 (1935) Syn. Alangium begoniaefolium BA1LL.; KAWAKAM1， in TBM. 
XIV. p. 123 (1900i; MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 11. 2. p. 398 (1912); SAKAG吋 G巴n.Ind. 
Fl. Okin. p. 33 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 797 (1931) et NEMOTO， 
Suppl. p. 512 (1936) A. chinensis RHED.; SASAK1， Cat. Gov. Herb. FOIDlOS. p. 370 
(1930) ; MASAM.， FY. p. 322 (1934); NAITO， in Sc. Rep. Kag. lI. p. 51 (1953) r1. 
ρrem.nifolium 01押 1，in Act. V1I. p. 30 (1938) et Fl箇 Jap.p. 813 (1953); SON， TAW. 
et A:M. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 110 (1952) M arlea begoniaefolia ROXB.; MATSTJM.， in 
TBM. XII. p. 68 (1898) et in Toyogakugeizzasi n. 20l. p. 283 (1898); KUROlWA， in 
TBM. XIV. p. 123 (1900) M. 1りremnifolia(OHW1) HONDA， Nom. Pl. Jap. p. 23'7 
(1939) Nom. Nipp. Taiwan的'l:noki; Sima-urinoki ; Okinaωα-hanaurinoki (Y. TASIRO) 
Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa. Distr. Kyusyu; Taiwan. 
LXXXIX. CοMBRETACEAE 
1. Quisqualis L. 
l. Q，uisqualis indica L.， Sp. Pl. ed. 2. p. 556(1763); ho et MATSUM.， Tent. Fl. 
Lutch. 1. p. 478 (1899); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1I. p. 51 (1952); SON. TAW. et 
AM. ed. WAU心， Fl. Ok. p. 110 (1952) Syn. Quisqualis i1.zdica L. var. villosa CLARK. ; 
SAKAG吋 Gen.Ind. FL Okin. p. 33 (1924) Nom. Nipp. lndosikunsi. H，αb. Isigaki ; 
Iriomete. Distr. S. China to 1ndia. 
var. villosa C. B. CLARK.， inHOOK.， Fl. Brit. 1nd. 11. p. 459 (1897); SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 110 (1952) Nom. Nipp. Sikunsi H，αb. Isigaki Distr. 
S . -China to India. 
2. TerminαriαL. 
l. 'lerminaria catappa L.， Mant. 1. p. 123(1767); KUROlWA， in TBM. XIV. p. 112 
(1900) ; ho et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. 1. p. 476 (1900); MATSTJM.， 1nd. PL Jap. 
1I. 2. p. 400 (1912); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31圃 p.7 (1917) ; 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 35 (1924) ; SASAK1， Cat. Gov. Herb. For日108.p. 371 
(1930); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 110 (1952); NA1TO， in Sc. Rep. 
Kag. 1. p. 53 (1953) ; W ALK.， 1mp. Tr. Ryukyu p. 236 (1954) ; HARA， Enum. Sperm. 
Jap. II. p. 254 (1954) Nom. Nipp. Kobateisi; (Nom. Ryukyu: Kuwadesa) H拍.
Okinawa; Miyako; Yonakuni. Distr. 1ndia to the Paci:fic islands. 
3 . LumnitzerαW1LLD. 
l. Lumuitzera racemosa Wn.LD.， in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. IV. p. 187 (1803) ; 
ho et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. I. p. 377 (1900) ; lVIATsuM.， Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 
399 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin. p. 33 (1924) ;乱1AK.et NEMOTO， Fl. Jap. 
ed. 2. p. 788 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 512 (1936) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. 
p. 51 (1953) Syn. ]ussieua racemosa羽TILLDリ Nov.Act. Acad. Caes. Leop. Carol. IV. 
p. 186 (1803) Nom. Nipp. Hirugi-modoki; (Nom. Iriomote Hama-kaniiki) Hob. 
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Okinawa; Kume-zima ; Miyako ; Isigaki; Obama; Iriomote. Di3tr. Taiwan; Phi1pp. 
to Malay Region. 
XC. MYRTACE.AE 
1. Psidium L. 
1. Psidium guajava L， Sp. Pl. ed. 1. p. 470 (1753); TASIRO， in TBM. vnr. p. 
10 (1894) ; MATSUM吋 inTBM. XII. p. 67 (1898); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 122 
(1900) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 7(1917) ; SAKAG・， Gen. Ind. 
FL Okin. p. 33 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 374 (1930); SON. 
TAW. et AM吋 ed個 WALK.，FL Ok. p. 110 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 52 
(口19佑53町);WAU瓦玄
Rur壬HIE;ho et 五在ATS工UIお1¥"1叫I吋 Tent仁。 Fl. Lutch肝 L p圃 479 (1900); MATSUM.， Ind. PL 
Jap. 1I. 2. p. 402 Nom. Nipp. Banziro; IIαb. Tal王araZlHla;
Amami-6sima; Okinawa Miyal王o， Kurusima; Isigaki. Dおか. Tropical American 
origin， now pantropic. 
必。 RJ地odomyritusREICH. 
1. Rhodomyritus tomenお3呂a 。)HASSK.， in Fl. Beibl. U. p. 35 (1842) ; MATSUM.， 
in Gakugeisirin XIV. p. 486 et in TBM. xn. p. 68 (1898) ; KUROIW A，ロ TBr叫.
XIV. p. 122 (1900) ; ho et MATSUl¥1o， Tent⑩ Fl. Lutch. L p. 480 (1899) ; MATSUlVL， 
Ind. P1. J ap. I10 2. p. 402 (1912) ; SAKAG吋 Gen.Ind. FL Okin. p齢 33(1924) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALKリ Fl.Ok. p. 110 (1952) Syn. tornentosa AIT.， Hort. 
Kew I1. p. 159 (1789) Nom. Nipp. Tenninkα(nom. Okinawa Wentch-nu-rnimi 
Wentchunurni) Hab. Okinawa: Nago (1eg. TASIRO in G. H. Formos. n. 27606) 
Kumezima; Kerama; Miyako; Isigaki; Iriom瓜.e. (introduced). Distr. Tropical origin. 
3. Syzygium GAERTN。
L Syzygium jambos ) ALS'TON， in Trimen Fl. Ceyl. VL p. 115 (1931) ; HARA， 
Enum. Sperm. Jap. II. p. 255 (1954) Syn. Eugeroよiajambos L.， Sp. P1. ed. L p. 
470 (1'153) ; MATSUlV.， in Gakugeisirin XIV. p. 461 (1884); lTo et MATSUM.， Tent. 
FI. Lutch. L p. 481 (1899) ; KUROIWA， inTBM. XIV. p. 122 (1900) ; 五在ATSUM吋 Ind. 
Pl. Jap. 11. 2. p. 401 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 33 (1924); SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 3'12(1930) ; MASAM吋 FY.p. 323(1934) ; TERASAKI， Zoku 
Nipp. Syokubutuzuhu p. 2712-3. cum f. (1938); SON. TAW. et NJL ed. WムLK.，Fl. 
Ok. p. 110 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 52 (1953); W ALKリ Imp. Tr. 
Ryukyu p. 239 (1954) NOr!l. Nipp. Hutomomo， Huto H.α'b. Tanegasima; Yakusima ; 
Amami-6sima; Okinawa: Nago; Isigaki; Iriomote Di3tr. lndia to China. Not. It is 
not sure whether the species is introduced and naturaJjzed or noL 
2. S. bmdfoHum HOOK園 etARNOT円 BoLCapt. Beech. Voy. p. 187(1841) ; MAXIMリ
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in BuI. l' Acad. XXX1. p. 43 (1887) et in MeI. Biolog. XII. p. 459 (1887); BENTH.， 
in Journ. Bot. Kew Gard. Misc.N. p. 118 (l952); MERR. et PERRY， in J. Arn. 
Arb. XIX. p. 110 (1938) ; MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 803 (1931) et NEMOTO， 
Supp1. p. 515 (1936) ; TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2717 cum f. (1938)"; 
SON. TAW. et AM ・ed.WALK.， Fl. Ok. p. 110 (1952) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. U. 
p. 52 (1953) ; OHWI， FI. Jap. p. 814 (1953) ; HARA， Enum. Spenn. Jap. 1II. p. 258 
(1954) WALK.， 1mp. Tr. Ryukyu p. 240 f. 150 (1954) S，抑 .Eugeniα sinensis 
HEMSL.， in J. Linn. XXII1. p. 298 (1887) ; ho et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. 1. p. 
482 (1900) ; KUROIWA， in TBM. XN. p. 122 (1900) ; MATSUM.， inTBM. XII. p. 6i:l 
(1898) et 1nd. P1. Jap. 11. 2. p. 401 (1912); SAKAG.， Gen. 1nd. F1. Okin. p. 33 
(1924) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Fonnos. 31. p. 7 (1917) E. microthylla 
ABEL.; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Fonnos. p. 373 (1930) Syzygium microlうIhyllurn
(non GAMBEL) MASAM.， FY. p. 323 (1934) Nom. Nipp. Adeku Hoh. Tanegas凶a，
Yaku，榊la; Amami-osima: Nase V1L 17， 1923 (1eg. 1pse); Tokunosima， Okinawa: 
Yonawadake; Isigaki; Iriomote: Sirahara (Ipse); Yonakuni (1eg. SIMADA). Di8tr. 
Kyusyu; Taiwan; China: An. Ki. Not. Lヨafof this species is thick and small， nearly 
3. 5 x 1.5 cm. Iarge and side veins is not visible. The species is very rich in this 
archipelago from the sea level up to about 600 m. high. 
XC1. MELASTOMAT ACEAE 
1. Melα8tomαBURM. 
1. Melastoma candidum D. DON， in Mem Wern. Soc N. p. 288 (1823); Forb. et 
Hemsl.， in J. Linn. XXII1. p. 299 (1887); ho et MATSUM.， Tent.日.Lutch. 1. p. 486 
(1899) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 122 (1900) ; MATSUM.， 1nd. PI. Jap. I. 2. p. 
403 (1912) ; SAl王AG.，Gen. Ind. Fl. Okin. p. 32 (1924) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. 
Soc. Formos. 31. p. 7 (1917); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 'Fonnos. p. 376 (1930) ; 
MASAM.， FY. p. 325 (1934) ; 0日WI，FI. Jap. p. 815 (1953); HARA， Enum. Sperm. 
Jap. II. p. 257 (1954) Syn. M elastoma仰 botanBL.， in Mus. Bot. Lugd.-Bat. 1. p. 
54 (1849) M. macrocarpa DON.; TASHlRO， in TBM. VIII. p. 11 (1894) M. candidum 
D. DON var. nobotan (BL.) MAK.， inJJB. II. p. 40 (1926) ; MAK. et NEMOTO， F1. 
Jap. ed. 2. p. 804 (1930); MASAM.， FY. p. 325 (1934); SON. TAW. et AM.， F1. Ok. 
p. 110 (1952) M. seρtemnervium LOUR. subsp. nobotan MASAM.; MASAM. et Y ANAG， 
in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 320 (1941) M. seρtemnervium LOUR.; 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1. p. 52 (1953) Nom. Nipp. Nobotαn ELαb. Yakusima ; 
Amami-osima: Asani VII. 16 (1923) (1ep 1pse); Tokunosima; Okinawa; Daitozima; 
Kurusima; Miyako; 1sigaki ; 1riomote; Kobama Haterum. Dist. Taiwan to tropics. 
2. OsbeckiαL. 
1. Osbeckia chinensi& L.， Sp. P1. ed. 1. p. 345 (1753); lTo et MATSUM吋 Tent.FI. 
Lutch. 1. p. 485 (1899) ; MATSUM.， 1nd. P1. Jap. I. 2. p. 403 (1912) ; SAKAG.， Gen. 
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Ind. Fl. Okin. p. 32 (1924); MASAM.， FY. p. 325 (1934); MAK. et NEMOTO， F1. 
Jap. ed. 2. p. 805(1931) et NEMOTO， Suppl. p. 516 (1936) ; SON. TAW. et AM.， ed. 
W ALK.， F1. Ok. p. 111 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 52 (1953) N om. 
Nipp. Himeno加tanHOO. Tanegasima; Yakusima; Amami~.)sima; Okinawa; Miyako ; 
Isigaki; lriomote. Distr. Taiwan; China; Ku. An. Ki. 
3. Bredia BL. 
1. Bredia hirsta BLUME， Mus. Bot. Lugd. Bat. 1. p. 25， f.4 (1849) ; MATSUM.， in 
Gakugeisirin XIV. p. 486 (1884) et 1nd. Pl. Jap. I. 2. p. 403 (1912) ; MAK.， in 
TBM. X. p. 58(1896) ; lTo et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. 1. p. 387(1900) ; KUROIWA， 
in TBM. X1V. p. 122 (1900) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 32 (1924); SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 375 (1930) ; MAK. et NEMOTO， F1. J ap. ed. 2. p. 804 
(1931) et NEMOTO， Supp1. p. 516 (1936) ; TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 
2710 cum f. (1938); SON. T A w. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 110 (1952) ; NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. 11. p. 52 (1953) ; OHWI， Fl. Jap. p. 815 (1953); HARA， Enum. 
Sperm. Jap. I1. p. 256 (1954) Nom. Nipp. Hasikanboku H.αb. Yakusima; Amami-
osima; Okinawa; 1sigaki; Iriomo七e. Distr. Taiwan to tropical Asia. 
4. Blαstus LOUR. 
1. B1astusα>chinchinensis LOUR.， Fl. Cochinch. p. 527 (1790) ; FORB. et HEMSL吋
in J. Linn. xxm. p. 301 (1887); lTo et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. 1. p. 488(1899); 
MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 402 (1912) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 
804 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 515 (1936) ;乱I{ASAM.，FY. p. 326 (1934); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 110 (1952) ; UHWI， Fl. Jap. p. 815 (1953) ; 
HARA， Enum. Sperm. Jap. II. p. 256 (1954) Syn. Blastus仰rviflorusTRIANA， 
Melast. p. 74. t. 6. f. 65 (1971) AmPlectrum parviflorum BENTH.， Fl. Hongk. p. 116 
(1861); ENGL.， Bot. Jarb. V1. p. 62 (1885) Nom. Nipp. Miyamahas幼anboku. H 00. 
Yakusima; Amami~.)sima; Okinawa; 1sigaki; Iriomote.; Distr. Taiwan to tropical 
Asia. 
5. Tα'shir，ωla MATSUM. 
1. Tashir田 aokinawensis MATSUM.， inlTo et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. 1. p. 490 
(223) (1900) ; MATSUM勺 Ind.P1. Jap. I. 2. p. 404 (1912); KOIDZ.， in MATSUM.， Ic. 
Pl. Koish. 1. p. 153， pl. 77 (1913); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 32 (1924) ; 
SASAKI， C包t.Gov. Herb. Formos. p. 378 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. 
p. 806 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 517 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 111 (1952) Syn. Bredia okinawensis (MATSUM.) LI， in J. Arn. Arb. :XXV. p・
21 (1944) ; HARA， Enum. Sperm. Jap. m. p. 257 (1954) Nom. Nipp. Tasironoki 
Kobano-miyamanobotan HOO. Okinawa; Kunigami， Genkka Cbg. TARISO in G. H. 
Formos. n. 27603)， Sosu V. 1923 (1eg. SONOHARA). 
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2. T. yaeyamensIs MA'1'SUM.， in lTo et MA'1'SUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 489 (1900) 
et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 404 (1912) ; KOIDZ吋 inMA'1'SUM可Ic.Pl. Koish. 1. p. 151， 
pl. 76 (1913) ; SAKAG・， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 32 (1924); MAK. et NEMO'1'O， F1. 
J ap. ed. 2. p. 806 (1931) et NEMO'1'O， Suppl. p. 517 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. 
W ALK.， Fl. Ok. p. 111 (1952) ; NAlTO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 52 (1953) Syn. Bredia 
yaeyamensis (MA'1'SUM.) LI， in J. Arn. Arb. XXV. p. 21 (1944) N O1n. Nipp. 
Yaeyαmanobotan Hαb. Isigaki; Iriomote: Urautigawa area (leg. FUKUYAMA n. 7332). 
Dおtr.Endemic. 
var. tankaea MA'1'SUM.， in 1'1'0 et MA'1'SUM吋 Tent. Fl. Lutch. 1. p. 223く1899)et 
Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 404 (1912) ; MAK. et NEMO'1'O， F1. Jap. ed. 2. p. 806 (1931) 
et MEMO'1'O， Suppl. p. 517 (1936) ; SON. T AW. et AM. ed. WALKリ Fl. Ok. p. 111 
(1952) ; NAI'1'O， in Sc. Rep. Kag. I. p. 53 (1953) Nom. Nipp. Marubayaeyamanobotan 
Hαb. Iriomote. Distr. Endemic. 
XCII. OEl、TOTHERACEAE (Onagraceαe) 
1. Jussiαeα L. 
1. Jussiaea erecta L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 388 (1753) SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 378 (1753) ; MASAMリ inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121， p. 21 (1832); 
FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXIII. p. 309(1887) ; lTo et MA'1'SUM吋 Tent.Fl. Lutch. 
1. p. 499 (1899) ; MATSUM吋 Ind.P1. Jap. 11. 2. p. 412.(1912) ; SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 31. p. 7 (1917); SAKAG吋Gen. Ind. Fl. Okin. p. 32 (1924) ; 
NAI'1'O et KAJIWARA， List. p. 396 (1934) ; MAK. et NEMO'1'O， Fl. Jap. ed. 2. p. 812 
(1931) et NEMOTO， Suppl. p. 522 (1936) Syn. Jussiaea suffruticosa L.， Sp. Pl. p. 388 
(1753) ; TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2705 cum f. (1938); SON. T AW . 
et AM. ed. W ALK.， F1. Ok. p. 111 (1952) J. villosana LAM.; MASAM. et YANAG.， in 
Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 320 (1941) Ludwigia 1りubescens(L.) HARA， 
var. villosa (LAM.) HARA， in JJB. XXVIII. p・293(1953) et Enum. Sperm. Jap. II. 
p. 273 (1954) Nom. Nipp. Kidatikinbai H，αb. Nakanosima; Akuseki; Amami-osima; 
Yoron Okinawa Onnadake， Y ontanza Daitozima Miyako Isigaki lriomote; 
Yonakuni Distr. Kyusyu; Taiwan; China: An. Ku. 
2. J. repens L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 388 (1753) ; lTo et MA'1'SUM.， Tent. Fl. Lutch. 
I. p. 498 (1900) ; MA'1'SUM.， 1nd. Pl. Jap. 1I. 2. p. 412 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 321 (1924) ; MMふ etNEMO'1'O， Fl. Jap. ed. 2. p. 812 (1921) et NEMOTO， 
Suppl. p. 522 (1936) ; MASAM. et YANAG吋 inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. 
p. 320 (1941) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK吋 F1.Ok. p. 111 (1952) Syn. Ludwigia 
adsendens (L.) HARA， in JJB. XXVIII. p. 291 (1953) et Enum. Sperm. J ap. II. p. 
271 (1954) Nom. Nipp. Mizukinbai Hah. Daitozima; Miyako; Isigaki; Iriomote. 
Distr. Hokkaido; Honsyu; Kyusyu; Taiwan. 
2. LudwigiαL. 
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1. Ludwigia ovalis MIQηin Ann. Mus. Lugd. BaL IIL p. 95 (186'1); KA W AG吋 in
Bul1. Kag. 1. p. 121， et 173 (1915) Nom. Nipp. Mizu-yukinDsita Hab. Tanegasima; 
Yakusima ; Nakanosima ; Takarazima; Iriomote Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan. 
2ωL. pro邑，trataROXB吋 Hort.Bεng. p. 11(1814) n. n. et Fl. Ind. I. p. 420(1832); 
ho et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. I. p. 500 (1900) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 122 
(1900) ; MATSUM.， Ind. PL Jap. n. 2. p. 413 (1912); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. 
Soc. Formos. 3L p. '1 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin. p. 32 (1924); SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 379 (1930) ; MAK. et NEMOTO， F1. J ap. ed. 2. p. 813 
(1931) et NEMOTO， Suppl. p. 522 (1936) ; MASAM吋 FY.p. 327 (1934) ; SON. TAW. et 
AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 111 (1952) Nom. Nipp. Kobanotagobo; Tagobo H，αb. 
Tanegasima; Okinawa; Isigaki; Yonakuni (1eg. SIMADA， in G. H. Formos. n. 18330) 
Distr. Hokkaido ; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China. 
3. Circα:ea TOURN. 
1. Cir'四回 Sp.Pl. ed. 1. p. 9 (1'153) ; MASAM.， FY. p. 328 (1934) Syn. 
Circaeぴ caulescens(KOMAROV.) NAK吋 exHARA， in X. p. 589 (1934) var. g labra 
HARA， in X. p. 590 et fm百1. ramosissima HARA， in JJB. X αp砂 591
NEMOTO， Fl. • SuppI. p. 51 (1936) Nom. Nipp. Miyamatanitade; 
Hαb. Yakusima Distr. Hokkaido: Ho附 :yu;Sikoku， architic 
reglOn. 
2. C. moUis SIEB. et Zu印 ηinAbh. Math. -Phys. Kl. Acad. Wiss圃 Munchen. IV. 
p. 134 (1845) ; HARAヲ iロ JJB.X. p. 596 (1934) Syn. Circaea quadrisulacata FR. et 
SAV吋 Enum.Pl. Jap. 1. p. 169 (1875) ; ho et MATSUM.， TenL Fl. Lutch. 1. p. 501 
(1900) No腕。 Nipp.Mizutamaso Hαb. Okinawa? Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Corea. 
xcm. HYDROCARY ACEAE 
L Trαpα L. 
L Trapa japonica FLEROV.， in Bull. Jard“ Bot. Rep. Russe XXIV. p. 39 (1925) 
8111，. Trapa bislりinosaROXB. var. iinumai NAKANO， in Engl. Bot. Jahrb. L. p. 455， 
f. 2， 3: t. 1. f. 6-10 : t.3. f. 10-18， 30， 31 (1913) T. natans L. var. bi・s1うのwsal¥在AK.，
in IINUMA， Somokuzu問 tuI. p. 137 et in TBM. XI. p. 283 (1897); KAWAG吋
in BulL Kag. 1. p. 121 (1915) N om図 Nipp.Hisi Hαb. Tanegasima; Minamita即
日omanno Ike Aug. 17， 1934 (leg. MORI) ; Nakanosima. Distr. Honsyu; Sikoku 
Kyusyu; Taiwan; China. 
XCIV. HALORRHAGACEAE 
1. Halorrhagis FORST. 
L Halorrhagis micmntha (THUNB.) R. BR.， in Flinder's Voy. IIL p. 550 (1814) 
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ITo et MATSUl¥ιTent. F1. Lutch. 1. p. 471 }1900); TASIRO; in TBM. V:ill.トJ;(')
(1894) ; MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 11. 2. p. 415 (1912); KAWAG.， in Bul1. Kag.1. p. 
121 (1915) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Foロnos.p. 380 (1930) ; MAK. et NEMOTO， F1. 
Jap. ed. 2. p. 815 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 523 (1936) ; MASAM.， FY. p. 329 
(1934); TUYAMA， in JJB. XV1. p. 277 (1940) ; SON. TAW. et AM.， ed. WAL'K.， F1. 
Ok. p. 111 (1952) Syn. GonocarPus micrantha THUNB.， Nov. Gen. p. 55 (1783) et Fl. 
Jap. p. 69. t. 15 (1784) Nθm. Nipp. Arinotogusa Hαb. Tanegasima; Kurosima; 
Yakusima; Nakanosima; Amamトosima(1eg. KAMIY A in G. H. Formos. n. 18:筑>2;).
Tokunosima Okinawa Miyako 1sigaki Iriomote Distr. Hokkaido Honsyu ; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China. 
2. H. scabra BENTH.， F1. Hongk. p. 129 (1861) ; OHWI， in Act. V. p. 180 (1936); 
SON. T A w.et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 112 (1952) Syn. H alorrhagischinensis 
(LOUR.) MERR.， inTr. Amer. Philosph. Soc. n. s. XXN. p. 290 (1935) H，αlorrhagis 
tetragynαHOOK. f.; SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 31 (1924) Nom. Nipp. Nagaba-
arinotogus，α Hosobα-arinotogusa Hah. Okinawa: Motobu. Distr. S.一China; Hain旦n.
2. Myriophyllum PONTED. 
1. Myriophyllum spicatum L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 992 (1753) ITo et MATSU:M.， 
Tent. Fl. Lutch. 1. p. 471 (1900); MATSUM.， 1nd. P1. Jap. I. 2. p. 415 (1912) 
KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 121 (1915) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 32 (1924) ; 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 815 (1931); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. 
Ok. p. 112 (1952) Nom. Nipp. Hozakino-husamo. H，αb. Tanegasima; Nakanosima ; 
Amami-6sima Okinawa Miyako 1sigaki Iriomote Distr. Karahuto F.to取引do
Hons戸1;K戸lSyU;Taiwan; Philipp.; Chaina. 
2. M. verticillatum L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 992 (1753) SAKAGUTI， Gen. Ind. FL 
Okin. p. 32 (1924) Nom. Nipp. Husamo Hαb. Okinawa? Distr. Hokkaido; Honsyu; 
Sikoku; Corea. 
XCV. ARALI ACEAE 
1. F，αtsia DECNE et PLANCH. 
1. Fatsia japoni切 (THUNB.)DECNE et PLANCH.， Rev. Hort. p. 105(1854) ; MATSUM;， 
in TBM. X11. p. 68 (1898) et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 419 (1912) ; ITo etMATsuM.， 
Tent. Fl. Lutch. I. p. 535 (1900) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 31 (1924) ; l\!IA~C 
et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 820 (1931) et NEMOTO， Suppl. p.527 (1936); NAK.， 
in TBM. XL. p. 139 (1926) et in J. Arn. Arb. V. p. .218 (1924); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 381 (1930) ; MASAM.， FY. p. 330 (1934) ; TAKENOUTI， in F叫cI. 
p. 14 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 112 (1952) Syn.Aralia 
japonica THUNB.， Fl. Jap. p. 128 (1784) Nom. Nipp. Yatude (nont Okinawa ~ 
Oasaguroo) Hαb. Tanegasima Takesima Yakusima Nakanos加a Akuseki; 
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Takarazima; Iheyazima; Okinawa Kunigami， Yonahadake (1eg. T ASIRO in G. 日@
Formos. n. 27599). Dist)'. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
2. Tetrapanax C. KOCH. 
1. Tetrapanax papyriferum (MIQ.) K. KOCH.， in Wochenschr. IL p. 371 (1859) 
NAK・， in J. Arn. Arb. V. p. 18 (1924) et in TBr見 XL p. 139 (1926) MAIL et 
NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 825 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 529 (1936); ho et 
MATSUMリ Tent.目。 Lutch.L p. 536 (1899) ; MATSUM吋 inTBM. XL p. 78 (1897) et 
Ind. PI砂 Jap.11. 2. p. 422 (1912) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 112 
(1952) Syn. Fatsia tapyrifera HOOK吋 inHOOK. J. Bot. Kew Mis. IV. p. 53， t.1. 2 
(1852) No肌 Nipp.Kamiyatude， Tudatueoku; (Nom. Ryukyu: Tehime-gi). Hah. 
Isigaki (indtroduced?). Distr. Taiwan; China. 
3. Schefflera FORST. 
1. Schefflera octophyUa (LOUR.) HARM.， inEngL PfL -fam. IIL 8. p. 38 (1895) 
ho et MATSUM吋 Tent.F1. Lutch. p. 537 (1899) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap I. 2. p. 422 
(1912) ; SAKAG・， Gen. Ind. FI. Okin. p. 31 (1924) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK叩 Fl.
Ok. p. 112 (1952) NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 53 OHWI， FI. Jap. p。
831 (1953); WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 244 (1954) Syn. Hettaρleurum octothyllum 
FORB. et HEMSLサ inJ. Linn. XXIII. p. 342 (1888); KUROlWA， in TBM. XIV. p. 123 
(1900) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 8 (1917) ; KAWAG吋 inBull. 
Kag. 1. p. 121 (1915) ; Wn.8， in J. Arn. Arb; I. p. 186 (1920); MAK. et NEMOTO， 
FL Jap. ed. 2. p. 822 (1931) ; TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2696 et 2697 
cum f. (1938) Agalma lutchuense NAK吋 iηJ. Arn. Arb. V. p. 20 (1924) ; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 380 (1930); MASAM.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 
121. p. 220 (1932) et FY. p. 330 (1934); NEMOTO， FL J乳p. Supp1. p. 525 (1936) ; 
MASAM. et YANAG吋 inTr. Nat. Hists. Soc. Formos. XXXL p. 320 (1941) Nom. 
Nipp. Huka仰 ki Hab. Tanegasima (MORI); Yakusima; Nakanosima; Takarazima 
Amami-osima; Okinawa: Syuri; Kunigami; Daitozima; Y onakuni。
4. Dendropαnα:x DECNE et PLANCI主@
1. Dendropanax trifidum (THUNB.) MAK.， in TBM幽 XV. p. 91 (1901) pr. syn.; 
HARA， in JJB. XVI. p. 260 (1940) Syn. Acer trifidum THUNB.， in Tijdschr. Nat. 
Gesch. Phys. VII. p. 307 (1840) Gilibertia j.αponica HARMS.; ho et MATSUMリ Tent.
Fl. Lutch. I. p. 538 (1900) ; MATSUM.， inTBM. XII. 68(1899) ; SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 31. p. 8 (1917) G. trifida MAK.， in TBM. XV. p. 91 (1901) ; 
MATSUM吋 Ind.Pl. Jap. I. 2. p. 419 (1912) ; KAWAG.， in BuIl. Kag. 1. p. 121(1915); 
WILS.， inJ. Arn. Arb. I. p. 186 (1920) ; NAK円 inJ. Arn. Arb. V. p. 23 (1924) et 
in TBM. XL. p. 140 (1926) ; SAKAG吋 Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 31 (1924); MAK. et 
NEMOTO， FL Jap. ed. 2白 p.821 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 527 (1936) ; TAKENOUCHI， 
in Fuk. 11. p. 14 (1936) G. amamiensis MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 
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XXV. p. 25 (1935); G. a. var. okinawensis MASAM.， 1.c. G. iriomotensis MASAMリ in
Tr. Nat. Histr. Soc. Fo町rmo閃s. XXV. p. 25 (1却935町) Te何xtω01'灯1α iμrゴi必O幻ωfμ6側幻削'siゐSHATUリ 一1ι
J刀JBヨ圃 XIV. p. 237 (1938); NAK.， in JJB. XV. p. 10 (1939) ; SON. TAW. et AM. ed. 
羽TALK.，Fl. Ok. p. 113 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1. p. 53 (1953) T. trifida 
HATU.， in JJB. XIV. p. 237 (1938) T. amamiense (MASAM.) NAK.， in]JB. XV. p. 
10 (1939); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 53 (1953) Dendropanax amanuense 
(MASAM.) HARA， in JJB. XVI. p. 261(1940) D. iriomotensis(MASAM.)HARA，inJJB. 
XVI. p. 261 (1940); WALK.， 1mp. Tr. Ryukyu p. 241. f. 242. (1954) Nom. Nipp 
Kakuremi叩 Hαb.Tanegasima; 1wozima; Yakusima; Nakanosima; Akuseki; Amami-. 
(Jsima; Tokunosima; Okinawa; 1sigaki; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
5. HederαTmJR.N. 
1. Hedera rhombae (MIQ.) BEAN.， Tr. Schr. Brit. 1s1. 1. p. 609 (1914) Syn. 
Hedera helix L.; lTo et MATSUlVi.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 539 (1900) ; MATSUM.， Ind. 
P1. Jap. I. 2. p. 419 (1912) KAWAG吋 inBu1. Kag. L p. 173 (1915) H. helix 
forma rhombωMIQ.， Ann. Mus. Lugd. Bat. 1. p. 13 (1863) H. japonica TOBLER， 
Gatt. Hedera p. 84 (1912) ; NAK.， inTBM. XL. p. 141 (1926); MAK. et NEMOTO， 
F1. Jap. ed. 2. 822 (1931) ; NAK.， in Arn. Arb. V. p. 25 (1924); SAKAG吋 Gen.Ind. 
Fl. Okin. p. 31 (1924) H. tobleri NAK.， Fl. Syl. Kor. XVI. p. 42， t. 14-15(1927); 
MASAM.， FY. p. 331 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p. 527 (1936); SON. TAW. et 
AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 112 (1952) Nom. Nipp. Kizuta Hαb. Tanegasima 
Yakusima ; Takarazima. Distr. Honsyu; Sikoku Kyusyu Corea. 
f. pedunculata (NAK.) HATU.; OnwI， Fl. Jap. p. 830 (1953) Syn. lledera pedunculata 
NAK.， in J. Am. Arb. V. p. 27 (1924) et in TBM. XL. p. 140 (1926) ; MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 822 (1931) et NEMOTO， FL Jap. Suppl. p. 527 (1936) 
Nom. Nipp. Nagaba-l.:izuta Hαb. Amami-6sima; Okinawa. Distr. Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan. 
6. Kalopαnαx MIQ. 
1. Kalopanax pidum (TH1JNB.) NAK.， Fl. SyL Kor. XVI. p. 34， t. 8-10 (1927). 
Syn. Acer戸ctumTnuNB.， in Nov. Act. Reg. Soc. Sci. Upsal. IV. 36. 40 (1783) 
Kalopanax ricimfo万umMIQ. var. tyρicum NAK.， in J. Arn. Arb. V. p. 12 (1924) 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 823 (1931) et NEMOTO， SuppI. p. 528(1936) K. 
ricinifolium (SmB. et Zucc.) MIQ吋 inAnn. Mus. Bot. Lugd. Bat. 1. p. 16 (1863) 
MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 402 (1912); MERR吋 inLingn. J. VII. p. 318 (1929); 
NAK.， in J. Am. Arb. V. p. 11 (1924) K. autumnalis KOIDZ.， inTBM. XXXVII. p・
50 (1923); MASAM.， FY. p. 332(1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 528 (1936) p. p. 
NOl1l. Nipp. Harigiri Hαb. Yakusima. Distr. Karahuto Tisima Hokkaido 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China. 
var. lutchuensis (NAK.) NEMOTO， FI. Jap. Suppl. p. 528(1936); HATU.， in JJB. XXIV. 
p. 83 (1949). Syn. Acanthopanax richinifolium SEEM.; MATSUM.， in TBM. XII. p. 68 
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(1898) ; lTo et MATSUM・， TenL Fl圃 Lutch.L p. 535 (1900) KUROIWA， in TBM. 
XIV. p. 123 (1900); MATSUM.， in TBM. XII. p. 68 (1898) K.alopanαx sakaguchii 
KOIDZ. ex SAKAGリ Gen.Ind. FL Okin. p. p. 31 n. K.. autum仰 lisKOIDZ; 
SAKAGリ Gen.Ind. FL Ok. p幽 31(l92Ll) ; NEMOTO， F1. Jap. Supp1. p. 528 (1936) 
p.p ・K..ricin.ifolium var. lutchuense NAK・， in J. Arn. Arb. V. p. 13 (1924) et in 
TBM. XL. p. 139 (1926); MAIC et NEMOTO，目。 Jap. ed. 2. p. 823 (1931) et 
NEMOTO， SuppL p. 528 SON町 TAW~. et ANi. ed. Fl. Ok幽 p. 112 
(1952) ; WALK.， FI. Ok. p. 242 (1954) IVom. Nipp. Hαb. Okinawa; 
Isigaki Diilr. Kyusyu圃
7. A.，.uliαTOURN. 
1. Aral.ia cordata THUNB吋 FJ. p. 127 (1784); lTo et TenL FL 
Lutch. L p. 534 (1900) ; Ind. Pl. 11， 2. p. 418 (1912) ; MAK. et 
NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 819 et SuppL p. 525 (1936) Nom. 
N i p p.U dO H ab. Okinawa . ) . Dislp¥ Karahuto; Tisima; Hokkaido; Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Cor♂a. 
2. A. elata in J. BoL VL p包 134 NAK吋 i1J. Arnω Arb. V. p. 30 
(1924) et in TBM. XL. p. 141 MAK. et FL ed. 2. p. 819 
(1931) ; MASAM..， FY. p. 332 Fl. Jap. Suppl. p. 526 (1936) 8yn. 
Dimorlう'hanthuselatus MIQ.， Cornm. . p. 95， t昭 12 Aralia PRESL.， 
Epim. Bot白 p.250 NAK.， inTBM. XL p. 1，:n MAK. et NEMOTO， Fl圃
Jap. ed. 2. p. 820 et ]¥lEMOTO， SuppL p. 528 (1936)， SON. TAW. et !'1M. ed. 
WALK.， F1. Ok. p. 112 (1952) A. うinosaL. var. ca幻esce幻S FR. et SAV.; KUROIWA， 
in TBM. xrv. p. 123 (1900) A.. chinensis L. var. MATSUM. ; KAWAG.， in 
Bull. Kag. 1. p. 121 WILSリ inJ. j¥rn. Arb. L p. 186 (1920); SAKAG.， Gen. 
Ind. FL Okin. p. 31 (1924) A. BLANCO; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
p. 381 Nmn. Nipp. Taranoki Hαb. T狙色 Yakusima;Nakanosima; 
Amami-osima (leg. KAMIYA)'; Okinawa; l'v1iyako. Dist，九 Karahuto;Tisirna; Hokkaido; 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
XCVL U.MBELLIFERAE 
1. TOURN. 
1. Hydrocotyle deHcata EUIlER， LeaJ:l園町ilip. Bot. 1. p園629(1909) 8yn吻
Hydocotyle dichondroides MAI九 inTBM. XXIV. p. 242 (1910); NElVIOTO， FL Jap. 
SuppL p由 537(1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 114 (1952) N01n， 
Nipp. Ketidmnegusa Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa: Syuri ; 
Isigaki; Iriomote. nistl九 KYUSYll;Taiwan. 
2. H. ja:問ru四 THUNB.var. la玄aMASAM.， in J. Trop. Agr. rv. p. 300 (1932) et 
FY. p. 334 NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p. 53'7 (1936) 8yn. Hydrocortyle 
javanica THUNB.; ho et MATSUM.， Tent固 FLLutch. L p. 528 (1900); MATSUM句 Ind.
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P1. Jap. I. 2. p. 435 (1912) ; MASAM吋 FY.， p. 334 (1934); MAK. et NEMOTO， F1. 
Jap. ed. 2. p. 842(1931) Nom. Nipp. Obatidomegusa Hαb. Yakusima; Amami--osima. 
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
3. H. maritima HONDA， inBot. &'ZooL I. p. 1825 (1934) Syn. Hydrocotyle 
wilfordi MAXIM.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 30 (1924) ; MASAM.， FY. p. 334 (193'4); 
NEMOTO， F1. Jap. Suppl. t. 538、(1936);SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. 
p. 114 (1952) Nom. Nipp. Hamatidome. Hah~ Tanegasima; Yakusima; Takarazima ; 
Amami-osima Tokunosima Okinawa; Miyako; 1sigaki; Iriomote Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; China: Chusan. 
4. H. rauuculifolia OHWI， in Aet. I. p: 151 (1933) ; SON. T A w.et AM. ed. W ALK.， 
F1. Ok. p. 114 (1952) Nom. Nipp. Momizi-tidome Hah. Okinawa; 1sigaki; 1riomote. 
Difftr. Taiwan. 
5.H.dpthorpidesLAM.，Encjvel.IH.P.153(1789〉;MASAM-，FY.p.334(1934〉;
NEM9TO， FL Jap. Supp1. t. 538 (1936); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1. p. 53 (1953) 
Syn. Hydrocotyle rotundifolia ROXB.， :Hort. Beng. p. 21 (1841) n. n. et Fl. 1nd. I. 
p. 88 (1832) ; MATSUM.， inGakugeisirin XIV. p. 487 (1884) ; BENTH.， FI. Hongk. p. 
134， pl. ex Ryukyu (1861); lTo et MATSUM;， Tent.日. Lutch. 1. p. 526 (1899) ; 
KUR01WA， in TBM. XIV. p. 123 (1900) ; MATSUM.， 1nd. P1. Jap. 11. 2. p. 436 (1912); 
KAWAG.， in BulI. Kag. 1. p. 121 (1915)';SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 
31. p. 8 (1917) ; SAKAG.， Gen. 1nd. F1. Okin. p. 30 (1924) Nom. Nipp. Tidomegusa 
Hab. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Amami-osima; Tokunosima; Okinawa; 
Miyako; 1sigaki; 1riomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China: Ki.I 
An. 
2. CentellαL. 
1. Centella asia世田 (L.)URB.， inMart. F1. Bras. XL. 1. p. 278. t. 78， f.1 (1879) ; 
BENTH.， F1. Hongk. p. 134 (1861) ; MATSUM.， 1nd. P1. Jap. I. 2. p. 430 (1912) 
KAWAG.， in Bull. Kag. I. p. 121，173(1915); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p.30(1924); 
MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121， p. ，221 (1932) et FY. p. 335 (1934) ; 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos.p. 384 (1930) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. 
p. 836 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 534 (1936) ; TAKENOUCHI， in Fuk. I. p. 15(1936); 
MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 321 (1941) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p.113 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 53 
(1953) Syn. Hydrocotyle asiatica L.， Sp. P1. ed. 1. p. 234 (1753); MATSUM.， in 
Gakugeisirin XIV. p. 462 (1884); MAXIM.， inBull. l' Acad. St. Pet. XXXI. p. 44 (18 
87) et in Mel. Biolog. XII. p. 461 (1887) FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXIII. p. 
324 (1887) ; TASIRO， in TBM. VIII. p・11(1894) ; ho et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. 
1. p. 525 (1900); KUR01WA， in TBM. XIV.， p. 123 (1900); SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 31. p. 8 (1917) ; HOOK. et ARNOT， Bot. Beech. Voy. p. 263 (1841) 
Nom. Nipp. Tubok附 aHah. Tanegasima; T北部ima;Kurosima; Loo-choo (WRIGHT. 
n. 26 ?); Yakusima; Nakanosima; T;品carazima;Tokunosima; Okinawa; Amarni-osima; 
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Daitozima; Isigaki; Kurusima; Iriomote; Yonakuni (SIMADA). Distr. Honsyu; Sikoku; 
K戸lSyu;Ogasawara. 
3. Sanicula TOURN. 
1. Sanicula chlnensis BUNGE， Enum. Pl. China. Bor. p圃 106(1833) Syn固 Sanicula
japonica SIEB.， Syn. P1. Oec. p. 46 (1830) S. elata HAM. var. jatりnica(SIEB.) 
KOIDZηin TBM. XLIV. p. 95 (1930)ν1ASAM.， FY. p. 335 (1934) Nom. Nipp. 
Umanomiiuba Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima ; Okinawa. Distr. Karahuto; 
Tisima; Hokkaido; Honsyu; Kyusyu; Corea. 
2. S. lamelligera HANCE， in J図 Bat.XVL p. 11 (1878) Syn. Sanicula satumana 
MAXIM.， in Mel. Biolog. XII. p. 465 (1886) ; MATSUM園， in TBM. XII. p. 3 (1898) ; ho 
et MATSUM吋 Tent.Fl. Lutch. 1. p. 528 (1900) ; MATSUM吋 Ind.Pl. Jap. n. 2. p. 443 
(1912); SAKAG吋 Gen. Ind. F1. Okin. p. 31 (1924) ; MASAlVん FY. p. 336 (1924) 
TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2689. cum f. (1938); SON. T AW. et AM. 
ed. WALK吋 F1. Ok. p. 114 (1952); OHWI， F1. Jap. p. 842 (1953) Nmn. Nipp. 
Himeumanomituba Hl!b. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Isigaki; 
lriomote. DistJ九Kyusyu;Taiwan; China. 
4. Osmorhiz，αRAF⑨ 
L Osmol'hlza al'Istata (THUNB.) NAK. et YABE， in TBM. XVII. p. 14 (1903); 
MASAM.， FY. p. 336 (1934) Syn. ChaeroPhyllum aristaium THUNB吋 Fl. Jap回 p園 119
(1784) Nom. Nipp. Yabuninzin Hab. Tanegasima; Yakusima幽 Distr.Karahuto; 
Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
5. Torilis ADANS. 
L Torilis anthriscus (L.) GMEL.， F1. Bad. L p. 613 (1805); FORB. et HEMSL・， ln 
J. Linn. XXIIL p. 337 (1888) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 123 (1900) ; MATSUMリ
Ind. P1. Jap. 11. 2. p“ 444 (1912); SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin. p. 31 (1924) ; ]¥l11¥K. 
et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 852 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 545 (1936) ; MASAM.， 
FY. p. 337 (1934) ; MASAlvI. et YANAG吋 inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 
321 (1941) Syn. Trodylium anthriscus L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 240 (1753) Caucalis 
japonica HOUTT.， Nat. Histr. XXVI. p. 42， f.L A. (1777) Torilis jaρonica (HOUTT.) 
DC.， Prodr. IV. p. 219 (1830) ; HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 264 (1841) ; 
SON. TAW. et AM吋 ed.WALK. F1. Ok. p. 114 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. 
p. 54 (1953) Caucalis anthriscus HUD.; MATSUM.， inGakugeisirin XIV. p. 487 (1884) 
ho et MATSUM吋 Tent.Fl. Lutch. 1. p. 533 (1900) Nom. Nipp. Yabuzirami Hαb. 
Tanegasima Yakusima Amami-osima Okinawa Daitozima Miyako. Distr. 
Hokkaido ; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China; lndia. 
2. T. scabra (THUNB.) DC.， Prodr. IV. p. 219(1830) Syn. Chaeroρhyllum scabrum 
THUNE.， FL Jap. p. 119 (1784) Caucalis scabra MAK.， inTBM. VIL p. 44 (1893); 
SAKAGリ Gen.Ind. Fl. Okin. p. 30 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 384 
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(1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 836 (1931) et NElVlOTO， Suppl. p・534
(1936) Nom. Nipp. Oyabuzirami Hα:b. Okinawa. Distr. Honsyu Sikoku; Kyusyu ; 
Taiwan. 
6. Bupleurum TOURN. 
1. Bupleurum falcatum L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 237 (1753); MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 
11. 2. p. 428 (1912) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 834 (1931) et NEMOTO， 
Suppl. p. 533 (1936) 
var. komarovi KOSO-POLJANSKY， in Bull. Soc. Nat. Moscou. n. s. XX1X. p. 59 
(1916) Nom. Nipp. Misimasai!w Hab. Okinawa? Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan. 
7. Cryptot舵 niαDC.
1.白:yptotaeniajaponi価 HASSK.，in Retzia 1. p. 113(1855) ; TASIRO， in TBM. V1II. 
p. 11 (1894) ; 1To et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 528 (261) (1900); SAKAG.， 
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 30 (1924); MAK et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 840(1931) et 
NEMOTO， Suppl. p. 536 (1936) ; MASAM.， FY. p. 337 (1934) ; SON. TAW. et AM.， ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 113 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 53 (1953) Syn. Sison 
cal1αnd飢 seL.; THUNB.， Fl. Jap. p. 118 (1784) Cr)少totaeniαcanade幻想is(non DC.) 
FORB. et HEMSL.， inJ. Linn. XXIII. p. 329 (1888) C. ca仰 densisDC. var. j，αμnica 
NAK吋 inTBM. X. p. 64 (1896) et in XXII. p. 175 (1908); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 
I. 2. p. 434 (1912) ; KAWAG.， inBull. Kag. 1. p. 121 et 173 (1915); WOLF.， in Engl. 
PfJ.-reich. IV. p. 228 (Heft. 90) p. 112 (1927) Nom. Nipp. Mitubazeri Hαb. 
Tanegasima; Yakusirna Kurosirna Takarazima Nakanosima Okinawa: Syuri 
Isigaki; Iriomote. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
8. Oenαnthe TOURN. 
1. Oenanthe benghalensis BENTH勺 inBENTH.etHOOK. f.， Gen. Pl. I. p. 906 (1867); 
MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 487 (1884); lTo et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. I. 
p. 531 (264) (1899) MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 438 (1912) Syn. Seseli 
benghalel1sis DC.;HoOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 264 (1840) Nom. Nipp. 
T el1ziku-zeri Hαb. Okinawa. Distr. Taiwan; China: Kwangtung. 
2. O. stolonifera WALL.， Cat. n. 585 (1828) n. n.; DC.， Prodr. VI. p. 138 (1830); 
MATSUM.， inGakugeisirin XIV. p. 462 (1884) ; lTo et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. I. 
p. 530 (1900) ; KUROIWA， inTBM. XIV. p. 123 (1900); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 
2. p. 438 (1912); KAWAG.， inBull. Kag. 1. p. 121 (1915) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 30 (1924) ; MAK. et NEMOTO，Fl. Jap. ed. 2. p. 844 (1931) et NEMOTO， 
Supp1. p. 539 (1936); MASAM.， FY. p. 338 (1934) ; MASAM. et YANAG吋 inTr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 321 (1941) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 53 (1953) Syr;ι 
Oel1anthe javanica DC吋 Prodr.IV. p. 138 (1830) Nom. Nipp. Seri Hαb. Tanegasima; 
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Yakusima; Nakanosima; Okinawa: Naha， Kunigami; Kumezima; Daitozima; Isigaki; 
Iriomote. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Manchria; China; 
Java. 
var. japonica (MAXIM.) HONDA， Nom. Pl. Jap. p. 250 et 511 (1939) Syn. Oenanthe 
stolonifera var. japonica MAXIM.， ex FR. et SAV.， Enum. Pl. Jap. I. p. 185 (1875) ; 
YABE， Rev. Umb. Jap. p. 56 (1902) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I1. 2. p. 439 (1912) ; 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 845 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 530 (1936) 
N om. N i p . M arubaseri 11αb. Okinawa; Isigaki. Distr. Kyusyu; Taiwan. 
9. Chamaele MIQ. 
1. Chamaele decumbens MAK. var. japonica (YABE) MAK吋 inIINuMA， S6mokuzl1setu 
吋白 MAILL p. 364 (1907) Syn. Aegolうodiumte御 ravar. japonica YABE， Rev. Umb. 
Jap. p. 4'7 (1902) Chωnaele decumbens MAK. var. micrantha MASAM.， in J. Trop. 
Arg. IV. p. '76 (1932) NEMOTO， F1. Jap. SuppL p. 534 (1936) HARAヲ E11um固
Sperm. Jap. IIL p. 305 (1954) Nmn. Nipp. Sentoso 11，αb. Yakusima. Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
10. Cnidium CUSSON. 
1. Cnidium japonicmn MIQ門 inAnn. Mus. BoL Lugd. Bat. IIL p. 60 (186'7) Nom. 
Nipp. H mnazeri llab. Tanぞgasima(leg. MORI). Distr. Hokl位 ido;Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu. 
11. AngelicωRIV. 
1. AngeH悶 japonicaA. GRAY， Bot. Jap. p園 930，i1 ad. (1859); HARA， in JJB. 
XV. p. 7'70 (1939) Syn. Angelica kiusiana MAXIM.， in Me1. Biolog. IX. p. 
MATSUMリ inGakugeisirin XIV. p. 487 (1886) ; ho et MATSUM可 Tent. F1. Lutch. I. 
p. 531 (1900) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 487 (1886); MATSUM吋 Ind. Pl. Jap. 11. 
2. p. 424 (1912); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p園 30(1924) ; MASAM吋 FY. p. 339 
(1934) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap圃 ed.2. p. 830 (1931) et NEMOTOヲ Suppl. p. 531 
(1936); TAKENOUCHI， in Fuk. I1. p. 14 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 113 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 53 (1953) Archangelica officinalis 
(non DC.) A. GRAY， Mem. Am. Acad. 1. S. p. 391 (1859) Nom. Nipp. Oniudo; 
Hamaudo 11αb. Tanegasima Yakusima Kutinosima Hirasima Nakanosima 
Akuseki; Amami-osima; Tokunosima; Okinawa. Dist，. Honsyu Sikoku Kyusyu 
Cor邑a.
2. A. longeradiata (MAXIM.) KITAGAWA， in TBM. LI. p. 659 (1937) Syn. Selinum 
long・eradiaiumMAXIM:， in MeL Biolog. Xlr. p. 469 (1887); MASAM.， FY. p. 338(1934) 
Cηidium yakushimensis MASAM. et OHWI， in Act. IV. p. 66 (1935) ; NEMOTO， 
Fl. Jap. SuppL p. 635 (1936) Angelica yakushimensis MASAM. MSS A. longeradiata 
KITAGAWA var. yakusimensis (MASAM. et OHWI) KITAGAWA， in TBM. LL p. 659 
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(1937) Cnidium longeradiatum (MAX~) YABE; TERASAKI， Zoku Nipp.. Syokubutu-
z曲U，p. 2677. cum f. (1938) Nom. Nipp. Tukusizeri Hαb. Yakus加 a. Vistれ
K戸lS戸1.
12. GlehniαF. SCHMID. 
1. Glehnia lit旬，ra1isF. SCHM. ex MIQ.， inAnn. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. p. 61 
(1867); MASAM.， FY. p. 339 (1934); SON. TAW. et AM.， ed. WALK.， F1. Ok. p. 114 
(1952) Syn. Cymtterus littoralis A. GRAY， Bot. Jap. p. 391 (1858) Phellotterus 
littorαlis (A. GRAY) BENTH.， inBENTH. et HOOK. f.， Gen.' PL 1. p， 905 (1867) ; 
MATSUM.， inGakugeisirin XI¥人 p.487 (1884); lTo et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. L 
p. 529 (1900) ; KUROIWA， inTBM. XIV. p. 123 (1900); MATSUM吋 Ind.PL n.2.p. 
j441(1912〉;SAKAG.，Gen.Ind.F1.OKin-p.30(1924〉;KAWAG-，inBull.kag.L P・
173 (1915) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 387 (1930) ; MAK. et NEMOTO， FI. 
Jap;: ed. 2. p. 848 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 545 (1936) Nom. ，Nipp..Hamabohu 
Hah. Yakusima; Kurosima; Takarazima; Amami-osima; Okinawa;. Miy北o. Di8，tr. 
Karah.uto; Tisima; Hokkaido; Honsyu ;.Taiwan; Corea; Manchria; Ussuri ; Ochotsk. 
China. 
13. p，側 eedwmmTOURN. 
1. Pencedannm japonicum THUNB.， F1. Jap. p. 117 (1784); MATSUM.， in Gakugeト
sirin XIV. p. 462 (1884); TASIRO， inTBM. VIII. p. 11 (1894); lTo etMATsuM.， 
Tent. Fl. Lutch. 1. p. 531 (1900) KUROIWA， in TBM. XIV. p. 123 (1900) ; 
MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 439 (1912) SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p・ 30
(1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 386(1930).; MASAM.，FY. p. '339(1934); 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p.847 (1931) et NEMO'l'O， Supp1.p. 541 (1936) 
KA WAG.， inBull. Kag. 1. p. 218 et 173 (1915) ; T AKENOUCH， inF叫c.11. p. 15(1936).，: 
SON. TAW. et AM.， ed. WALK.， Fl. Ok.払 H4(1952) NA1TO， inSc. Rep. Kag. IC 
p. 54 (1953) Nom. Nipp. Botanbohu; Botanninzin. Hαb. Tanegasima; Yakusima; 
Kodakara Nakanosima Amami-osima Okinawa Isigaki Kurusima Iriomote; 
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
XCVI1. CORN ACEAE 
1. Helwingia WILLD. 
1. Helwingia japonica (THUNB.) WILLD. ex. DIETR， Nacht. Gart. L位.II. p. 660 
(1815-21) ; MASAM.， FY. p. 341 (1934) Syn. Osyria japonica THUNB.， Fl. Jap. p. 31 
(1784) Nom. Nipp. Hanaikada Hah. Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
2. H.1i曲iuensisHATU.， inJJB. XII. p. 874 (1936); SON. TAW. et AM. ed.WALK.， 
Fl. Ok. p. 115 (1952); HARA， Erium. Sperm. Jap. I1. p. 337 (1954) Syn. Helwingia 
ruscifolia WILLD. ; lTo et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 537 (1900) H.メ'atonica
一一一一一一一一一一一一一
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WILLD.; SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 30(1924); SASAKI， C抗告 Gov.Herb. Formos. 
p. 382 (1930) Nom. Nipp. Ryukyu-hanaikada Hαb. Amami-osima (leg.ρKAMIYA in 
G. H. Formos. n. 18788); fueyazima; Okinawa; Nagoyama (leg. NAKAHARA in G. 
H. Formos. n. 18789). Distr. Endemic. 
2. CorlUls TOURN. 
1. Conms macrophylla WALL.， in ROXB吋 Fl. Ind. ed. CAREY， I. p， 433 (1832) 
MASAM.， PreI. Rep. Veg. Yak. p. 104 (1929) Syn. Cornus brαchypoda MEY" in Mem. 
Acad. Petersb. 6. ser. VII. 2. Nat. p. 233 (1844); MASAM吋 FY.p. 342 (1936) Nom. 
Nipp. Kumanomizuki Hαb. Tanegasima Yakusima. Distr. Hokkaido Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Corea; China to India. 
3. BenthαmidiαSPACH. 
L Benthamidia japonica (SIEB. et Z ucc.) HARA， in J. Arn. Ar. XXIX. p.1l4(1948) 
Syn. Benthamia .faponica SIEB. et Zucc吋 FLJap⑧ L p. 38， t.16 (1836) ; SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okin. p. 30 (1924); SON. TAW. et AM. ed. WALK・， Fl. Ok. p. 115 (1952) 
Cylwxylon var.かjうicaNAK.， FL Sylv. Kor. XVL p. 70 (1927) ; MASAM.， Prel. 
Rep. Veg. Yak. p. 104 (1929) et FY. p. 341 (1936) Cornus kousa BERG.; MASAM. et 
NAKAMURA， in Tr. Nat. Histr・.Soc. Formos. XXXIIL p・56.L 1. 2 (1943) ; NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. 1. p. 54 (1953) N om. N i p p.Yamabosi H ab. Yakusima; Amami-
δsima; Isigaki; Iriomote. Distlに Honsyu;Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
4. Aucuba THUNB. 
1. Aucuba japonica THUNB吋 FLJap. p. 4， t.12， 13 (1784); FORB. et HEMSし， m
J. Linn. XXIII. p. 346 (1888) ; lTo et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. L p. 541 (1900) ; 
WANG.， in Eng1. Pfl.-reich. Heft. 41， p. 38 (1909) ; SAKAG・， Gen. Ind. FI. Okin. p。
30 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. po 388 (1930) ; MAK. et NEMOTO， FL 
Jap. ed.2. p.852(1931); KAwAG.，inBulLKag. L p. 121et 173(1915); WILs.，inJ. 
Arn. Arb. L p. 186 (1920); MASAM叩 FY.p. 343 (1934) excL syn.; SON. TAW. et 
AM. ed. WALKリ Fl.Ok. p. 115 (1952) Syn. Aucuba chinensis (non BENTH.) SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 388 (1930) PL ex Amami-osima. 
var. japonica Syn. Aucuba .faponica THUNB. tyρica NAK吋 inTBM. XXIIL p.43(1909) 
Nom. Nipp. Aoki Hah. Tanegasima， ; Yakusima; Nakanosima; Takarazima; Amami-
osima Okinawa. Distr.; Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
METACHLAMYDEAE 
xcvm. DI AP EN SI ACEAE 
1. ShortiαTORR. et GRAY. 
1. Shortia rotundifolia (MAXIM.) MAK.， inTBM. IX. p. 327 (1895) et X. p. 221 
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(1896) et XV. p. 149 (1901) ; MATsuM.，Ind. P1. Jap. 11. 2. p. 470 (1912) ; SAKAG.， 
Gen. Ind. F1. Okin. p. 27 (1924); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 856 (1931); 
NEMOTO， F1. Jap. Supp1. p. 457 (1936) ; HARA， Enum. Sperm. Jap. 73 (1949) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 115 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. n. p. 54 
(1953) Syn. Schizocodon rotundijolius MAXIM.， in Bull. l'Acad. XXXII. p. 497 (1888) 
et in Me1. Biolog. XII. p. 743 (1888) ; FORB. et HEMSL.， inJ. Linn. XXVI. p. 34 
(1889) Sherwoodia rotundijolia (Mux.) HOUSE， in TOITeya VII. p. 235 (1901) Nom. 
Nipp. Simaiωautiwa (T. ho); Simaiwakagami (T. ho) Hαb. Iriomote. Distr. 
Endemic 
var. amamiana OHWI， in Act. V. p. 180 (1936) Syn. Schizocodon rotundifolia var. 
αmamianα(OHWl) HONDA， Nom. P1. Jap. pp. 253 et 516 (1939); HARA， Enum. 
Sperm. Jap. 1. p. 73 (1949) Nom. Nipp. Ammniutiwa H，αb. Amami-osima: Sumiomura 
(]eg. MASAM.) DitJt. Eendemic. 
2. '8.目。，ldanelloidesMAK. var. minima MASAM.， in TBM. XLIV. p. 221 (1930) et 
FY. p. 344 (1934); TERASAKI Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2660. cum f. (1938) 
Syn. Shortia soldanelloides MAK. form. minima MAK.， in TBM. XXVI. p. 28 (1912) 
Schizocodon soldanelloides SIEB. et Zucc. var. minimus (MAK.) HARA， Enum. Sperm. 
Jap. 1. 72 (1949) S. soldanelloides f. minimα(MAK.) HONDA， Nom. PI. Jap. pp. 
253 et 516 (1939) Nonz. Nipp. Himekoiwakagami. Hαb. Yakusima. Distr. Endemic. 
XCIX. CLET HARACEAE 
1. ClethrαGRONOVE. 
1. Clethra barbinervis SIEB. et Zucc.， F1. Jap. Fam. Nat. I. p. 128 (1846) 
MASAM.， PreI. Rep. Veg. Yak. p. 105 (1929) et FY. p. 345 (1934) Syn. Clethra 
kaωαdan刀 YANAG，in Ringaku-kai-si XV. p. 529 (1933) C. barbinervis var. kawadana 
(YANGI) HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 74 (1948) Nom. Nipp. Ryobu; Yakusimaー
り'obu Hαb. YakusIma. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
C. PY ROLACEAE 
1. PyrolαTOURN. 
1. Pyrola japonica KLENZE ex ALEFELD， in Linn. XXVIII. p. 57， in nota (1856) 
Syn. Pyrola japonica SIEB.， in Bonplandia X. p. 93 (1862) ; MASAM.， Prel. Veg. Yak. 
p. 105 (1929) et FY. p. 346 (1934) Nom. Nipp. Itiyakuso H品. Tanegasima; 
Yakusima. Distr. Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. Not. It is a 
remarkable fact that any speecies of this genus has not yet been found except in Yaku-
sima and Tanegasima in this archipelago. 
2. Monotropαstrum ANDR. 
1. Monotropa白血1mglobosum H. ANDR. ex HARA， in JJB. XIV. p. 426 (1938)， in 
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TBl¥在。 LILp. 625 (1938) et in NAK. Ic. Pl. As. Orient. IV. p. 327， t， CIX. (1941) ; 
HARA， Enum. Sperm. Jap. L p. 3(1948) Syn. lI!{onotrolう'auniflora (non L.) MASAM.， 
Prel. Rep. Veg. Yak. p. 105 (1929) et FY. p. 34'7(1934) ; SAKAGリ Gen.Ind. FL Okin. 
p. 27 (1924); M. L. vaτ. penta戸etalaMAK・， in JJR IIL p. 28 (1926) ; 
NEMOTO， FL Jap. Suppl② p. 549 (1934) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 
115 (1952) Nom. Nipp. Ginりりso H励。 Tanegasima Yakusima Amarni-6sima 
Tokunosima Okinawa司 Distr.K2，rahuto Tisima Hokkaido Honsyu Kyusyu 
Taiwan・
CL ERICACEAE 
L SIEB. et Zucc. 
1. Tripetaleia IJaniculata SIEB. et Zucc. panicuL'1.tcl 
5mB. et Z ucc吋 PLJap. Gen. Nov司 p.732， t.3. f. 2 
in TBlVL XL p. 485 et Tr. & Shrub. Jap. ed. 2.1. p. 13， f.3 (1927) ; MASAM.， 
Prel. Repη. Yak. p. 106 et FY. p. 34 MAK. et NEMOTO， FL Jap. 
ed. 2. p. et SuppL p. TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutu-
zuhu p也 2645.cum f. 5 T. 1うσniculata5mB. et Zucc. var. (NAK. ) 
I王ITAMURA，in AcL X. p. 224 HARA，瓦llum.Sperm. Jap. p. 60 (1949) N01n. 
Nipp. Yahusima-hotutωiHαる固 Ya1王usirna.Dおか.Honsyu Kyusyu. 
2. .Rhρdodθ'ndron L. 
1.蕊，hododeud:m:na:manoi OIIWI， in BulL Nat. Sc. Mus. no 34， p. 4 (1954) Nom. 
Nipp⑩ Sakisima-tutuzi H，α:b. Iriomote. Disb". Endemic. 
2. R. 1¥丘Axn.l" i1 BulL l'Acad. XXXV. p. 497 (1888) p. p.?; FORB. et 
HEMSL.， in J. Lirm. XXVI. p. 22(1889) in TBM. IIL p. 2ul(1889); MATUM吋
in TBM. xn. p. 13 MAK.， inTBM. XVIIL p. 47 (1904) ; SAKAG・， Gen. Ind。
Fl. Oki及。 p.27 MATSUM吋 Ind.Pl. 11. 2. p. 459 (1912) ; SON. TAW. et 
AJ¥lL ed WALK-， FL Ok. p. 116 (1952); NAITO， i1 Sc. Rep. Kag. 11. p. 54 (1953) ; 
WALKリ Fl.Ok. p. 245. 8gn. R.hododendron leiopodurn HAY.， Ic. PL Forrnos. 
IIL p. 136， t.24 (1913); WILS.， in .L ArnoId. Arb. V1. p. 176 (1926) Nom. Nipp. 
Ya吃vamaseisika(Y. T ASIRO) ; S eisika Hαふ Isigaki . T AKl¥.MINE); Iriornote; 
Komidake (1eg. Ipse) ， Sirahama (1eg. Ipse). Distr. Taiwan. 
var¥ruuamiosim叩間 (OHW.) Rhododendron arnam，iosirnense OHWI， in Act. V1. 
p.ι19 (1937) R幽 HAY.VoL atnamiense OnwI， 1.c. R園 elipticum MAXIM. ; 
MATSUM吋 inTBM. xn. p. 13 (1898)， Ind. Pl. Jap. IL 2. p. 459 (1912); TASIRO， in 
TBM函 IIL p. 201 (1889) ; MAK吋Ic.FL Jap. L p. 5， PL IX.(1906); MAK.， in 
TBM. XVIIl. p. 47 (1904); M1IK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 879 et NEMOTO， 
SuppL p. 556(1936) P1. ex Arnarn.i-勾ima，SASAKI， Ca土 Gov.Herb. Fonnos. p. 393 
(1930); WAUζ.， 1m. Tr. p. 24，6 t. 154 Nmn. Nipp. AmamiseisiTa 
Hab. Amami-osima; Nisinakama. Distr. Endemic. 
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3. R. e悶r.i耐悦~ar即pum (但狂AY.)N-司A肌K
XXXVI凹11.p. 27 (1924) ; SAKAGリ Gen.Ind. F'L Okin. p. 27 (1924); MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2倫 p.875 (1931) et NmvlOTo， Suppl. p. 556 (1936) ; TAKENOUCHI， inFuk. 
I. p. 15(1936、); TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p.2635. cum f. (1938); HARA， 
Enum岨 Speml.Jap. I. p. 30 (1949); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 116 
(1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 54 (1953); OHWI， Fl. Jap. p. 890 (1953) ; 
W ALK.， lmp. T1'. Ryukyu p. 246 (1954) 匂 n.Rhododendron indicum v訂 . tamurai 
MAK.， inTBM.， XVII. p. 1m (1901) R. indiclft!l var. eriocarρum HAY; WILSリ in]. 
Am. Arb. 1. p 186 (1920) R. lamurai (MAK.") MASAM吋 Pre1.Rep. Veg. Yak p. 106 
(1929) et FY. p. 3，19 (1934) ; NAGAJ， in Ka.日osimakenl'vleisyo Tennenkinenbutu Tyosa-
hokoku IV. p. 87 (1928:) Nom. Nipp. Jlvfarubasalulu Hαb. Ta日εgasima; Iwozima; 
Yakusima; Nakanosima; Suv，ranose; Takarazirna; Amami--δsima; Okinawa; Isigaki; 
Iriomote. Distr. Kyusyu; Taiwan. 
var. tawadae OHWI， in Bull. Nat. Sc. Mus. no胆 34，p‘4 (1954) Nom. Nipp. 
S enkal<u-tutuzi Ilαb. Uoturizima. Distr. Endemic. 
4. R. indicum (L.) Sw吋 Brit.Garc1. ser. .2 11. sub. t. 128 (1821) ; BENTHηFl. 
Hongk. p. 201 (1861) ; M灯 SUM吋 inGakugeisirin xrv. p. 492 (、1884)et in TBM. XIV. 
p. 69 (1900); FORB. et HEMSLリ inJ. Linn. XXVI. p. 25 (1889) Syn. Azalea indica 
L.， Sp. P1. ed. 1. p. 150 (1753) Rhododendron laieritiu11l (LINDL.) PLANCH.， in F1. des 
Serres IX. p. 80 (1853); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 559 (1936); MASAM吋 FY.p. 
348 (1934) ; TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2642 cum f. (19:38) Nom. Nipp. 
Satulli Hαb. Yakusima Amami-osima Tolnmosima Okinawa Iriomote. Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; T;ぇiwan.
5. R. kaempferi P工j¥NCHON，in Fl. Serr. IX. p. 77 (1853) ; MAK. et NEMOTO， F1. 
Jap. ec1. 2. p. 878 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 55'7 (1936) Syn. Rhododendron 
indicuJn SWEET; HOOK. et ARNOT. Bot. Beech. Voy. p. 266 (1840) ; KUROIWA， inTBM. 
XIV. p. 69 (1900) ; SAKAG吋 Gen.Incl. Fl. Okin. p. 27 (1924) R. indu:u11l SWEET. 
var. kaemferi (PLANCH.) MAXIM吋 Rhod.As. Orient. p. 38 (1870); MATSUM吋 Incl.Pl. 
Jap. 11. 2. p. 460 (1912) N01ll. Nipp. Y mnatutuzi; Tutuzi lf，αb. Okinawa? Distr. 
Honsyu; Kyusyu. 
6. R. keiskei MJQ. var.α，rdifolia MASAM吋 inJ. Trop. Agr. IV. p. 105 (1929) et 
FY. p. 348(1934); HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 38 (1948) Nom. Nipp. Yal王usima-
hikagetutuzi Hαb. Yakusima. Distr. Kyus 
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(1940);. Syn. Rhododendron nagasakianum NAK.， in TBM. XL. p. 484 (1926) ; MASAM.， 
FY. p. 348 (1936) R. yakumontanu1何 MASAMリ Pre1.Rep. Veg. Yak. p. 106 (1929) 
Nom. Nipp. Tukusimitubatutuzi Saikoku-mitubatutuzi Hab. Yal王usima. Distr園
Hons刊 Sikoku;Kyusyu. 
9. R. scabrum G. DON.， Gard. Dict. IIL p. 846 (1834) ; NAKり Tr.& Shmb Jap. 
ed. 2. p. 161， f.78 (1920) ; WILS吋 Mong.Aza1. p. 59 (1921) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 27 (1924) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2白 p.889 (1931) et NEMOTO， 
Suppl. p固 563(1936); HARA， Enum. Sp町 m.Jap. 1. p. 52 (1948) Syn. Rhododendron 
liukiuer.se KOMATSU， in TBM. XXXIJ. p. (12) (1918) Nom. Nipp. Kazanzima Hαb. 
Ser吐王aku-retto? Distr. Endemic? 
Ve吐¥rawsonIINAK・， in TBM. XXXVIII. p圃 33(1924) et Tr. & Shrub. Jap. ed. 2. p. 
162 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 889 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 
563 (1936) ; SON. TAW. et AJ¥，L 00. WAU王吋 F1. Ok. p. 116 (1952) Syn. Azalea raVJsonii 
PAX.， inBot. Mag. II. p. 123 (1837) Rhododendron sublateritum KOMATSU， in TBM. 
XXXIL p. (12) (1918); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 27 (1924); SASAKI， Cat. 
GOV. Herb. Formos. p. 395 (1930) R. scabrum G. DON. f. coccineum WILSリ Mong.
AzaL p. 61 (1912) ; HARA，. Enum. Sper. Jap. L p. 52 (1948) Nom. Nipp. Kerama-
tutuzi H，αb. Tanegasima Kitatane (1eg. MORI) Iwozima Akuseki Okinawa (1eg. 
HSIGUTI) ;瓦εrama. Distr団 Endemic.
10. R. 田l'pyllifoliu.m GRAY) MIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 11. p. 
165 (1866); MATSUM吋 inTBM. XIV. p. 69 (1900) et Ind. P1. Jap. IL 2. p. 464 
(1912) ; J¥r1AK. et NEMOTO， F1. Jap.εd. 2. p. 889 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 564 
(1936) SjJn. Azalea ser)うryUifoliaA. GRAY， in Perry. Narr. Exped. n. p. 315 (1850) et 
Bot. Jap. p. 399 (1853) Nom. Nipp. U nzentutuzi Hαb. Okinawa? Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu. 
11. R. sublanceolatum MIQ吋 Ann園 Mus.Bot. Lugd. Bat. 11. p. 163 (1866) ; MAXIM.， 
Rhod. As. Or. p. 35 (1870) et in ENGL. Bot. Jahrb.γI. p. 64 (1885); MATSUM.， in 
TBM. XIL p. 3 (1898) ; NAK吋 Tr.& Shrub. Jap. ed. 2. p. 159. f. 77 (1927) ; MAK. 
et NEMOTO， Fl. Jap圃 ed.2. p. 890 (1931) et NEMOTO， Suppl. p白 564(1936) ; HARA， 
Enum. Sperm. Jap. 1. p. 53 (1948) Syn. Azalea sublanceolatα(MIQ.) O.K.， Rev. Gen. 
Pl. 1. p. 387 (1891) Rhododendron indicum var. sublanceolatum. (MIQ.) MAK.， in 
TBM. XVIII. p・100(1904); MATSUM吋 Ind.目。 Jap.I. 2. p. 59 (1912) R. scabrum 
G. DON.;明TILS.，Monogr. Azal. p. 59 (1921) p. p. Nom. Nipp. Osima-tutuzi; To-
tutuzi Hゆ.Amamト6sima;Okin 
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Fl. Jap. Suppl. p. 561 (1936) ; KOMATU， in MATSUM. Ic. P1. Koishik. II. p. 115，Pl. 
203 (1917); WILS.， inJ. Am. Aτb. VI. p. 171 (1925); HARA， Enum. Sperm. Jap. p. 
53 (1949) TERASAKI， Zolm Nipp. Syokubutuzuhu f. 2641， cum f. (1928) SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 116 (1952); WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 247 
(1954) 8yn. Rhododendron Spec. MAXIM.， in Engl. Bot. Jahrb. VI. p. 64 (1885) 
Azalea taschiroi (MAX.) O.K.， Rev. Gen. P1. I. p. 387 (1891) A. iashiroi (MAX.) 
COPELAND， in Am. Midl. Nat. XXX. p. 597 (1943) Nom. Nipp. Sahuratutuzi 11αb. 
Tanegasima Yakusima Amami-osima Okinawa Onnadake， Nagodake Distr. 
Kyusyu; Taiwan. 
f. lasiophyllum (HATU.) Syn. Rhododendron tashiroi MAX. var. lasio-1りhyllum
HATU.， in JJB. XXIV. p. 82 (1949) Nom. Nipp. Kesahura-tutuzi 11αb. Nak:anosima; 
Akuseki圃 Distr.Kyusyu. 
f. Jeucathum MASAM吋 inTBM. XLIV. p. 219 (1930) ; NEMOTO， F1. Jap. Suppl. p. 
564 (19，36); HARA， Enum. Sper. Jap. I. 53 (1942) Syn. Rhododendron tashiroi var. 
leucanthum MASAM.， FY. 349 (1934) Nom. Nipp. Siro-sahuratutuzi 11αb. Yakusima ; 
Okinawa. Distr. Endemic. 
13. R. yakuinsulare MASAM.， in J. Trop. Agr. I. p. 38(1930) et FY. p.349(1934); 
HARA， Enum. Sperm. Jap. Ip. 56 (1949) Nom. Nipp. Yahusima-yamatutuzi 11αb. 
Yahusima. Distr. Endemic. 
14. R. yakushimanum NAK・， in TBM. XXXV. p. 135 (1921) et Tr. & Shrub. Jap 
p. 54. f. 27 (722) ; TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2627. cum f. (1928) ; 
TAGG吋 inSp. Rhod. p. 581 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 892 (1931) 
et NEMOTO， Suppl. p. 565 (1936) ; MASAM.， FY. p. 349 (1934); HARA， Enum Sp. 
Jap. Ip. 56 (1949) Syn. Rhododendron matternichii SIEB. et Zucc. var. yahushimanum 
(NAK.) OHWI， F1. Jap. p. 888 (1953) Nom. Nipp. Yahusima-syahunage 11αb. Yaku-
sima. Distr. Endemic. 
3. M enziesia SMITH. 
1. Menziesia purpurea MAXIM.， inBuII. l'Acad. Imp. Sc. St. Pet XI. p. 431 (1867).， 
in Mel. Biolog. VI. p. 201 (1867) et Rhodod. As. Or. P. I. t. 1. f， 13-19 (1870) 
MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 105 (1929) et FY. p. 350 (1934) Nom. Nipp. 
Yora!?ututuzi Hαb， Yakusima. Distr. Kyusyu. 
4. Pieris D. DON. 
1. Pieris japouica (THUNB.) D. DON ex G. DON， Gen. Syst. Dich. P1. II. p・
832 (1834) ; MASAM.， FY. p. 350 (1929) Syn. Andromeda jaμnica THUNB.， Fl. Jap. 
p. 181， t.22 (1784) Nom. Nipp. Asebia 11αb. Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku 
Kyusyu. 
var. koidzumiana (OHwr) Syn. Pieris koidzumiana OHWI， in TBM. XLIV. p. 57 
(1930); NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p. 555 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
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Ok. p. 115 (1952) Nom. Nipp. Ryukyu-asebi (NEMOTO) H，αb. Okinawa. Distr. 
Endemic. 
5. LlIOniαNUTT. 
1. Lyonia nez訟iNAK. et HARA， in JJB. XIV剛 p.336 (1938) ; HARA， Enum. 5perm. 
Jap. 1. p. 20 (1938) SlIn. Lyonia ovalifolia var. eliρtica (5mB. et Zucc.)? HAND. 
MAZZ吋 Symb.Sim. VII. (4) p. 788 (1936) N01n. Nipp. Neziki H品. Tanegasima; 
Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
6. "'Vaccinium L. 
L Vaccinium bracreatum TnuNB.， F1. Jap四 p.156 (1784); I<AwAG.， in Bull. Kag. 
1. p. 122 et 172 (1915) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2圃 p.894 (1931) et NEMOTO， 
5uppl. p. 566 (1936); MASAM勺 FY.p. 350 (1934) ; WILS吋 inJ. Am. Arb. L p. 186 
(1920) ; TAKENOUCHI， in Fuk. I. p. 15 (1936) Nmn. Nipp. りlan加 Hαb.
Tanegasima; Iwozima ，Yakusima Nakanosima TakaraZIma Amami-osima? Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Core司 Chin孔
var. lan問。10加mNAK吋 Tr.& Shnib. Jap. ed. 2. p. L 1. p. 243 MAK. et 
NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 894 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 566 (1936) ; MASAM.， 
FY. p. 351 (1934) ; SLEUMER， in EngL Bot. Jahrb. LXXI (4) p. 474 (1941); HARA， 
Enum. Sperm. L p. 65 Nom. Nipp. Nagabasyasyanbo Hab. Yakusima. Distr. 
Honsyu; Kyusyu; Corea; China. 
2. V. doniamnn WIGHT吋 inCa1cutt J. Nat. Hist. 8. p. 174 (1847) et Ic.到。 Ind.
Orient. p. 1191 (1850) ;五i[ATSUM.，in TBM. XIV. p. 59 (1900) et Ind. P1. Japロ 11.2. 
p. 467 (1912) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2園 p.894 (1931) et NEMOTO， SuppL 
p. 566 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 116 (1952) SlIn. T7 acciniU1n 
sprengelii SLEUMER， in EngL Bot. Jahr・b. LXXI (4). p. 460 (1941) V. bractωtum 
THUNB. ;NJUTO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 54 (1953)? Nom. Nipp. Okiηawasyasyanbo 
Hab. Amami-6sima; Okinawa. Distr. Taiwan; China: An. Ki; India. 
3. V. wrigMli A. GRAY， in Mem. Acad. n. ser. VI. p. 398 (1859); MAXIM円 i1
Bull. l' Acad . St. Pet国 XVIII.p. 48 (1872) ; FUJINo， in T. ho Mem. Ninek. K. Ito. 
Vo1. L p. 36 (1893); MATSUM.， in TBM. XIV. p. 59 (1900) et Ind. Pl. Jap. II. 2. 
p. 897 (1912) ; KOMATSU， in MATSUM. Icon. PL 1王01sh. II. p. 97. f. 194 
TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2648. cum L (1928) ; SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p圃 397(1930) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 897 (1931) et 
NEMOTO， Suρpl. p. 568 (1936); SLEUMER， in Eng1. Bot. Jahrb. LXXI (4) p. 468 
(1941); SON. TAW. et AM. ed. 羽TALK.，Fl. Ok. p. 116 (1952) Syn. Vaccinium 
bracteatum TnuNB. var.ωrighiii GRAY) MAK.; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 124 
(1900) ; SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 27 (1924); HARA， Enum. Spεrm. Jap. p. 70 
(1949) Nom. Nipp. Giima H拙.Amami-osima: Nase vn. 17， 1923 (leg. Ipse) id. loc酢
Oct. 1937 (1eg. OHBA) Katanosima Iheyazima Okinawa Kumezima Isigaki; 
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Obama; Iriomote (leg. Ipse). Distr. Taiwan. Not. The spεcies is veτy conmlOl from 
Amamiosima to Yaeyama Archipelago. The flower stocks erect and the bract is not 
large and the anther has hooked appendage. 
4. V. yakushhnensis MAK吋 inTBlVI. XXIV. p. 22 (1910); NAK.， Tr. and Shrub. 
Jap. ec1. 2. 1. p. 258， t.122 (1927) ;恥'IASAM.，Prel. Rep. Veg. Yak. p. 106 (1929) 
et FY. p. 351 (1934) ; MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ec1. 2圃 p.897 (1931) et NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 568 (1938); TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2653. cum 
1'. (1938、); HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. R. 70 (1949); OmvI， Fl. Jap. p. 908 (1953) 
Nom. Nipp. Akusibamodoki Ef，αb. Yakusima. Dlstr. Endemic. 
7. Gαultl肥'riαKALM
1. Gaulth色riacnmingiana VID.， Phan. Cuming. p. 184 (1885) et Rev. P1. Vascu1. 
Filipp. p. 170 (1886) NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 54 (1953) Nom. Nipp. 
Taiωan'-siratamαHめ.Iriomote. Di8tr. Taiwan; Philipp. 
Clr. ARDIS'IACE/!E 
L .Mα'eSαFORSK. 
1圃 Maesajaponica (THUNB.) MORI.TZI et ZOLL.， Syst. Herz. Ind. Arch. Heft.3. p. 
61 (1885) ; KOIDZ.， in TBM. XXXVIII. p. 99 (1924) ; !¥在ASAM.，FY. p. 353 (1934) ; 
WALKER， in Philipp. J. LXXIII. p. 19 (1940); NAK.， Ard. p. 6. f旬 1(1943) ; SON。
1、AW.et AM. ed.明TALK.，Fl. Ok. p. 118 (1952) Syn. Dorea jaJうonicaTHUNBリ Nov.
Gen. P1. II. p. 54 (ご1783)et Fl. Jap. p. 84 (1784) et Ic. Pl. Jap. IIL t. 3 (1801) 
Af aesa japonica MORITZI v九1". latifolia MIQ.; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 26 
(1924) ; KA w AG吋 ihBull. Kag. I. p. 122 et 174 (1915); WILS.， in J. Arnold. Arb. 1. 
P時 18(1920) Cic1. gracilis NAK. 1. c.) NmrιN i P]J. 1 :?ltsenryo Hαb. Tanegasima; 
Yakusima ; Nakanosima Takarazima Okinawa. Distr. H.onsyu Sil王.oku Kyusyu 
Taiwan; China: Ki; Cochinchina. 
2. M. tenera MEZ.， in Engl.， PfJ.-reich. 9. p. 28 (1902) ; WALKER， in Phi1pp. J. 
Sc. LXXIII. p. 34 (1940); NAK.， Ard. p. 13 (1943); S.oN. TAW. et AM. ed. WALK.， 
F1. Ok. p. 118 (1952) Syn. M aesa doreana (1.on BL.) ENGL.， Bot. Jahrb. VI. p. 64 
(1885) ; FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p.59 (1889)λ1. sinensis (11on BL.) 
F.oRB. et HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p. 60 (1889) Pl. ex Ryukyu; KUROJ:WA， in TBM. 
XIV. p. 124 (1900); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. W (1917) ; 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 400 (1930) ; MASAM.， FY. p. 353 (1934) ; MAK. 
et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 902 (1931); TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 
2611 cum f. (1938) lVI. formosana MEZ.; MATSUM吋 Ind. Pl. Jap. n. 2. p. 473 
(1912); SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin圃 p.26(1924) ; SASAKI， Cat. G.ov. Herb. Formos. 
p. 400 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 902 (1931) ; NAITO， inSc. Rep. 
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Kag. n. p. 55 (1953) Nom. Nipp. Taiwan-senryo Hab. Tanegasima Yakusima 
Akuseki; Amami-osima， Nase OcL 1937 (1eg. OHBA n. 32 1 ) ; Isigaki (1eg. MASAM. et 
SUZUKI n. 1898); Iriomote. Distr. Taiwan; China. 
2. BladhiαTHUNB. 
1. Bladhia crispa THUNB. vac caducipilia NAK吋Ard. p. 64 (1943) Syn. Bladhia 
crista THUNB.; MASAM.， FY. p. 354 (1934); HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 77 
(1949) Ardisia crislうa(TI-IUNB.) A. DC. var. caducitila (NAK.) OI-WI， Fl. Jap. p. 
913 (1953) N om. Nipp. Yakusimatatibana Hαb. Yakusima. Distr. Honsyu. 
var. crispa Syn. Bladhia crista var. tyticαNAK.， in TBM. L V. p. 527 (1941) et 
Ard. p. 63(1943) Ardisia hortorum MAXIM; KAWAGリ inBull. Kag. L p. 122 (1915); 
WILS吋 inJ. Am. Arb. 1. p. 186 (1920) Bladihia 1うU幻ctaNAK.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 26 (1924) B. crista THUNB.; MASAMづ FY. p. 354 (1934) p. p. Nom② 
Nipp. Karatatibana Hαb.Yakusima; Nakanosima; Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. 
Honsyu; Sikoku; KYllSYU; Taiwan; China: An. Ki. 
2図 B.crenata ) HARA， En朋 1. Spem1. Jap. 1. p. 75 Syn. Ardisia 
crenata SIMSリ Lodd.Bot. Cab. L p. 12 (1817) et in Curt. BoL lVIag. XLV島 L 1950 
(1817) ; FORB. et HEMSL.， inJ. Linn. XXVL p白 63(1889); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， FL Ok. p. 117 (1952) Aω lentiginosa KR.， in Bot. Reg. VIL t. 533 (1821) A. 
crisρα (non ROXB.) ENGL吋Bot. Jarb. VI. p. 64 (1885); lVIEZ.， in Engl. PfL-reich. 
IV. 236 (Heft. 9) p. 144， L 22(1902) p. p.; KAWAG.， in Bull. Kag. L p. 122 (1915); 
WILS.， inJ. Arn. Arb. 1. p. 186 (1920) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 899 
(1931) A. hortorum MAXIMτ， in RegeL， Garte紅白.p. 363， t.491 (1865) ; MAK.， inTBM. 
XVIIL p. 117 (1904) Bladhia crista THUNB.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 26 
(1924) B. lentiginosa NM至。， Tr. & Shrub. Jap. ed. 2. p. 283 (1927); SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Fonnos. p. 389(1930) ; MASAMリ FY.p. 355 (1934); NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. I. p. 55 (1953) Nom. Nipp. Manryo Hαb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; 
Amami-osima Nase Oct. 1937 (leg. OHBA n. 65) ; Isig北i;Omotodake Jl1. 1. 1935 
(leg. MASAM. et S. Suzuki). Distr. Honsyu， Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
var. lanceolata (MASAM.) HARA， Enum. Sperm. Jap圃1.p. 76 (1949) Syn. Bladhia 
lentiginosa var. lanceolata MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXIV胴 p. 344 
(1939) ; NAK.， Ard. p. 102 (1936) B. lentiginosa NAK. var. taquetii NAK.; NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. I. p. 55 (1953) Ardisia crenata SIM. var. lancωlata (MASAM.) 
MASAM. MSS. Nom. Nipp. Togariba-manryo H，αb. Amami-osima; Okinawa; Kllme-
z加la;Iriomote (1eg. FUKUYAMA n. 3318). Distr. Endemic. 
3. B. japom，四 var.angusta NAK.， Tr. & Shrub. Jap. 1. p. 203 f. 106 (1922) et in 
TBM. XXXVIII. p. 41 (1924) et Ard. p. 39 (1 
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V訂 japoIU!阻 Syn.Bladhia ja拘nicavar. tyがcaNAK.， Ard. p. 32 (1943) Nom. 
Nipp. Yabukozi Hαb. Tanegasima; Yakusima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 
Kyus卯 Taiwan;白rea;China. 
4. B. quinqnegona NAK.， inTBM. XXXV. p. 99 (1921) et Ard. p. 123 (1943) ; 
SAKAG.， Gen. 1nd. F1. Okin. p. 26 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 399 
(1930) ; MASAM.， FY. p. 355 (1934) ; NEMOTO， F1. Jap. Supp1. p. 570 (1936) ; TERA-
SAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2610. cum f. (1938); HARA， Enum. Sperm. Jap. 
1. p. 78 (1948) ; NAITO，泊Sc.Rep. Kag. I. p. 55 (1953) Syn. Ardisia quinquegona 
BL.， Bijdr. p. 699 (1825); METZ.， in Eng1. Pf1.-reich. IV. (Heft. 9) p. 8 (1902) 
MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 900 (1931) ; WALKER， in Philipp. J. 1XXIII. p. 
73， f.12， a-c (1940); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 117 (1952) A. 
tentagona A. DC.; FORB. et HEMSL.， inJ. Linn. XXV1. p. 66 (1189) A. tauciflora 
H府 N叫 FORB，et HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p. 66 (1889) Nom. Nipp. Sisiakuti 
Hah. Janegasima; Yakusima ; Amami-osima， Okati， VII. 17， 1923 (1eg. 1pse) 
Tokunosima; Okinawa; 1sigaki; 1riomote. Distr. Kyusyu; Taiwan; China. 
5. B. sieboldu (MIQ.) NAK.， inTBM. XXXV. p. 99 (1921) et XXXVII1. p.42(1924) 
et Ard. p. 120 (1943); SAKAG.， Gen. 1nd. F1. Okin. p. 26 (1924) ; MASAM.， FY. p. 
356 (1934) ; MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p.321(1941); 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1I. p. 55 (1953) Syn. Ardisia sieboldii MIQ.， inAnn. Mus. Bot. 
Lugd. Bat. II. p・190(1867); KAWAG.， inBul1. Kag. 1. p. 122 et 173 (1915) ; WILS.， 
in J. Arn. Arb. 1. p. 186 (1920) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 124 (1900) ; MATSUM.， 
Ind. P1. Jap. I. 2. p. 472 (1912) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 
10 (1917) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 399 (1930); MAK. et NEMOTO， F1. 
Jap. ed. 2. p. 901 (1931); WALK.， inPhilipp. J. Sc. Bot. LXXIII. p・79(1940) ; SoN. 
TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 117 (1952); WALK.， 1mp. Tr. Ryukyu p. 249 
(1954) A. formosana ROLF.， inJ. Bot. XX. p. 358 (1882) ; TASIRO， in TBM. VIII. 
p. 108 (1894) Nom， Nipp. Mokutatibana Hαb. Tanegasi:m，a (1eg. MORI) ; Kurosima : 
Yakusima Nakanositp.a Takarazima Kodakara Iheyazima 1zenagusuku (1eg. 
SUZUKI n. 1910); Okinawa; Kumezima (W ARBURG.); Daitozima; Isigaki; Iriomote. 
Dist.日onsyu;Sikoku; Kyusyu; Ogasawara; Taiwan;らChina.
6. B. villosa THUNB. var. liukinensis NAK.， Tr. & Shrub. Jap. 1. p. 206 (1922) 
ed. 2. p. 283 (1927) et in TBM. XXXVIII. p・42(1924) et Ard. p. 48 (1943); SAKAG.， 
Gen. Ind. F1. Okin. p. 26 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. For 
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Phi1pp. J. Soc. V. p. 220 (1910) Nmn. Nipp. Obaiurukozi. Hαb. Amami-δsima p 
Tokunosima; Okinawa; Kumezima. Disir. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China: 
Fukien. 
VaJ¥vilIosa ふ Bladhiavillosa THUNB. ex MURRAY， Syst. Veg. ed. 14 p. 237 (1784) 
et Fl. Jap. p. 96， t.19 (1874) ; KAWAG吋 inBull血 Kag.I. p. 122 (1915); MASAM.， 
FY. p. 356 (1934) B. villosa var固うicaNAK・， Ard.p. 46 (1943) Afdisia rnontana 
WALK.， in TBM. LXVIL p. 206 (195L1) Nom. Nipp. Tu.rukozi H，αb. Tanegasima 
Yakusima; Nal王anosima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
3. Artamutia KOIDZむ
1. Anamutia剖oloni.feraKOIDZ吋 inTBM. XXXVII. p. 40(1923) ; MAK.色tNmvIOTo， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 8'18 MASAM.， in J. Trop. AgL II. p. 22 (1931) et FY. p. 
356 (1934) ; F1. Suppl. p. 134 (1936) ; Nak吋Ard.p. L 39 (1943) ; 
HARA， Enum. Sperm. L p. 74 印 (KOIDZ.) NAKリ Tr.
& Shrub. Jap. ed. 2. p. 297， f也 140 Ananlutia 幻ataMASAM.， in J. Trop. 
Agr. I1. p. 50 excL Syn. (KOIDZ.) WALK吋 inPhilipp. J . 
LXXHL p. 247 Nmn. Turuakarni-noki; H(i.b. Yakusima. 
DistJ". Honsyu; Taiwan. 
4凶 LOUf{. 
1. Atb:ru.phyUum neriifoliullil . et Zむとc.)HARA， Enum. Sperm⑩ Jap. L p. 74 
(1Q49) ιSIEB. etZuccサ FL Fam. Na仁 1.p. 137 (1840); 
ENGL勺 Bot島 Jahrb.V1. p. 64 (1885) ; WILS吋 inJ. Am. Arb. I. p. 186 (1920) ルf.
caPiiellatα(non TV ALL.) BENTH・， Fl. Hongk. p. 205 (1861); MATSUM叩 inGakugesirin 
XIV. p. 493 (1884) ; FORB凶 etHEMSL.， in J. Linn. XXVL p. 61 (1889) ; KUROIWA， 
in TBl¥ιXIV. p. 124 (1900) KAWAGリ inBulL Kag. 10 p. 122 (1915) Rajう'anea
neriifolia (SmB. et Zucc.) MEZ.， in Engl. Pfl.-reich. IV. 236， HefL 9， p. 361(1902); 
SUvIADA， in Tr. NaL Histr. Soc. Formos. 3L p. 10 (1917) SAKAG吋 Gen. Ind. FL 
Okin. p. 27 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 2. p. 903 (1931) ; MASAM.， FY. 
p. 357 (1934) WAU九 inPhi1ipp. Jむ Sc. LXXIIL p. 203 (1940) et Imp. Tr. 
Ryukyu p. 251 (1954) Sml. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 118 (1952) ; 
NAITO， in Sc. Rep団 Kag. 11. p. 55 1ぱ η!ethunbergii TANAKA; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 401 (1936) Rαtanea maximowiczii KOIDZ.; WALK.， in 
Phi1pp. J. Sc. LXXIIL p. 201 (1940) /!thruJう'hyllumseguinii (LEVELLE) NAK叩 In
TBM. LV. p. 525 et 527 (1941) et Ard. p. 140， f.41 (1943) Nom. Nipp. Tairninta-
tibana Hαb. Tanegasima ; Yakusima Nakanosima Amami-osima Tokunosima 
Okinoerabu Okinawa Kumezirna Isigaki Iriornote YonakunL Distr. Housyu 
Sikoku; Kyusyu. 
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CIII. PRIMULACE/IE 
1. StimpsoniαWRIGHT. 
1. Stimpsonia chamedryoides WRIGHT ex GRAY， in Mem. Am. Acad. n. s. VI. p. 
401 (1859) ; FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p. 46 (1889) ; MATSUM.， in TBM. 
XIV. p. 71 (1900) et Ind. P1. Jap. I. 2. p. 482(1912) ; PALIBIN， in Bull. Herb. Boiss. 
2. ser. VIII. p. 162 (1908); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 403 (1930) ; MAK. 
et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 912 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 577 (1936) ; HARA， 
Enum. Sper. Jap. r. p.97(1949) ;SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI.Ok. p. 119 (1952); 
OHWI， F1. Jap. p. 927 (1953) 811n. Prirnula veronicσides PETIMEN， in BuII. Herb. 
Boiss. I. ser. VIII. p. 108， f (1908) Nom， Nipp. Hozahi-saJmraso; Nasezakura Hαb. 
Yakusima; AmamHisima: Toguti VII. 27， 1923 (leg. Ipse) ; Katonosima; Okinawa 
Nagodake. Distr. Taiwan; China. 
2. Androsαce TOURN. 
1. Androsace umbellata (LOUR.) MER1<.， in Philipp. J. Sc. XV. p. 237 (1919) 811ft. 
Drosera umbellata LOllR吋 F1.Cochinch. p. 186 (1790) Androsaceρatens C. WRIGHT. 
ex A. GRAY， Bot. Mem. new ser. VI. p. 401 (1859); FR. et SAV.， Enum. P1. Jap. 
I. p. 300 (1875) A. saxifragaefolia BUNG.; MAXIM. in Bul1. l'Acad. XXXII. p. 499 
(1888) et in Me1. Biolog. XII.p. 746(1888) ; FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p. 45 
(1889); MATSUM.， in TBM. XIV. p. 70 (1900) et lnd. PI. Jap. 11. 2. p. 474 (1912); 
YABE， in TBM. XIV. p. 43 (1900) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 96 (1924) ; MAK. 
et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 905 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 572 (1936); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 118 (1952); NAlTO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 55 
(1953) Nom. Nipp. Ryul?yu-l?ozakura E1αb. Amamh'isima (WRIGI-IT. n. 231) 
Okinawa; Isigakiρbama; Iriomote. Distr. Honsyu Sikoku Kyusyu Taiwan ; 
Indochina; Corea; China: Ku.， An. 
3. Lysimachia TOURN. 
1. Lysimachia decurrells FORST. f.， Fl. 1n8. Kust. Proc1r. p. 12 (1786); KUROIWA， 
in TBM. XIV. p. 124 (1900); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 26 (1924) ; SASAKI; 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 358 (1934) ; NEMOTO， Fl. Jap. SuppI. p. 573 (1936) ; 
HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 86 (1949); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F町1. Ok. 
p. 118 (1952お) 8yn. Lysimη1α即chi臼αde釘curreω仰1削?岱SFORST. vaぽr¥.recu仰a
XIV. p. 71 (1900) et Ind. PI. Jap. I. 2. p. 476 (1912) L. acroadenia var. recurvαta 
(MATSUM.) MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ec1. 2. p. 905 (1931) L. acroadenia MAX.; 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 55 (1953) Nom. Nipp. Simaginreiso Hαb. Isigaki; 
Iriomote: Komi. lJistr. Taiwan; China; Philipp.; Java; Timor， New Caledonia. 
2. L. fort.unei MAXIM.， in BuII. Acad. St. Pet. XII. p. 68 (1868) et in Mel. Biolog. 
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VI. p. 270 (1867); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXV1. p. 52 (1889); ENGL.， Bot. 
Jahrb. V1. p. 64 (1885) NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p. 573 (1936) Nom. Nipp. 
N umatorar.o H ab. Amami-osima Yakusima. ， Distr. Honsyu Sikoku Kyusyu 
Taiwan; China. 
，3.L. jaPQm回 THUNB.，F1. Jap. p. 83 (1784) et Ic. Pl. Jap. 11. t. 6(1800) ; FORB. 
~t HEM8L.， in J. Linn~ XXVI. p. 53 (1889) ; MATSUM.， in TBM. XIV. p. 84 (1900) 
et Ipd.日. Jap. I. 2. p. 476 (1912); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 124 (1900); 
KAWAG'， inBull. Kag. 1. p. 122 (1915) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 26 (1924) 
l¥IASAM.，: FY.'p. 359 (1924) ; TAKENOUCHI， in Fuk. I. p. 15 (1936) ; SON. TAW.， et 
AM."タd.WALK.， Fl. Ok. p. 118 (1952) Nom. Nipp. Konasubi Hαb. Tanegasima 
Yakusiq1fl Amami-osima: Nase VII. 17， 1923 (leg. Ipse) ; Tokunosima; Okinawa; 
Isigaki.、伶Distr.Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Philipp. 
宅 Val'~ mi1'm出 shnaMASAM.， inPre1. Rep. Veg. Yak. p. 108(1929) et in J. Trop. 
Agr. IV. p. 195 (1937) et FY. p. 359 (1934) ; NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p. 573(1936); 
TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2599 cum f. (1938); HARA， Enum. Spei:m. 
Jap. p. 87 (1949) Nom. Nipp. Himekonasubi Hah. Yakusima. Distr. Endemic. 
4. L. mauritiana LAM.， Encyc1. II. p. 572 (1789) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p・
26 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 402 (1930); MAK. et NEMOTO， F1. 
Jap. ed. 2. p. 906 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 573 (1936) ; MASAMリ inTr. Nat. 
Hi号tr.Soc. Formos. 121， p. 221 (1932) et FY. p. 359 (1934) ; TAKENOUCHI， in Fuk. 
11. p. 15 (1936) ; MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 321 
(1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. Ok. p. 118 (1952) Syn. Lysimachia 
l'inearilobata HOOK. et ARNQT.， Bot. Beech. Voy. p. 268 (1840) MATSUM.， in 
Gak:t，lgeisirin XIV. p. 492 (1884)， in TBM. XIV. p. 83 (1900) et Ind. P1. Jap. 11. 2. 
p. 477 (1912); FORB. et HEMSL， inJ. Linn. XXVI. p・53(1889) ; KUROIWA， in TBM. 
XIV."，p・124(1900) ; KAWAG.， inBull. Kag. I. p. 122 et 174 (1915); SIMADA， in Tr. 
Nat. Histr. Soc. FOlτnos. 31. p. 10 (1917) L. mauritia仰 LAM.var. rosea MASAM.， 
iu Tr. NaL Histr. Soc. Formos. XXV. p. 143， p. 254 (1話35)Nom.'Nipp. Hamabossu 
Hαb. Tanegasima (leg. MQRI); Yakusima Kurosima; Nakanosima Kod北紅a;
Takarazima; Kikaigasima; Tokunosima; Iheyazima; Kumezima; Okinawa; Daitozima; 
Miyako; Isigaki; Obama (leg. Ipse) ; Iriomote : Honsitate (leg. Ipse) ， Komi (1eg. Ip田);
Taketomizim:a (1eg. OYAMA) ; Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Ogasawara ; 
Taiwan to tropics. 
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Rep. Kag. I. p岨 l:;5(1953)? Nom. Nipp. lJ1orokosiso Hαb. '1anegasima; Yakusima; 
Arnami-:¥sima; Okin辻vva;Isigaki 1二[uhul1eg. MA5tlM. et SU7TI~;r 1. 1878) Iriornote 
Yonakuni ? . Distr. 5ikol王u;Kyusyu. 
4. Anαgαllis TOURN. 
も
1. Anag-allis arvensis L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 148 (1753) ; TASIRO， in TBM. VII.Lp. 
107 (1894) ; MATSUlV[.， in TBM. XIV. p. 84 (1900) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 124 
(1900') ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 474 (1912); SA!(AG.， Gen. Ind. Fl. Okin. 
p. 26 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 401 (1930) MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 904 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 571 (1936) ; MASAM.， FY. p. 360 
(1934); TAKENOUCHI， in Fuk. 1I. p. 15 (1936) ; '1ERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu 
p. 2588. cum f. (1938); MASAM. et YANAG円 inTr. Nat. Histr. Soc. Formos“XXXI. 
p， 321 (1941); SON. TAW. et AM. ed. WALl心， Fl. Ok. p. 118 (1952) (inc1ud var': 
cael'ulea); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I1. p. 55 (1953) 8Yll. Anagallis coerulea L. ';
HOOK. et ARNOT， Bot. Beech. Voy. p. 262 (1840) ; MATSUM.， inGakugeisirinXIV. p. 
493 (1884) A. a. var. caerulea(LAM.) GREN. et GODR， Fl. Fr. I. p. 467 (1852) Noni. 
Nipp. Rurihakobe Hαb. 1'anegasima; Yakusima; Kutinosima; Amami-osima ; Okinawa; 
Daitozima Miyako Isigaki Isigakimati Mar. 31， 1935 (1eg. MASAM. n. 1875) 
Iriomote. Dist... Honsyu; Kyusyu ; Taiwan. to Eur‘pe. 
CIV. PLUMBAGINACEAE 
1. Limorawn MILLER. 
1. Lirnouium arbusculum (MAX.) MAK.， IlI. Fl. Nipp. p. 228 (1940); SON. '1Aw. 
et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 119 (1952) Syn. Statice arbμsula MAX!M.， inTRAUT.. 
REGEL. MAXIM. et WINK.， Decas. Pl. Nov. p. 8 (1882); 1'ASIRo， in TBM. VIII. p. 75 
(1894) ; MATSOM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 483 (1912); SAIZAG.， Gen. Ind. FL Okin:; 
p. 25 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 404 (1930) MAK. et Nemoto， 
FI. Jap. ed. 2. p. 913 (1931) ; MASAM.， in 1'1'. Nat. Histr. Soc. Formos. 121， p. 221 
(1932) et FY. p. 361 (1934) ; NAITO et KAJIWARA， List. p. 401 (1934) ; NEMO'l:O， Fl. 
Jap. Suppl. p. 577 (1936); TERASAKI， Zolm Nipp. Syokubutuzuhu p. 2582 curn f'. 
(1938) ; MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 321 (1941): 
S. wrighlii HANCE.; MATSUM.， in GakugeisirIn XIV. p. 497 (1884); FORB. e七HEMSL.;t
irt J. Linn. XXXVI. p. 35 (1889) ; MAK.， in TBM. X. p. 220 (1896) ; KJJROIW4，in 
TBM. XIV. p. 124 (1900) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 483 (1912); SIMADA， in
Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 9 (191'7) S. sinensis GIRARD.; KAWAG.， in Bull. 
Kag. 1. p. 174 (1915) ; SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin. p. 25 (1924); NAITO， et KAJI. 
List. p. 402 (1934) ; TERASKI， Zoku Nipp. Syokubutuz吐lUp. 2583. cum f. (1938) 
MASAM. et Y ANAGザ in'1r. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 321 (1941) ; NAITO， in 
Sc. Rep. Kag. II.p. 55 (1953) Lirnonium. sinene O. K.; OI-IWI， in Act. XI. p. 255 
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(1942) L. a1'busculum var. luteum HARA， in JJB. XXI. p. 19 (1949) L. wrightii 
var. roseum et luteum HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 99 (1949) Nom. Nipp. 
Murasaki-isomatu (MAK.); Garasino-haikusa (MAK.) ; Kibanaisomatu H，αb. Yakusima; 
Kurosima; Kodakara; T北.ar沼恒la;Amami~.js加a; Okinoerabu; Yoron; Okinawa Nov. 
1906 (1eg. KUROIWA) Daitozima Miyako; Isigaki: H叫切i;Taketomizima; Obama; 
Iriomote: Komi， Honsitate. Distr. Izusyoto. 
CV. SAPOTACEAE 
1. Pouteri，αAUBLET. 
1. Pouteria bo叫.nensis (NAK.) BAEHNI， in Candollea IX. p. 311 (1943); SuN. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 119 (1952) Syn. Palaquium加nine附 eNAK，担
Rigakkai XXVI. 57 (1928) n. n. Sideroxyllum boninense NAK.， in TBM. XLIII. p・
444 (1929) Planchonella boninensis (Nak.) MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. 
Soc. Formos. XXXI. p. 322 (1941) Nom. Nipp. Obakurotetu Hαb. Daitozima. Distr. 
Ogasawara. 
2. P. obovata (R. BROWN.) BAEHNI， in Candollea IX. p. 324(1943) ; HARA， Enum. 
Sperm. Jap. p. 100 (1949); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. OK. p. 120 (1952) 
WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 251 (1954) Syn. Sersalisia obovataR. BR.， Prodr. p. 529 
(1810) Sidero砂lonferrugineum (non HOOK. et ARNOT.) MAXIM.， in Engl. Bot. Jahrb. 
VI. p. 65 (1885) ; FORB. et HEMSL.， inJ. Linn. XXVI. p. 68 (1889) ; TASIRO， in TBM. 
VIII. p. 108 (1894) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. p. 484 (1912) p. p.; KAWAG.， in 
BulI. Kag. I. p. 174 (1915) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31， p. 10 
(1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 25 (1924); WILS.， inJ. Arn. Arb. 1. p. 108 
(1926) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 404 (1930) ;乱I{ASAM.，in Tr. Nat. Histr. 
Soc. Formos. 121. p. 221 (1932) ; NAITO et KAJIW.， List. p. 402 (1934); NAITO， in 
Sc. Rep. Kag. I. p. 56 (1953) S. liukiuense NAK.， in TBM. XXXIII. p. 209 (1919); 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 25 (1924); MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 915 
(1931) et NEMOTO， Supp1. p. 579 (1936) Pla町 honella0加仰向 (R. BROWN.) LAM.， 
in Bul1. Jard. Bot. Buit. 3. ser. VII. p. 209 f. 58 (1925) ; MASAM. et YANAG.， in Tr. 
Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 321 (1941) P. liukiuense (NAK.) MASAM.， inTr. 
Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 322 (1941) Nom. Nipp. Ryukyu-akatetu Hah. 
Akuseki Takarazima Amami-usima Tokunosima Iheyazima (leg. SUZUKI) 
Okinawa : Omotodake ; Isigaki Ju1. 1. 1935 (1eg. MASAM. et S. SUZUKI n. 1916); 
KurosI1TIa. Dimr. Taiwan; Ogasawara; Philipp. 
CV1. EBEN ACEAE 
1. Mαba FORST. 
1. Maba buxifolia (BOTTB.) PERS.， Syn. P1. 1. p. 606 (1819) TASIRO， in 
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Hakubutuzzasi 2. p. 12. cum f. (1879); MATSUMリ inToyo Gakugei-zzasi. 201. p. 282 
(1898)， in TBM. XIV. p. 101 (1900) et 1nd. P1. Jap. I. 2. p. 485 (1912); KUROIWA， 
in TBM. XIV. p. 124 (1900) ; SIIVIADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 10 
(1917); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 25(1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
p. 406 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 917 (1931) et NEMOTO， Suppl. 
p. 580 (1936) ; TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2581. cum f. (1938); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 120 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 56 
(1953) Syn. Pisonia buxifolia ROTTBOEL， in Act. Dan. 2. p. 536， t.4. f. 2 (1783) 
Ferreola buxifolia ROXB吋 P1. Corom. t. 45 (1795) DioSlうryrosferrea (W ILLD.) BAKH.， 
in Gard. BulI. Strait. Setl. V1I. p. 162 (1933) D. ferrea BAKI主・ var. buxifolia BAKH.， 
in BuI1. J ard. Bot. Buit. ser. 3. XV. p. 9 (1936) et p. 50 (1937); HARA， Enum. 
Spern. Jap. 1. p. 101 (1949) ; WALK.， 1mp. Tr. Ryukyu p. 254 (1954) Nom. Nipp. 
Ryukyu-kokutan; Yαeyama-kokutan Hαb. Amami-osima Okinawa: Naha; 1sigaki 
Hukai (1eg. MASAM. et S. SUZUKI n. 1855) ; Obama (1eg. MASAM. n. 1854) : Iriomote: 
Sirahama X. 22， 1933 (1eg. 1pse). Distr. Taiwan; Cochinchina; S. China; Australia 
Malay. 
2. Diospyros L. 
1. Diospyr倒 erIauthaCHAMP.， in HOOIC Kew J. Bot. IV. p. 302 (1852) ; SIMADA， 
in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 10 (1917) ; SAKAG吋 Gen. Ind. FI. Okin. p・
25 (1924) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 120(1952) ; NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. I. p. 56(1953) Nom. Nipp. Yawarα!?ega~i EIαb. Yonakuni? Distr. Ogasawara; 
Taiwan; Sumatora; China. 
2. D. kuroiwai NAK.， inTBM. XXXV. p. 136(1921); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. 
p. 25 (1924); MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 916 (1931) ; MASAM.， FY. p. 362 
(1934) Syn. DioSlう'Ycoslotus (non L.) MATSUM吋 inTBM. XIV. p. 102 (1900) et Ind. 
Pl. Jap. 11. 2. p. 484 (1912) D. lotus L. var. glabra MAIC， inTBM. XXV1. p. 396 
(1912) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 405 (1930) pI. ex Ryukyu; MAK. et 
NEMOTO， FI. Jap. ec1. 2. p. 916 (1931); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 579 (1936) pI. 
ex Ryukyu D. !，afu L. f. var. sylveslris MAK.; SAKAGηGen. Ind. FI. Okin. p. 25 
(1924) D. jaρonica (non SIEB. et Zucc.) SUN. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. P・
120 (1952); HATUSIMA， in JJB. XIV. p. 238 (1938) ; HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 101 
(1949) WALK.， Imp. Tr. Ry出yup. 255 (1954) Nom. Nipp・Ryul;;yu-mamegα}u
Hαb. Tanegasima Yakusima Okinawa Kumezima 1sigaki 1riomote. Distr. 
Endemic. 
3. D. maritima BL勺 Bijdr.p. 669 (1825); MASANI. et YANAG.， in T1'. Nat. Histr. 
Soc. Formos. XXXI. p. 322 (1941); WALK.， lmp. Tr. Ryukyu p. 257， 258 (1954) 
Syn. Diospyros sp. MATSUIvl.， In TBM. XIV. p. 103 (1900) ; SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 31. p. 10 (1917) D. liul?IueJ1sis MAK勺 inTBM. XXII. p. 159 
(1909) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 484 (1912); SAKAG吋 Gen. Ind. FI. Okin. 
p. 25(1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 916(1931) ; TERASAKI， Zoku Nipp. 
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Syokubutuzuhu p. 2579. cum f. (1938) ; SON. T AW. et AM. ed. W ALK吋 FL Ok. p・
120 (1952); NAITO， inSc. Rep巳 Kag.I. p. 56 (1953) D. kusanoi HAY.， Mat. FL 
Formos. p・186(1911);SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 405 (1930) Nom. Nipp. 
K urobo (Gagah， et Gagahgeinom Okiil.) Hα:b. Amami-osima: Toguti VII. 18， 1923 
(leg正 Ipse); Iheyazima (1eg. Suzm王1 n. 1866) Okinawa: Syuri (leg. SUZUKI) 
Da:itozima; Miyako (leg. MASAM司 etMORI); Isigaki (leg. MASAM. etSuzUIu n. 1864)， 
Hul匂(leg.MASAM. etSuzUIu n. 1857); Iriomote:. Sirahama C!pse); Yonakuni (1eg. 
SiNiADA; in G. H. Formos. n. 19603 et leg. KANEHIRA n. 19602). Dおtr.Taiwan; 
Phi1pp. ; Pacific islands. 
! 4. D. morrisiana HANCE， in Walpers Ann. Bot. Syst. II. p. 14 (1852); SON. 
TAW. et AM. ed. WALKリ FL Ok. p. 120 (1952); WALK.， Imp. T1'o Ryukyu p. 259 
ぐ1954)Syn. DiospyrosnilうponicaNAKリ inTBM. XXXV. p. 137(1921); SAKAG・， G色n.
Ind. F1. Okin.p. 25(1924) ; SAsAKI，Cat. Gov. Herb. ForinOs. p. 406 (1930) ;MAK. 
ef、'NE.M:OTO，F1. Jap. ed. 2. p. 917 (1931);' MASAM円 FY.p. 362 (1934) ; NEMOTO， 
Fl砂 Jap.SuppL p. 579 (1936) Nom， Nipp， Tokiwagaki.Hαb. Timegasima; Yakusima; 
Amami-osima; Tokunosima; Iheyazima; Okinawa: Syuri (1eg. AOIU); Ke1'ama (fide 
T. NAKAI). Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
5. D. oldhami MAXIM.， inMe1. Biolog. XII. p. 493 (1881) ; FORB. et HEMSL・， in 
J. Linn. XXVI. p. 70 (1889); MASAM.， inT1'. Nat. Hi包tr.Soc. Fomios. XXIX. p. 
444 (1939) Nom. Nipp. Orudoga!d .H，αふ IsigakiVIL 1935 (leg. MAsAM.et S. 
SUZUKI) Iriomote， inter Sirahama et Hositate VIIL p. 28， 1935 (leg. MASAM. et 
SUZUIG)， Komidake(leg. Ipse). Distr. Taiwan. 
6. D. sa!弓akiiHAY.， Ic. Pl. Formos. vn. p. 33. pL 8 (1918); SON. TAW. et AM. 
ed. WALK.， F1. Ok. p. 120 (1952); WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 266 (1954) Nmn. 
Nipp. Akabanagaki Hαb. Isigaki; Obama; lriomote. Distr. Taiwan. 
CVIL 5YMPLOCACEAE 
1. Symploc/Js JACQ. 
1. Symplo叩 scoreana (U，VEILLl) OHWI， F1. Jap. p. 931 (1953) et in BulL Nat. 
Sc. Mus. 33. p. 83 (1953) 8，1.ιCrataegus coreanus LてVEILLI" in Fedd. Rep. XI. p. 
64 (1912) Palura argutidens NAK.， Tr. & Shurb. Jap. ed. 1. p. 2:31 (1922) ; MASAMリ
FY. p. 363 (1934) 5y1111うlocosargutidens (NAK.) MAK. et NEMOTO， Fl. Jap.εd. 2. 
p. 918 (1931) Palura corcana CUVElLU) NiU九 inTBM. XLVIII固 p.773 (1934) Nom. 
Nipp. Tannasawahutagi Hab. Yakusima同 Distr.Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
2. S. confusa BRAND.， inEngL Pfl.-reich (HefL 6) IV. 242. p. 88 (1901) ; SON. 
TAW. et AM.をd.WALK吋 Fl. Ok. p. 121 WALK吋 Imp. Tr. Ryukyu p. 261 
(1954) SY1.ι Cordyloblaste confusa (BRAND.) RIDLEY， Fl. Malay. Pen. 11. p. 307 
(1923); HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 103 (1949) Bobua sonoharai KOIDZ吋 Pl.Nov. 
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Amamοsimae p. 6 (1928) p. syn. B. COl fusa KANEH . et SASAKI， in SASAKI， List . 
Pl. Formos. p. 330 (1928); SON. TAW. et AM.ed. WALK.， F1. Ok. p. 122 (1952) 
SymjうlocossOl1oharai KOIDZ.. Pl. Nov. Amami~ィîsimae p. 6 (1929) et i1 Act. L p. 166 
(1932) JI叫んK. et NmvIOTo， F1. Jap. ec1. 2. p. 924 (1931) Nom.; Nipp. Miyama-
sirobai Hab. Amami-osima; Okinawa. /]i811'. Taiwan; China; Philipp. ; Ma.lay ; Inc1ia. 
3. S. g'lauca (THUNB.) KOIDZ.， inTBM. XXXIX. p. 313(1925); MAK.et NEMOTO， 
Fl. Jap. ec1. 2. p. 919 (1931) ; NAITO， i1Sc. Rep. K乱g.n. p. 56 (1953); WALK.， Imp. 
'Jr. Ryukyu p.263 (1954) Syu. Laurus glauca Tr-IUNB吋 inNov. Act. Reg. Soc.Ups. 
IV， p. 37 (1783) et Fl. Jap. p. 173 (1784) SymPl釘 08nm〆iifoliα5mB. et Zucc.， FI. 
Jap. Fam. Nat. II. p. 134 (1846); ENGL・， in Engl. .Bot. Jahrb. '，1. p. 65 (1885) 
FORB. et HEMSL.， Il1 J. Linn. XXVI. p・73(1889) ; BRAND.， in Engl. Pfl.-reich. H.eft. 
6. p. 69 (IV. 242) (1901) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. n. p. 488(1912) et in， TBM. XV. 
p. 77 (1912) ; KAWAG.， in Bull. Kag. L p. 123 (1915).;羽TILS.，in J， Arn.Arc1. 1. p. 
186. (1920) ; SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p.24 (1924) Bobua neriifolia 5mB et Zucc.， 
apud MIERS.; in J. Linn. Soc. XVII. p. 306 (1879) ; Nakリ Tr.& Shrub. Jap.笥 edo1. 
p. 239， f.134 (1922) B. glauca NAK.， Tr. & Shrub.]ap.色(L2. I. p.' 322 (1927) et 
in TBM. XLI. p. 521 (1927).; SASAIG，ゅCat.Gov. Ht:;rh. Fonnos. p. 407 (1930) ; 
MASAM.， FY.p. ~64 (1934) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p， 581 (1936) ; SON. TAW.. et 
AM. ed. WALK.， Fl. Ok， p. 121 (1952) Dicalix glauca (了rHUNB.)MIGo， in Shangh; 
Sizenk. Kank. Iho XI V. p. 335 (19L14) N om， Nipp吻 Mimizubai Hah， Tanegasima; 
Yakusima; 0号.irna(DODERLEIN) ; Okinawa (leg. TASIRO)， YOl1;lwadake A'ug， 8. 1934 
(leg. MASAM. et SIMABUKURO). nistr， Honsyu; Sikoku ;l(yusyu; Taiwan. S.-ChIl;a， 
4. S， jaぴn1IcaA. DC.， Proc1r. vm. p. 255 (184i1) ; ENGL.， Eot. Jahrb. Vr. p;， 64 
(1885) ; FORB . .et HEMSLηin J. Linn. XXVL p. 73 (1889);KUl~OIWA ， in TBM. XIVぜ
p. 124 (1900) ; MATSUMリ inTBM. XV. p. 76(1901); BRAND.， in Engl. Pfl.-reich. 
IV. 242 (Heft. 6.) p. 31 (1902); NAITO， in Sc. Rep . Kag. n. p. 56 (1953); W ALI九
Imp. Tr. Ryukyu p. 265 (1954) S仰 . Laurus lucida THUNBηFl. Jap. p. 174 (1784) 
SymlうlOC08lucidα(non WALL. nec. BRONG.) 5IEB. et Zucc.， Fl. Jap. I. p.5. f. 24 
(1835) ; KAWAG.， inBull. Kag・I.p. 123 (1915) WILS.， in J. Arn. Arb. 1. p. 186 
(1920) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 921 (1931); OnwI， 1'1. Jap. p. 933 
(1953) Bobuαjaponica M 
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Histr. Soc. Formos. XXX. p. 62 (1940) Dicalix lucida var.針。kaharai(HAY.) HARA， 
Enum. Spε，rm. Jap. 1. p. 106 (1949) Nom. Nipp. N akaharakuroki Hαb. Amami-
osima; Okinawa. Distr. Endemic. 
5. S. kot<芦田lSisHAY.， Ic. PL Formos. V. p. 106 (1915) ; MAK. et NEMOT刊日.
Jap. 00. 2. p. 920 (1931) ; MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos.XXXL 
p. 322 (1941) ; OHWI， Fl. Jap昭 p.932 (1953) Syn. Symplocos sρicata (non ROXB.) 
MATSUM・， in TBM. XV. p. 77 (1901) Helicia formosana (non HEMSL.) SIMADA， in 
Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 13 (1917); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
p固 185(1930) SymPlocos lithocartoides NAK吋 inTBM. XXXV. p. 136 (1921) Bobua 
lithocartoides NAK・， in TBM. XXXVIIL p. 42 (1924); SAKAG吋 Gen. Ind. FL Okin. 
p. 24 (1924) B. kotoensis YAMAMOTO， SuppL Ic. Pl. Formos. IV. p. 19 (1928) ; 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 408 (1930) ; MASAM吋 inTr. Nat. Histr. Soc。
Formos. 121， p. 221 (1932) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 583 (1936) ; SON. TAW. et 
AM. ed. WALK， Fl. Ok. p. 121 (1952) Dicalix kotoe仰向 (HAY.)HARA， Enum. Sperm. 
Jap. L p. 104 (1949) Nom. Nipp. Aobanoki (TAsmo) Hαb. Tanegasima; Yakusima 
Amami-osima; Okinawa; Daitozima; Isigaki Ju1. 31， 1934 (leg. MASAM. et MORf) 
Obama; Iriomote; Yonakuni (1eg. SnvIADA). Dil5tr. Taiwan. 
6. S. lancifoHa SIEB. et Zuccサ F1. Jap. Fam. Nat. I. p. 133， n. 453 (1846); 
FORB. et HEMSL・， in J. Linn. XXVI. p. 73(1889); ENGL.， Bot. Jahrb. VI. p. 64(1885); 
MATSUM句 inTBM. XV. p. 78 (1901) ; SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 24 (1924) Syn. 
Bobua lancifolia SIEB. et Zucc.， apud MIERS.， in J. Linn. XVII. p. 306 (1879); 
NEMOTO， FL Jap. Suppl. p. 582 (1936) Dicalix lancifolia (SmB. et Zucc.) HARA， 
Enum. Sperm. Jap. L 105 (1949) N01n. Nipp. Sirobai Hαb. Y地usima;Amami-
osima; Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
7. S. liul王iuensisMATSUM吋 inTBM入XV.p. 78(1901) ; SAKAGリ Gen.Ind. FL Okin. 
p. 24 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 921 (1931) ; TERASAKI， Zoku 
Nipp. Syokubutuzuhu p. 2576 cum f. (1938); WALK吋 Imp. Tr. Ryukyu p. 268(1954) 
Syn. Bobua liu!duensis (MATSUM.) SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 408 (1930) 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 122 (1952); NAITO， inSc. Rep. Kag. IL 
p. 57 (1953)? B. liukiuensis (MATSUM.) NEMOTO， Fl. Jap. SuppL p. 582 (1936) 
Dicalix liukiuensis (MATSUM.) HARA， Enum. Sp. Jap. 1. p. 105 (1949) Nom. Nipp。
Aobanahai noki H，αb. Amamhisima; Okinawa; 1 
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10. S. modesta BHANB吋 inEngl. Pf1-reich. 1V. 242 (Heft. 6) p. 66 (1901). 8yn. 
Bobμa modesta (BRAND) YAMAM.， Suppl. Icon. P1. Form. IV. p. 19 (1928) Dicalix 
modesta (BRAND.) HARA， Enum. Sperm. Jaι 1. p. 106 (1949i Nom. Nipp. 
Yαmasi11lahainolu H，αb. Amami-osima; Okinavva. lJistr. Taiwan. 
11. S. myrtaeca SIED. et Zucc.，日.Jap. Fam. Nat. I. p. 133 (18，16) ; TERASA1王1，
Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2566 cum f. (1938) Syn. BobuαmyritaceαSIEB. et 
Zucc吋 ap.MIERS吋 inJ. Linn. XVI1. p. 306 (18'19); MASMι， FY. p. 365 (1936) N01n. 
Nipp. Haino!a Hαb. Yakusima. Disir. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
va1'. latifolia HATU.， in JJB. XXVI. p. 3'72 (1951) NOnl. Nipp. Hirohahail1oki 
Hαb. Kurosima. Distr. Endemic. 
12. S. obana MASAMリ inT1'. Nat. Hist. Soc. Formos. XXX. p. 62 (1940) 8yn. 
Dicalix obana HARA， Enum. Sperm. Jap. L p. 106 (1949) Nom. Nipp. Erabu--haiω'ki 
Hαb. Okinoerabu. Distr. Endemic. 
13. S. okinawensis MATSUM吋 inTBM. XV. p. 78 (1901) et Ind. Pl. Jap. I. 2. 
p. 488 (1912) ; SAKAG.， Gen. Incl. Fl. Okin. p. 24 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
ed. 2. p. 922 (1931) ; WALK.， Imp. T1'. Ryukyu p. 265. f. 170 (1954) 8yn. Bobuα 
okinaωensis (MAT、SUM.)NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p司 583(1936) ; SON. TAW. et AM ・
ed. WALK.， Fl. Ok. p. 122 (1952) Nom. Nipp. Ryuhyu-hainolei 1;α弘 Okinawa.
Distr. Endemic. 
14. S. prunifoHa SIEB. et Zucc吋 FI.Jap. Fam. Nat. I. p. 133 (1846) ; MATSUM.， 
in TBM. XV. p. 77 (1901) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 922 (1931) ;羽TALK.，
1mp. T1'. Ryukyu p. 266 (1954) 8YFl. Bobzωρrttnifolia (SIEB. et Zucc.) MIERS.， in 
J. Linn. Sc. XVII. p. 306 (1879) ; SAS1¥KI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 409 (1930) 
MASAM吋 FY.p. 365 (1934) ; NEMOTO， Fl. Jap. SuppI. p. 583 (1936); SON. TAW. et 
AM. ed. WALI<:..， Fl. Ok. P圃 122(1952) Synψlocos caudaia var. maculata BHAND.， in 
Engl. l'fI.-reich. IV. 242 (Heft. 6) p. 42 (1901) S. caudα1αWALL.; MATSUM.， Ind. 
PI. Jap. I. 2. p. 485 (1912); WILS.， inJ. Arn. Arb. I. p. 186 (1920) ; SAKAG.， Gen. 
Ind. FI. Okin. p. 24 (1924) Dicalix trunifolia (SIEB. et Zucc.) HARA， Enum. 
Spern. Jap. p開1.107 (1949) Norn. Nipp. Kurobai; Himesiba Haふ Tanegasima
Yakusima Amami--osima (leg. WARBURG.!) Okinawa. Distr. Honsyu Sikoku; 
IむTUSyU;S. China. 
15. S. sozanel闘い HAY.，Ic. Pl. Formos. IX. p. 70 (1920); HATU.， in JJB. XXIX. 
p. 230 (1954) 8yrz前 Sy111tlocOSyaeyamensis MASAM.， in T1'. Nat. Hist. Soc. Formos. 
XXX. p. 61 (1940) Bobua yaeyamensis MASAI'叫 SON.TAW. et AM. ec 
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Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. Sikoku; Kyusyu. 
17. S. tashiroi MATSUM吋 inTBM. XV. p. 77 (1901) ; KOIDZ.， inMATSUM叶Ic.Pl. 
Koish. L 6. pl. 74， p. 147 (1913) SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 24 (1924) ; 
TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzu止lUP. 2571. cum f. (1938) Syn. Bobua iashiroi 
(MATSUM.) SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 409 (1930) NEMOTO， Fl. Jap. 
SuppL p. 584 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WムLK吋 FLOk. p. 122 (1952) Dicalix 
tashiroi (MATSUM.) MASAN!. MSS. N om. Nipp. Yanbarumimizubai ; Hirohanomimizubai 
Hab. Tanegasima; Yakusima; Okinawa; KumezIma. Distr. Endemic. 
18. S. the正予'J1brastaefoliaSlEB. et Zucc.， FL Jap. Fam. Nat. p. 134 (1846) Syn. 
Bobua theothrastaefolia (SlEB. et Zucc.) MIERS， ]. Linn切 Soc. Bat. xvn. p. 306 
(1879); SON. TAW. et AM. ed. YNALKηFL Ok. p. 123 (1952) WALK・， Imp. Tr¥ 
Ry叫cyup. 267 (1954) Nomω Nipp. Kanzaburonoki Hαb. Yakusima AmamHisima 
Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikol王u;Kyusyu， China. 
cvm. STYRACACEAE 
1. Styrm出 TOUl~N.
1. Styrax .~apoIl.icllm SlEB. et Zucc吋 F1. Jap. L p. 53， t. 23 (1837) FORB. et 
HEMSL吋 inJ. Linn. XXVL p. 76 (1889) JVl:ATSUMリ inTBM. XV. p. 75 (1901) ; 
KAWAG.， in Bull. Kag. L p. (1915) ;羽TILS・， in J. Arn. Arb. L p. 186 (1920) ; SAKAG吋
Gen固 Ind.Fl. Okin. p. 24 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 410 (1930) ; 
MASAM吋 FY.p. 366 (1934) ; MASAM. et YANAGサ inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 
XXXL p.322 HARA， Enum. 3perm， • 1. p. 111 WAU::"， Imp. Tr. 
Ryukyu p. 269 (1954) N01n. Rαb. Tanegasima Yakusima 
Nakanosima; Amami-6sima， Inter Urakami et Nakakati Ju1. 1933 (leg. Ipse); 
Okinawa: Ogimimura 11. 20， 1938 (leg. KANAGUSUKU n. 232) ; Daitozima; Kumezima. 
Disir. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
var. idomot記seMASAM.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXV. p.250(1935)(fig.6) 
Syn. Styrax serrulatum ROXB. var. vir gatuJrt CLAEK. ) MATSUM.， in TBM. XV. 
p. 75 (1901) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 927 (1931) ; NEMOTO，日. Jap. 
Suppl. p. 586 (1941) S. formos仰 umMATSUM.; SAl王AG吋 Gen. Ind. Fl. Okin. p. 24 
(1924) p. p.; SAS1¥K1， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 410 (1930); NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. 11. p. 57 (1953) N01rt. Nipl'J. Hall. Isigald Iriomote， 
Urautigawa-area (leg. FUIWYAMA n. 7331) ; Id. 10c. (leg. Ipse). Distr. Endemic. 
var. lmt，oense MASAM. et SUZUI:G， in Ann. Rep.イ[aihok. Bot. Gard. IIL 
p. 65 (1933) kofoensis HAY.， Ic. PL Formos. V. p. 121 (1915) S. 
3mB. et Zりふつ.;NAITOp in Sc， RE-pE EEag‘ 11. p. 57 ? Nom.， 
Koto一eg01符仰?幻Oμ Eαb.Ok王α叩1113予玖.巧. Guilα叩ほ L 18， 1939 (リlεg. Iriornote ? Distr. 
var. toment制日m HATUリ in XXIX. p. 230 NlJln. Niplム οbaegonolu
Hab. Nakanosima. Dislr. Endemic園
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Fig. 6 Styrax japonicum 5mB. et Zucc. var. iriomotensie MASAM. 
CIX. OLEACEAE 
1. Fr，αXilUlS TOURN. 
、
1.;") 
1. Fraxinus edeuu BOERL. et KOORDER， Tijdschr. Ned. Ind. p. 56， p. 185; f. J.，U， 
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(1896) Syn. Fraxinus griffithii (CLARKE) SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin. p. 23 (1924); 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 411 (1930); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. 
Ok. p. 123 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 57 (1953) WALK.， Imp. Tr. 
Ry叫cyup. 271 (1954) Syn. Fraxinusρubinervis (non BL..?) MATSUM.， inTBM. XI1. 
p. 14 (1898) Nom. Nipp. Ketaitosiozi Hah. Okinawa Isigaki lriomote. 'Distr. 
Taiwan; Phi1ipp.; Java. 
2. F. iusuIaris HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p. 86 (1889) MATSUM.， inTBM. XII. 
p. 13 (1898) et Ind. PI. Jap. I. 2. p. 492 (1912); WILS.， inJ. Arn. Arb. I. p. 186 
(1920) ; LINGELSHEIM， in Eng1.， PfI.-reich. IV. 243 (Heft. 72) p. 22 (1920) ; SAKAG.， 
Gen. Ind. FI. Okin. p. 23 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 411 (1930) ; 
HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 113 (1949) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1.Ok. p. 
123 (1952); WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 271 (1954) Syn. Fraxinus floribunda 
WALL. var. integerrima WG.; MASTUM.， in TBM. XI1. p. 13 (1898) et Ind. PI. Jap. 
I. 2. p. 492 (1912) Nom. Nipp. Simatago H，αb. Amami-osima; Okinawa : Kunigami; 
Iriomote. Distr. Endemic. 
3. F. sieboldiaua BL. var .配rrataNAK.， Tr. & Shrub. Jap. ed. 2. p. 391 
(1927) ; MASAM.， FY. p. 367 (1934) ; HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 116 (1949) 
Nom. Nipp. Kobanotoneriko H，品.Yakusima. Distr. Tisima Hokkaido Honsyu 
Sikoku; Kyusyu; Corea. 
2. Osmant加:sLoUR. 
1. Osmanthus bracteatus MATSUM.， inTBM. XII. p. 14 (1889) ; KUROIWA， in TBM. 
XIV. p. 125 (1900) ; MATSUM.， 1nd. PI. Jap. I. 2. p. 496く1912);WILS.， in J. Arn. 
Arb. 1. p. 186 (1920); SAKAG.， Gen. 1nd. FI. Okin. p. 24 (1924) ; NAK.， in TBM. 
XLIV. p. 14 (1930) ; MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 938 (1931) ; MASAM.， in
Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121， p. 221 (1932); NEMOTO， FI. Jap. Spppl. p. 593 
(1936) ; MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 322 (1941) 
HARA， Enum. Pl. Jap. 1. p. 124 (1949) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. Ok. p.124 
(1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 57 (1953) ; WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p.273. 
f. 274 (1954) Sy.払 Osmanthuswilsonii NAK.? Nom. Nipp. Ryu.めlu-mo初 sei Hah. 
Nakanosima; Amami-osima; Okinawa; Daitozima; 1sigaki; lriomote. Distr. Endemic. 
2. O. enervius MASAM. et MORI， in JJB. XV. p. 548 (1939) Syn. Osmanthus 
insularis KOIDZ. ; SAKAG.， Gen. Ind. FI. Ok加. p. 24 (1924)?; NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. 11. p. 57 (1953) Nom. Nipp. Nangokumokusei Hah. 1sigaki; 1riomote. Distr. 
Taiwan. 
3. O. ilicifolius STANDISH.， Proc. Hort. Soc. Lond. I. p. 370 (1862); CARRIERe， in 
Rev. Hort. LVII. p. 546 (1885) ; MASAM.， PreI. Rep. Veg. Yak. p. 111(1929) et FY. 
p. 363 (1936) Syn. Olea ilicifolia HASSK.， Cat. P1. in Hort. Bogor. Cult. AtI. p. 118 
(1844) Osmanthus aquifolium (non BENTH. et HOOK.) MATSUM.， inTBM. XII. p. 15 
(1898) Nom. Nipp. Hiiragi Hαb. Yakusima; Okinawa? Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan. 
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/1. O. zenta.romms MAK.， in JJB. m. p. 8 (1926、); MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 
2. p. 910 (、19:n); MASAM.， FY. P也 368(19311; HAEA， Enum. Spεrm. Jap. 1. p. 126 
(1948); W ALK・， Irnp. Tr. Ryukyu p. 2'74 (1954) Sl/Yl. (JSJ刀anthusbractealus (11on 
MATSUM. ) KA W AG.， inBull. Kag咽1.p. 123し1915)Nom. Nipp. Nalρroregi; Nalωretwki; 
Satuma-mokusei Hah. Tanegasima; Yakusima ; Nakanosima ; Amami-osima? ; Okinawa ? 
Dir4r. IIonsyu; Kyusyu. Not. Considering the Yakusiman p1ant we notice that it has 
entire and acuminate 1eaves， which are the characteristics to c1istinguish F. hachijo巴nsis
Nak. from this species. 1 think辻 isbetter to treat these two species as one and same 
speC1es. 
3. Ligustrum TOURN. 
1. Ligustrum japomcum THUNB・， Nov. Act. Soc. Upsal. II. p. 207 (1780) et FL 
Jap. p. 17. t. 1 (1784) ; FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p. 91 (1889) ; KUROIWA， 
in TBM. XIV. p. 125 (1900); KAWAG.， in B叫1. Kag圃1.p. 174 (1915) ;明日LSリ inJ. 
Arn. Arb. 1. p. 186 (1920); SAKAG.， Gen. Inc1. F1. Okin. p. 23 (1924); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ec1. 2. p. 935 (1931) ; MASAM.， FY. p. 368 (1934) ; NEMOTO， F1. 
Jap. Supp. p. 490 (1936); HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 118 (1949) ; SON. TAW. 
et A~L ec1. WALK.， Fl. Ok. p. 123 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 57 (1953) 
Nom. Nipp. Nezumimoti Hαb. Tanegasima; Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku 
E互yusyu;Ogasawara; Corea. 
var. pubescens KOIDZリ inTBM. XXX. p. 82 (1916); HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 
119 (1949) Syn. Ligustrum amamianum KOIDZ.， inPl. Nov. Amam. p. 7 (1927) et in 
Act. 1. p. 167 (1932) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 934 (1931); NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 590 (1936) ; HATU吋 inJJB. XXIV. p. 84 (1949) L. rotundifolium 
var.ρubescens (KOIDZ.) HATU.， in JJB. XXIV. p. 83 (1949) Nom. Nipp. Kobanota-
matubaki Hα:b. Amami-osima; Tokunosima; Okinawa. Distr. Taiwan. 
2圃 L.liukinense KOIDZ.， inTBM. XXX. p. 82 (1916) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. 
p. 23 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 412 (1930); NAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ec1. 2. p. 936 (1931); HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 119 (1949); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 124 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 57 
(1953) Norn. Nipp. Okinawa-ibota H;αb. Amami-osima; Okinawa. Distれ Endemic.
var. microphyllum KOIDZ.， inTBM. XXX. p. 82(1916) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
ed. 2. p. 936 (1931) Nom. Nipp. Kobano-okinawaibota Hab. Okinawa. Distr. 
Enc1emic. 
3. L. IDicranthum Zucc. var. pubescens KOIDZ.， inTBlVI. XXX. p. 82 (1916) ; MAK. 
et NEMOTO， Fl. Jap. ec1. 2. p. 936 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 591 (1936); SON. 
TAW. et AM. ec1. WALK.， Fl. Ok. p. 124 (1952) Nom. Nipp. Ke-koba幻oibotaHαb. 
Isigaki Distr. Taiwan. 
4. L. obtusifolinm SIEB. et Zucc吋 inAbh. Akad. Munch. IV. 3. p. 168 (1946) 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 592 (1936) ; HARA， Ennm. Sperm. Jap. 1. p. 120 (1949) 
Syn. Ligustrum ibota Sieb. var. angustifoliwn BL.， Mus. Bot. Lugc1. Bat. I. p.312 
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(1850); MJ'uc et NEJVIOTO， Fl.固 ed.2咽 p.935 (1931) L. ibota SlEB. ; KAWAG.， in
BulL Kag. L P. 174， Nmn. Ieotal1oki Hα弘 Nakanosima; Takarazima. 
Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikol王u;Kyusyu; Taiwan? 
5. L. ovalifolium HASSK， inCat. Pl. Bogor. p. 119 (1844) ; MASAM.， FY.. p. 369 
(1936) Syn. Ligustrum medium FR. et SAV.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 23(1924) 
Nom. Nipp. Obaibota Hαb. Yal王usima，Okinawa. Distr. Hokl王aido Honsyu 
Sikoku Kyusyu; Corea. 
6. L. pricei HAY.， Ic. Pl. Formos. V. p. 123 (1915) SASAKI， Cat圃 GOV.Herb. 
Formos. p. 413 (1930) NOJ;仏 Nipp.Aris仰 -ieota H，αb. Okinawa; Yaeyama. Distr. 
Taiwan. 
7. .L. saHcim:lm NAK， inTBM. XXXIL p. 122 (1918) ; MASAM吋 FY.p. 369 (1934) 
Nom. Nipp. Yanagibaibota Hαふ Tanegasima;Yakusima; Amamい¥simainter Urakami 
et Nakakati， J11. 18， 1933 (1eg. Ipse). Distr. Honsyu; Kyusyu; Corea. 
4. Jαsminum TOURN. 
1. Jasminnm superbolium KOIDZ.， in TBM. XXXIIL p. 121 (1919) ; SAKAG.， Gen. 
Ind. FL Okin. p. 23(1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2胆 p.933(1931) ; NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. I1. p. 57 (1953) Nom. Nipp. Okinau域内sokei H oh. Okinawa: Kuni-
gami; Miyako; lriomote. Distr. Taiwan. 
CX. LOGANI ACEAE. 
1. • Mitrαsacme LABILL. 
1. Mitra悶 cmenudicaulis REIW ARDT， ex B1. Bijdr. Fl. Nederl. Ind. p. 849 (1826) ; 
HARA， in JJB. XVI. p. 155 (1940) Syn. Mitrasαcme polymorl幼aR. BR.; MATSUM吋
in TBM. XII. p. 15 (1898) et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 498 (1912) ; KAWAG.， in Bull. 
Kag. I. p. 123 (1915); SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 23 (1924) ; SASAKI， Cat. GO¥i'. 
H邑rb.Formos. p. 415 (1930); MASAM吋 FY.p. 370 (1934) ; NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. 
p. 596 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed幽 WALl九 F1.Ok. p. 124 (1952) Nom. Nipp. 
Ainae Hαb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Amami-CJsima; Okinawa; Kume 
Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; C況でa;Phi1pp. ; China. 
2. GardeniαWALL. 
1. Gardenia nutans SIEB. et Zucc.， in Abh. Akad. Wiss. IV. (3) p. 165 (1846) 
MAK. et NEMOTO， Fl. Japロ ed.2. p. 943(1931) ; MASムM，FY. p. 371(1934) ; NEMOTO， 
Fl. Jap. SuppL p. 596 (1936) ; HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 129 (1949); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 124 (1952) Syn. Pseudogorneria nutana (SIEB⑨ et 
Zucc也)REICH. ; SAKAG.， Gen. Ind.目。 Okin.p圃 23(1924) Nom⑥ Nipp園 Horaikazura
IIαb. Tanegasima; Yakusima; Okinawa. Dist，九日onsyu;Sikoku; Kyusyu. 
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:_: 0 Buddleia HOUST， 
1. Buddleia curviflo:ra HOOK. とtAENOT， Bot. Bむせch. . p. 267 (1840); BENTH.， 
Fl. Hongk. p. 231 (1861) ; MATSlJM.， in Gakugeisirin XIV. p. 131 (1884) ; MAXIM・， in 
Mel. Biolog. X. p. 674 (1877) ; NAx王勺 in TBlVI. X. p. 66 (1896) ; KtJROIW A， in TBM. 
XIV. p. 125(1900); Mf¥X" in TBM. XXIV. p. 57(1910); IvIAK. et NEMOTO， F1. Jap， 
ecl. 2. p. 942(193li; NEMOTO， Fl. Jap. Suppi. p. 595(1936); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 124 (1952) SlJn. Budclleia i釘signis(non CARR.) MAK. etNEMoTO， 
F1. Jap. ecl. 2. p. 942 (19δ1) Pl. ex Ryukyu Nmn. NilJfJ. Kohuziutugi; Simayamα-
huzi-uiugi Hαb. Okinawa. Dislr. Kyusyu; Taiwan. 
var. vernifera (MAK.) MAK.， inTBl¥1. XXV. p. 156 (1911) ; KAWAG.， inBull. Kag. 
1. p. 123 (1915) ; NAITO et KAJIWARA， List. p. MAIL et NEMOTO， Fl. Jap. 
Supp1. p. 595 (1936) ; TERASAKI， Zolm Nipp. Syokubぱl1zuhup胸 2552cum f. (1938) 
8yn. Buddleia vernifera MAK.， in TBM. XXIV. p. [56 (1910) Norn. Nipp. Uraziro-
huziuhtgi Hαb. Tanegasima; Yakusim3o; Kutinoerabu; Nakanosima; Al王useki;Amami-
osima. Distr. S--Kyusyu. 
2. B. Hndleyana FORTUNE， in LINDL. Botむ Reg. Mis. p. 25 (1844); MAXH山 in
Bull. l'Acad. XXXI. p. 67 (1887) et in Mel. Biolog .XII. p. 494 (1886) MAK-， in 
TBM. vm. p. 379(1895) ; MATSUMηInd. Pl. J3op. I. 2. p. 495(1905) ; SAKAG.， Gen. 
1nc1. Fl. Okin. p. 23 (1924) ; NEMOTOラ FL J3op. Supp1. p. 595 (l9~)6) NOln. Nipp. 
RyuTyu-huziutu，gi Hαb. Okinawa cult.? Dietr. China: .Ku. An. Ki. 
CXI" GENTI A1V.ACE.AE 
1. Ceniαurium GILIB. 
1. C冶ntam:iumspicatmn (L.) FRITSCH固， in Mitteil. Nat. Ver. Wien. V. p. 97(1907); 
HARA， in JJB. XIII. p. 25 (1937) Syn. Gentiana spicata L.， Sp. Pl. ec1. 1. p. 230 
(1'i53) Elツthraeacentαuroides Hom;:圃 etARNOJ"吋 Bot.Beech. Voy. p. 266 (1840) 
MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 49，4 (1884) E. j可、onica MAXI!v!.， in Bull. l' Acad . 
St. Peter. XX，XI. p. 67 (1887) et in Mel. :Biolog. xn. p. 494 (1887) ; TASIRO， in 
TBM. II. p. 167(1889) ; FORB. et HEMSL勺 inJ. Linn. XXVI. p. 122( 1890) ; KUROIW A， 
in TBM. XIV. p. 125 (1900); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 416 (1930) ; 
MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ecl. 2. p. 9!15 (1931) E. australis R. BR.; MATSUM， Ind. 
Pl. ]ap. 11. 2. p. 499 (1912) Centau:rium (MAX.) DRUCE， in Rep. Bot. 
Exch. CI. Britt. 1s1. 1916， p. 613 (1917); HARA， Enum. Sp. Jap. 1. p. 130 (1949) 
SON. TAW. et AM. ed. WALK" F1. Ok. p. 124 OHWI， Fl. Jap. p. 948 (1953) 
Eηthraea s1うicata(L.) PERS. SAKJ主GηGen. Ind. Fl園 Okin.p. 22 (1924) ; MAK. et 
NEMOTO， Fl. 5ap. ed. 2. p. 945 (1931); MASAMリ FY“ p.372 (1934); NEMOTO， Fl. 
Jap. Suppl. p. 597 (1936) Nom. Nipp. Horai--senbl~ri; 81:ma-senburi (Y. TASIRO) 
Ukon-nadesi!?o (Y. Tl，SIRO) H品. Yal王usima，Amami-t)sIl:n3o Okinawa Miyako 
Isigaki. Distr. T3oiw3on; S. -China; Phiiipp.; Mal3oY. 
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2. Tripterospe:rmum BL. 
1. Tript田'08酔 rmumjapouicum (SIEB. et Zucc.) MAXIM.， in BlUl. Acad. St. Pet. 
XX. p. 435 in text. (1875). Syn. Craufurdia japonica SLEB. et Zucc.， Fl. Jap. Fam. 
Nat. I. p. 160 (1846); MASAM.， Pre1. Rep. Veg. Yak. p. 111 (1929) et FY. p. 373 
(1934) Golowinia japonica MAXIM.， inMel. Biolog. IV. p. 37 cum t. (1861) Craufurdia 
japonica var. tenuis MASAM.， in J. Trop. Agr. IV. p. 76 (1932) et FY. p. 373 (1936) 
Tripterospermum japonicum var. tenue (MASAM.) HONDA， Nom. Pl. Jap. p. 282 et 
520 (1939) Nom. Nipp. Tururindo Hah. Yakusima. Distr. Tisima; Hokkaido; 
Hons戸1;Sikoku; Kyusyu; Taiwan?; Corea. 
3. KudoαMASAM. 
1. Kud岨 yakushlmensisMASAM.， in J. Trop. Agr. I. p. 29 (1930) et FY. p. 373 
(1934) Syn. Gentia仰 yakushimensisMAK.， inTBM. XXIII. p. 252 (1909); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 949 (1931) Nom. Nipp. Yakusimaィindo. H，αb. ，The 
plant grows in a chasm of granite rocks scatterd on the high land of Yakusiroa. 
Plant hangs and flower shows some-what gygomorphic charactor which is very charact-
eristic compared with the flower of the genus Gentiana. Distr. Endemic. 
4. Gentiana TOURN. 
1. Gentiana舵abraBUNGE var. buergeri (MIQ.) MAXIM.， ex FR. et SAV. Enum. 
I. 449 (1877) ; MAXI1VI.， in BlU1. St.-Pet. XXXIII. p・509(1888). Nom. Nipp. Tukusi-
rindo. H，αb. Tanegasima; Amami-osima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
V訂.saxati1is (HONDA). Gentia仰 scabrav紅 . buergeri subvar. saxatilis HONDA， in 
TBM. XLII. p. 508 (1923) G. saxatilis HONDA， in TBM. XLIII. p. 191 (1929) G. 
si仰 -ornatαBALFOUR，f. saxatilis; (HONDA) NAK.， in TBM. XLVI. p. 608 (1932); 
MASAM.， FY. p. 373 (1934) Nom. Nipp. Kumagawarindo. H，αb. Yakusima; inter 
Miyanoura et Miyanouradake April. 11. p. 1906 (leg. OKUMURA 1); ArIi.ami-os加a(?).
Distr. Kyusyu. 
2. G. squarosa LEDEB.， in Mem. Acad. St. Petersb. V. p. 527 (1812); MASAM.， 
FY. p. 374 (1930) Nom. Nipp. Kokerindo Hαb. Tanegasima; Yakusima. Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; lndia; Siberia. 
3. G. yakumontana MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 112 (1823); MASAM.， FY. 
p. 374 (1934) Nom. Nipp. Yakusima-kokerindo. Hαb. A1pine Region of Yakusima. 
Distr. Endemic. 
4. G. zollingeri FAWCETT.， inJ. Bot. XXI. p. 183 (1923); MASAM.， FY. p. 374 
(1934) Nom. Nipp. Huderindo Hαb. Tanegasima; Yakusima (alpine region). nistr. 
Karahuto; Hokkaido; Sikoku; Kyusyu. 
5. Swerlia L. 
1. Swertia chinensis (BUNGE) HEMSLEY， in J. Linn. XXVI. p. 139 (1890); FRANCH.， 
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in Bull. Soc. Botむ Fr.XXXIL p. 26 (1885);九'1ASAM.，1"rel. Rep. Veg. Yak. p. 112 
(1929) et FY. p. 374 093Ll) 8yn. 8wω，tia rotata (no日 L.)THUNB.， FI. Jap. p. 115 
(1784) 0ρlzelia clzincnsis BUNG.， in DC.， 1"rodr. IX. p. 1L6 (1845) Nom. Nipp. 
Murasaki-senburi. Hαb. Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China. 
2. S. kanasiroi SATAKE， in JJB. XVI. p. 424， f.3 (1940); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， F1. Ok. p. 124 (1952) Norn. Nipp. Okinawa-senburi Hαb. Okinawa， 
Yonawadake. Distr. Endemic. 
3. S. kuroiwai MAK.， inTBM. XVII. p. 53 (1903); MATSUM.， Ind. 1"1. Jap. I. 2. 
p. 504 (1912) ; KAW AG.， inBull. Kag. 1. p. 123 (1915) ; SAKAG.， Gen. lnd. F1. Okin. 
p. 23 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 952 (1931); MAEKAWA， in JJB. 
XII. p. 160 (1936); SATAKE， in JJB. XX. p. 341 (1944); HARA， Enum. Sperm. Jap. 
1. p. 141 (1949); SON. TAW. et AM. ed. 羽TAUふ， Fl. Ok. p. 125 (1952). Syn. 
8we'rtia kuroiwai MAK. var. laxa et condensata F. MAEK.， in JJB. XII. p. 160 (1936) 
Norn. Nipp. Ryukyu-akebOJwso. Hαb. Amami-tJsima; Okinawa; Kumezima; Onnadake 
VII. 24， 1923 (leg. Ipse). Distr. Endemic. 
4. S. makinoi MAE1ふ， in JJB. XII. p. 159， f.1. a (1936); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， F1. Ok. p. 125 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 57 (1953). Syn. 
8wertia tashiroi (non MAX.) MAK.， inTBM. XVII. p. 54 (1903) et XVIII. p. 142 (1904); 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 125 (1900); MATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 2. p. 504 (1912) 
p. p.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 23 (1924) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. 
p. 952 (1931) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 58 (1953) Nom Nipp噂 8ima-akebonoso
(MAK.) Hαb. Isigaki; Iriomote. Distr Endemic. 
5. S. tashiroi (MAX.) MAK.， inTBM. X. p. 57 (1896); MATSUM.， Ind. PI. Jap. 
II. 2. p. 504 (1912) p. p.; MASAM.， FY. p. 375 (1934) ; MAEK.， inJJB. XII. p. 160 
(1936); OmvI， Fl. Jap. p. 956 (1953). Syn. Ophelia tashiroi MAXIM.， inBull. l' Acad. 
Imp. Sc. St. Petr. XXXI. p. 68 (1886) et in Mel. BioIog. XII. p. 495 (1886) Syn. 
S. tashiroi v訂 . cruciata F. MAEK.， in JJB. XII. p. 160， f. 1. c， f. 2 (1936); 
TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2549. cum f. (1938). Norn. Nipp. Helz-
karindo. Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima Distr. Kyusyu. 
6. Nyrnphoides LUDWIG. 
1. Nymphoides aurantiacum O. K.， Rev. Gen. P1. 11. p. 429 (1891) SYll. Limnan-
themum auranthiacuJn DALZ.， inHook. J. Bot. Kew. Gard. MiscelI. I. p. 136 (1850) 
Norn. Nipp. Himeasaza Hαb. Iriomote. Distr. Taiwan. 
2. N. coreana (LEVEILLE) HARA， in JJB. XIII. p. 26 (1937) et Enum. Sperm. 
J ap. 1. p. 139 (1949) ; SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， FI. Ok. p. 125 (1952) Syn. 
Limnanthemum coreanum LEVEILLE， in Fed. Repert. Sp. Nov. XIII. p. 284 (1910) 
Norn. Nipp. Hime-siro-asaza Hαb. Miyako; Isigaki; Iriomote; Y onakuni. Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; Taiwan. 
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CXII. APOCYNACEAE 
1. Ochrosia J USPIEU. 
1. • Ochrosia iwasakianaKoIDz.， ex SAKAG.， Gen. 1nd. FI. Okin. p. 22 (1924)? Syn. 
Tabernaemontan sp.; TASIRO， in TBM. II. p. 200 (1889)? Alstonia. scholar:ia 
BROWN; MATSUM.， in TBM. XI1. p. 15 (1898) et Ind. PL Jap. II.2. p. 505 G912) 
Lactaria iwasakiana KOIDZ.， in TBM. XXXVII. p. 50 (1923); MA五. et NEMOTQ， Fl. 
Jap. ed. 2. p. 957 (1931); SON.TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 12，6 (1952); 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. .11. p. 58 (1953) Nom. Nipp. Simαsokei. Hαb. Miyako; 
1rabu; 1sigaki; Iriomote. Distr. Endemic. 
2. Ceroora L. 
L Cerberamanghas L.， Sp. PI. ed. 1. p. 330 (1753) p. p.; SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 419 (1930); MASAM. et YANAG;， in Tr. Nat. 'Histr. Soc. Formos. 
XXXl. p. 322 (1941); W ALK.; 1mp. Tr. Ryukyu p. 276 (1954) Syn. Cerbera odollnm 
GAERTN.; TASIRO， in TBM. II. p. 199 (1889) et in TBM. VIII. p. 108 (1894); 
MATSUM吋 inTBM. XII. p. 15 (1898); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 125 (1900); 
SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 10 (1917); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okiri. p. 22 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 956 (1931); NEMOTO，町、.
Jap. SuppI. p. 603 (1936); TERASAKI， Zoku Nipp. SyokubutU2Uhu p. 2534. cuni f. 
(1938); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 125 (1952); NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. I. p. 58 (1953) . Nom. Nipp. Mihukuragi; Marahukuragi; Amami-kyotikuto 
(Y. TASIRO); Okinmω-kyotikuto (Y. T ARISO) Hαb. . Amami-6sima; Tokunosima; 
Okinawa; Daitozima ; Miyako; 1sigaki; Obama; 1riomote; Yonakuni. Distr. Taiwan 
to仕opics.
3. Ecdysanther，αHOOK. et ARNOT. 
1.動dysantherauti1is HAY. et KAWAKAMI， in TBM. XX. p. 51 (1906); SAKAG.， 
Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 22 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 956 (1931); 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 603 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p・
125 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 58 (1953) Nom. Nipp. Gomukazura 
Hαb. 1riomote. Distr. Taiwan. 
4. Arwdendron A. DC. 
1. Anodendron affine (HOOK. et ARN.) DRUCE， in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Is. 
1V. 1916 Supp1. 2. p. 605 (1917); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 125 
(1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 58 (1953) Syn. Halarrhena affinis HOOK. et 
ATNOT.， Bot. C司p.Beech. Voy. p. 198 (1836) Anodendron affine (HOOK. et ARN.) 
NAK.， Tr. & Shrub. Jap. ed. 2. p. 416 (1927) ; SAKAG.， Gen. 1nd. F1. Okin. p. 22 
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(1924) SASAK1， Cat. Gov. Herb. Formos咽 p.418 (:L9:30i ; FY. p. 376 (19:34) 
A. laeve (CBAMPION) MAXliVI.， ex FR. et Eum.u. 目白 1.ρ圃:.¥1:5(1875); 
MATSUM.， in TBM. XII. p. 15 (1898) et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 505 (1912); KAW.AG吋
in Bull. Kag. 1. p. 123 et 174 (1915) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. 
p. 10 (1917); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 955 (1931) 1Vom. Nipp. 
SakakikaZlwa Hαb. Tanegasima (leg. MORl) Yakusima; Nakanosima; Takarazima; 
Amami-6sima; Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan; China; Inida. 
2. A. bent.ha:mianum HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p. 98 (1889); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 413 (1930); SON. TAW. et AM. ed. WALK吋 Fl. Ok. p. 125 (1952) 
NOln. Nipp. Osa!Ga.ki加zura. Huh. Okinawa; Isigaki. Distr. Taiwan. 
5. Trαd抱lospm官llunLEM. 
1. Tracl枕lospermumasiaticmIl NAK. var. int色nnediumNAK.， TR.. & SHR.UB. Jap. ecl. 
2. p. 419 (1927) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 959 (1931、);MASAM.， FY. p. 
377 (1934); NEMOTO， F1. Jap. Supp1. p. 604 (1936); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 
58 (1953) Syn. M aleueua asiatica SIEB. et Zucc.， 1"1 ・ Jap. 1"am. Nat. I. p. 163 
(1885); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p. 99 (18f16) et p. 65 (1889) ; 
KAWAG.， in B111. Kag. 1. p. 123 (1915) Trachelospermum divarcatum K. ScrwM; 
Wn.s.， in J. Arn. Arb. 1. p. 186 (1920) Nom. Nipp. Tei初旬zura.H，αb. Tanegasima; 
Yakusima; Nakanosima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
var. oblauceolata NAK.， Tr. & Schrub. Jap. ed. 2. 1. p. 423 (1927); MASAM.， FY. 
p. 377 (1936) Nmn. Nipp. Nagabateil<.aleil.?ura Hαb. Yakusima. Dist1九 Kyusyu.
2. T. jasminoides (LINDL.) LEMサ Jarc1. Fleuriste I. t. 61 (1851) KUROIV¥TA， in 
TBM. XIV. p. 125 (1900) 
var. pubesceu日 MAK・ in TBM. XXVI. p. 122 (1912) Syn. Trachelos}うer1llum
asiaticum var. pubescens NAK.; MASAM.， Prel. Rεp. Veg. Yak. p. 112 (1929) et FY. 
p. 377 (1936) Nom. Nipp. Keteika!Gazura. Hαb. Yal王usima. Distr~. Honsyu; 
I三yusyu;Corea. 
3. T. liukiuensis HATU.， in JJB. XV1. p. 28， f.4 (1940) Syn. Trachelospermu111. 
divaricatum K. SCHUM. var. bre，ι!isepalum SCHUM.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 22 
(1924) T. majus NAK.; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 58(1953)? lVom. Nipp. 
Okinawa-teikakazura (SAKAGUTI); Ryukyu-teikakazura (HATUSIMA) Hal主. Taneg呂-
sima; Yakl1sima; Amami-6sima; Okinawa; Iriomote? Distl・.Kyusyu. 
4. T. majus NAK.， Tr. Shrub. J ap. ed. 1. 1. p. 308 (1922); MASAM.， FY. p. 377 
(1934) Nom. Nipp. Tyo.zi-kazzノtraHゆ.Yakusima. Distr. Honsyu; Kyusyu. 
6. PαrsmmiαR. BR圃
1. Parsonsia helicandra HOOK. et ARNOT.， Bot. Beεch. Voy. p. 197 (1836) fig. 7. 
MASAM、， in Tr¥Nat. Hist. Soc. Formos. XXIX. p. 88 (1939); MASAM. et YANAG.， 
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in Tr. Nat. Histr. Soc. Forrnos. XXXI p. 322 (19H); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 126 (1952) 8yn. Parsonsia s1うかalisWALL; MAXIM.， in Bull. Acad. XXXI. 
p. 493 (1887) et in Mel. Biolog. XIL p. 67 (1887) ; SAKAGηGen. Ind. Fl. Okin. p. 
22 (1924) Cynanchum atratum (non BUNG.) TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu 
p. 2524 cum f. (1938) Nom. Nipp. Horaikagami. Hαb. Tokunosirna; Okinawa; 
Daitozima; Miyako; Isigaki; Obarna; Iriornote. Distr. Taiwan; S. China. 
Fig. 7. P昌rsonsIahelicandra HOOK‘et ARNOT 
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CXIII. ASCLEPIADACEAE 
1. Ascl e pias L. 
1. Asclepias curassavica L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 215 (1753) ; MAK.， in TBM. IX. p. 
376 (1895) ; MATSUM.， in TBM. XII. p. 39 (1898) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 125 
(1900); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 126 (1952); MAITO， in Sc. Rep. 
Kag. I. p. 58 (1953) Nom. Nipp. Towata Hαb. Tanegasima Amami-osima 
Okinawa; Miyako; 1riomote. Distr. New Wor1d origin， now pantropic. 
2. PycnostelmαBUNGE. 
1. Pycno国tehnapaniculatum K. SCI-IUM.， inENGL. U. PRANTI吋 Nat.Pfl. -fam. IV. 
2. p. 243 (1895) 8yn. Asclelうias1りaniculataBUNGE， in Mem. San. Etrang. Acad. St. 
-Pet. I. p. 117 (1833) Pycnostelmαchinenis BUNG.; SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin. p. 
21 (1924) Cynanchum paniculatum (BUNGE) KITAG.， in JJB. XVI. p. 20 (1940) pr. 
syn.; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 127 (1952) Nom. Nipp. Suzusakiko. 
Hαb. Tanegasima; Kumezima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
3. Cynαnchum L. 
1. Cynanchum formosamum HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p. 106 (1889); SIMADA， in 
Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 10 (1917) ; SAKAG吋 Gen.Ind. F1. Okin. p. 21 
(1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 42 (1930); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， F1. Ok. p. 126 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1. p. 58 (1953)? Syn. 
Cynoctonum formosanum MAXIM.， inBul1. l'Acad. XXIII. p. 370 (1877)， in Me1. Biolog. 
1X. p. 801 (1877) Nom. Nipp. Horai-ikema. Hαb. Okinawa; Miyako; Iriomote; 
Yonakuni. Distr. Taiwan. 
2. C. grandifolium HEMSL.， in J. Linn. XXV1. p. 106 (1889); NAK.， in JJB. XIII. p. 
67 (1937) Syn. V incentoxicum macroρhyllum 5mB. et Zucc.， in Abh. Acad. Munch. 
IV. 3. p. 162 (1846); ENGL.， Bot. Jahrb. VI. p. 106 (1889) Nom. Nipp. Tukusi-
gasiwa H，αb. AmamHisima? Di8tr. Kyusyu. 
3. C. japonicmn MORREN et DECA[SNE， in Bull. Acad. Brux. II. p. 172 (.7) 
(1836); HARA， Enum. Spenn. Jap. I. p. 151 (1949) Syn. VincentoxicutJz jalう'OnicuJn
MORREN et DECAISNE， In DC.， Prodr. VIII. p. 524 (1844) V. jaμnicurn MORREN et 
DECAISNE var. grayanum MAXIM.， in Mel. Biolog. IX. p. 783 (1877) Chynanchum 
japon.icum (MORREN et DECAISNE) HEMSL勺 inJ. Lお111.XXVI. p・107(1889) ; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. For・mos.p. 422 (1930) ; MASAM.， in1、r. Nat. Histr. Soc圃 Formos.
121， p. 221 (1932) et FY. p司 378(1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 606 (1936) 
TAKENOUCHI， in Fuk. IL p. 15 (1936); MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. Histr. Soc. 
Formos圃 XXXI.p. 322 (194li C. grayaηum KOIDZ， Fl. Symb. Or. As. p. 83 
(1930); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 606 (1936) Nom. Nipp. Iyokazura Hαb. 
Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Daitozima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
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Corea; Ogasawara. 
var. puncticu.latum (KOIDZ.) HARム， Enum. Sperm. Jap. L p. 151 (1949) Syn. 
vincentoxicum var. purpurasens (MAX.) MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 
509 (1912); NEMOTO， Fl. Jap. SuppL p. 607 (1936) Cynanchum puncticulatum 
KOIDZサ F1.Symb. Or. -Asia. p. 1 (1930) C. albiflorum var. 1うuncticulatum(KOIDZ.) 
KOIDZ. 1. c. Nmn. Nipp. Kurobana-iyokazura Hab. Okinawa? Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu. 
4. C. liUkiunesie W AR.B吋 inFedd. Rep. II. p. 305 (1907) ; MATSUM.， Ind. PI. Jap. 
11. 2. p. 510 MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 964 (1931) ; NEMOTO， Fl. 
Jap園 Suppl. p. 607 (1936) ; SON. T AW. et AM. ed町 W ALK.， Fl. OI王町 p. 126 (1952); 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. I1. p. 58 (1953) Nom. Nipp. Ryukyu-gasiwa Hαb. Miyako; 
Isigaki ; lriomote. DistJ九 Endemic.
5. C. viUosum MATSUM吋 inTBM. XIL p. 39 (1898) et Ind. Pl. Japロ 11.2. p. 512 
(1912) ; MMふ etNEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 965 (1931); NEMOTO， Supplωp. 607 
(1936) ; MASM叫. et YANAG.， in Tr幽 Nat.Histr. Soc. Formos. XXXL p. 322 (1941) 
Nmn. Nipp. Hime-iyohazura Hαふ Okinawa;Daitozima? Distr. Endemic. 
5. Gym.wemαR. BR. 
1. Gymnema affine DECN吋 inDC.， Proclr⑮ VIII. p. 622 (1844); SIMADA， in Tr. 
Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 10 (1917) ; Gen. Ind. Fl. Okin. p. 20 (1924). 
Nom. Nipp. Horai-ao加zura H，αb. Y onakuni. Distr. Taiwan. 
6. R. BR. 
L Tylollho:ra hispida DECN.， in Prodr. VIlr. p. 610 (1844) ; SAKAG・， Gen. Ind. 
FL Okil1. p. 21 MAIL et NEMOTO， Fl. Jョp.ed. 2. p. 968 (1931) et NEMOTO， 
SuppL p. 609 (1936) ; SON. T AW. et AM. ed. Fl. Ok. p. 127 (1952) N om. 
Nipp~ Horaikamomezuru Hα'b.Okinaw孔 Distr.. Taiwan ; China. 
2恥.T. jap抑止訪問 MIQ.，in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. I1. p. 129 (1865) ; MATSUM吋 Ind. 
Pl. Jap. n. Z. p. 51 (1912); HARA， Enul11. Sperm. Jap. I. p. 158 (1949) ;SON. 
TAW. et AM. ed.WALK，. FI. 01王回 p. 127 (1952) Sl/n. TylolうhoraliuJlIuensis MATSUM吋
in TBM. XII. p. 40 (1898) et Ind. P1. Jap. 1I. 2. p. 515 (1912) ; KUROIWA， in TBM. 
XIV. p. 125 (1900); SAKAG・， Gen. Ind. F1. Okin. p. 22 Henrya augusti-
niana HEMSL. fonn. liukiuensis MAK・， in TBl¥tL XX. p. 94 (1906) ; KAWAG吋 inBull. 
Kag. L p. 123 (1915); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 966 (1931) H. 
liukiuensis KOIDZ.， in MAEBARA， Fl. Austr. Higo p. 48 (1931) et in Act. 1. p. 22 
NEMOTO， Fl. Jap. SuppL p. 608 (1936) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I1. p. 58 
(1953) Nom. Tokiwal?amomezuru TASIRO) ; TaJ初 J?amomezuru(MATUMURA) 
Hαb. Tanegasirna; Yakusima Nakanosima; Okinawa Yontanza Kumezima ; 
lriomotεUrautigawa area Jul. 3ロ 1938(leg. FUKUYAMA). Distr. Sikoku; Kyusyu. 
3. T. stenolobns W ARB舗， in Fedd. Rep. IIL p. 339 (1907) ; MATSUM.， Ind. PL Jap. 
Enumeratio Trar;J，μ:DJうんytarw'TlRyukyu 1幻Sμlarum(VI) 329 
n. 2. p. 515 (1912) ; SAKAG吋 Gen. Ind. F1. Okin. p. 22 (1924); MAK. et NEMOTO， 
F1. Jap. ed. 2. p. 969 (1931) ; NEMOTO， Supp1. p. 610 (1936) (T. TANAKA?) SON. 
TAW. et AlvL ed. WALK.， Fl. Ok. p. 127 (、1952) NOFn. Nipp轟 HimeJwmomezuruHαb. 
Isigaki; Iriomote. Distr. Enc1emic. 
4. T. tanalme MAXIM.， inBull. Acad. St. Petersb. XXUl. p. 379 (1877) et in IV[e1. 
Biolog. IX. p. 815 (1876) ; TASIRO， in TBM. VIII. p. 108 (1894); K'¥WAG.，ロ Bull.
Kag. I. p. 174 (1915) ; SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 22 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. 
H己rb.Formos. p. 423 (1930) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. eヨー 2. p. 970 (1931) et 
NEMOTO， Supp1. p. 610 (1936); MASAM.， FY. p. 379 (1934); HARA， Enum. Sperm. 
Jap. 1. p. 1581 (1949) ; SON. TAW. et AM. ed. WALrふ， FL Ok. p. 127 (1952) Syn. 
Vincenioxicum tanakae FR. et SAV.， Enum. Pl. Jap. I. p. 444 (18'76) Nmn. Nipp. 
Turumor知的 Hah.Kodakara; Takarazima; Kurosima; Amami寸)sima; Okinawa 
Isigaki; Iriomote. Distr. Kyusyu. 
7. Stephαnotお THOU.
1. Stepnanotis japonica MAK.， in TBM. VI. p. 53 (1892); MAK. et NEMOTO， Fl. 
Jap. ed. 2. p. 968 (1931); MASAM， FY. p圃 379(1934); NEMOTO， F1. Jap. Suppl. 
p. 609 (1936) Syn. Stejうhanotischinel'おお CHAMP.;KA Wl¥.G.， inBull. Kag. I. p. 174 
(1915) Nom. Nipp. Sitakiso Hab. Tanegasima; Yakusima; Takarazima. Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
2. S. lutchuer.sis KOlDZ.， in TBM. XXX. p. 327 (1916); MAK. et NEMOTO， Fl. 
Jap. ed. 2. p圃 968(1931) ; WOODSON ex REIIDER， inJ. Arn. Arb. XV. p. 317 (1934); 
NEMOTO， F1. Jap. Supp1. p. 609 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK・， F1. Ok. p. 
127 (1952) NO"fn. Nipp. Ohinawasitahizuru (KOlZUIvII) l:fαb. Okinawa. Disir. 
Kyusyu? 
8. HoyαR. Br<. 
1. Hoya倒 mosa(L. f.) R. BR.， in Mem. Wern. Soc. 1. p. 27 (1811) ; ENGL円 Bot.
Jahrb. VL p. 65 (1885); MATSUM.， in TBM. XII. p. 15 (1898) et p. 41 (1898); 
KurWIWA， in TBM. XIV. p. 125 (1900); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 1I. 2. p. 513 (1912); 
KAWAG.， in Bull. 1¥:ag. 1. p. 123 et 174 0915); SI1VIADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. 31. p. 10 (1917); SAEAG・， Gen. Incl. FI. Okin. p. 21 (1924); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 966 (1931) ;酌IASAM.，FY. p. 380 (1934); NEMOTO， FL 
Jap. Suppl. p. 608 (1936) ; TERASAKI， Zolm Nipp. Syol江lbutuzuhup. 2527. cum L 
(1938) ; M.{¥.SAM. et YANAG.， in '1'1". Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 22 (19'11) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 12'1 l'可AITO，in Sc. f{ep. Kag .II . 
p. 52 (1953) SYll. AS:3leTias Ca1明。saL. fηSuppl. p町1'70(1731). Nom. Nipp. 
SakUFCwan I"lab. Tanegasima Yakusima Nal;:anosima Amami-.osimョ Tokunosima
Okinawa; Daitozima; Miyako; Isigaki Iriomote; Yonakuni. Dおtr'. Kyusyu; 
Taiwan; China to tropics. 
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9. Mαrsdenia R. BR. 
1. Marsdema iriomorensis MASAMサ inTr. Nat. Histr¥Soc. Formos. XXIX. p. 56 
(1939); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 127 (1952) Nom. Nipp. Iriomoie-
kiziyoran. Hαb. Isigaki; Iriomote. Distr. Endemic. 
2. M. tinctorIa R. BR.， inMem. Wεrn. Soc. I. p. 30 (1809); MAK.， in TBM. 
Xlr. p. 41 (1898) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 125 (1900); SAKAG・， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 21 (1921); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 422 (1930); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 967 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 608 (1936) Syn. 
Ascletias ti1.ctoriαROXBリ Hort.Bengh. p. 20 (1914) n. n. et F1. Ind. ed. 2. I. p. 
43 (1832) Nom. Nipp. Aikazura. Hab. AmamHì~ヨima; Okinoerabu; Okinawa: 
Kunigami; Isigaki; Iriomote. Distr. Kyusyu; Taiwan. 
3. M. tomen1osa MORREN et DECAISNE， in BulL Ac羽田 Brusell. p. 172 (1836); 
MATSUM吋 i1TBM. XII. p. 15 et 42 (1898)εt Ind. P1. Jap. 1L 2. p. 513 (1912); 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 125 (1900) ; MASAM叩 FY.p. 380 (1912); SAKAG吋 Gen.
Ind. FI. Okin. p. 21 (1924); NAK.， inTBM. XLV. p. 131 (1931); NEMOTO， Fl. Jap. 
SuppL p. 608 (1936) ; HARA， Enum. Sperm. Jap. L p. 156 (1949); SON. TAW. et 
AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 127 (1952) Syn. Marsdenia acuta TANAKA; MASAM.， 
Pre1. Rep. Veg. Yak. p. 113 (1929) Nom. Nipp. Kizyyoran H，αb. Tanegasima; 
Yakusima; Takarazima; Amami-osima; Okinawa. Distl九日onsyu;Sikoku; Kyusyu; 
Corea. 
CXIV. CONV OLVU LACEAE 
1. CU8cuiαTOURN. 
1.砧lscutaaustralis R. BR・， Prodr. Fl. Nov. HolL I. p. 491 (1910) ; OOSTSTROON， 
in B1umea II. p. 66 (1939); HARA， in JJB. xvn. p. 121 (1941); SON. TAW. et AM. 
ed. WALK.， Fl. Ok. p. 130 (1952) p. p. Syn. Cuscuta chinensis (non LAM.) KUROIWA， 
in TBM. X1V. p. 125 (1909) Nom. Nipp. Mamedaosi. Hab. Okinawa. Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; Manchuria. 
2. C. chlnensis LAM"， Encycl. Meth. I1. p. 229 (1786) Nom. Nipp. Hamα一
世1enasikazlwa Hαふ Okinawa;Isigaki. Distr. Honsyu; Kyusyu; Taiwan; China. 
3. C. japonica CI叩 IS.，in ZOLL. Syst. Verzeich. Ind. Arch. I. pp. 130 et 134 (1854) ; 
HARA， Enum. Sperm. Jap. L p. 163 (1949) Syn. Cuscuta jaρonicαvar. thyrsoidea 
ENGLM.， in Tr. Acad. St. Lous. 1. p. 517 (1859); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. 
p. 973 (1931') et NEMOTO， Suppl. p. 611 (1936) Nom. Nipp. Nenasikazura. Hαb. 
Okinawa. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China; Indochina; 
Manchuria. 
2. Diclwudr，αFORST 
L Dichondra repeus J. R. et G. FORST・， Char. Gen. p. 40， t.20 (1'176) ; MATSUM.， 
Enumeratio TracheoPhytarum Ryukyu lnsularum (VI) 8131 
in Gakugeisirin XIV. p. 465 (1884); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XVI. p. 167 (18卯); 
TASIRO， in TBM. XIII. p. 108 (1896); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 125 (1900) ; 
KAWAG.， inBulI. Kag. I. p. 124 et 175 (1915); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. 31. p. 11 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 20 (1924); SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 424 (1930) ; MASAM.， FY. p. 381 (1934) ; NEMOTO， FI. Jap. 
Supp1. p. 612 (1936) ; MASAM. et YANAG.，担 Tr.Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p'・
322 (1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 128 (1952); NAITO， in Sc. 
Rep. Kag. I. p. 59 (1953) Syn. Dichondra evoluvlacea (L.f.) BR1T.; TAKENOUCHI， 
in F地. I. p. 15 (1936) Nom. Nipp. Aoigoke H，αb. Tanegasima; Kurosima; 
Y北usima; Kutinosima; N北叩.08:加a; Amami-osima， Nase VII. 17， 1923 (leg. 1伊e); 
Daitozima; Miyako Aug. 1. 1934 (Ieg. MASAM. et MORI); Isigaki JuI. 4. 1935 (Ieg. 
M明AM.et SUZUKI); Obama; Iriomote; Yonakuni (Ieg. SIMADA in G. H. formos. 
20421). Distl'.， Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China; Corea. 
3. Evolvulus L. 
1. Evolvulus alsinoides L.， Sp. P1. ed. 2. p. 352 (1762); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 20 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 424 (1930); TERAsAKI. 
Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2513 cum f. (1938); SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， 
F1. Ok. p. 128 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 59 (1953) Syn. Evolvulus lJ. 
f. rotundifolium HAY.; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 128 (1952) Nom. 
Nipp. Asagaokarakusa Hab. Okinawa: Manzamo (leg. TASIRO in G. H. Formos. n. 
27893); Miyako; Obama March. 30， 1935 (leg. MASAM.); Isigaki 1935 (Ieg. 
MASAM.) Inter Isigaki et Kapira Ju1. 2. 1935 (leg. MASAM. et SUZUKI); Distr. Taiwan. 
S. -China. N ot. The Species is .not uncommon in the plane land of也e Yaeyam~ 
Archiperago， esp配ia11yon road side， wasted lands， and litral regions. The form of 
le町田 isvariable from lineal to oblong and is densly covered with silky hair. 
4. Erycibe ROXB. 
1. Erycibe henryi PRAIN， in J. Asiatic Soc. Beng. Vo1. LXXIII. pt. 2. n. 1. p. 15 
(1904) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 424 (1930) ; KOIDZ.， inAct.日人 p.240 
(1935); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 128 (1952) Syn. Erycibe acutifoliq. 
HAY.， Ic. Pl. Formos. IX. p. 76 (1920) ; Sほ AG.，Gen. Ind. Fl. Okin. p・20 (1924); 
R在ASAM.，Pre1. Rep. Veg. Yak. p. 114 (1929) et FY. p. 382 (1934) ; NEMOTO， F1. Jap. 
Suppl. p. 612 (1936) Erycibe obtusifolia (non BENTH.) WILS.，加 J.Arn. Arb. I. p. 18~ 
(1920) Nom. Nipp. Horuto-k~ura Hαb. Tanegasima Yakusima Amami-osima 
Tokunosima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Kyusyu; Taiwan. 
5. Calystegia R. BR. 
1. Calystegia hederacea WALL.， inROXB. Fl. Ind. ed. GAREY. I. p. 94 (1824); 
OORTSTROOM， in Blumea. II. p. 285 (1939) ; SON. T A w.et AM. ed. W ALK.， F1. Ok. p. 
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129 (1952) Syn. Calystegia japonica (non CI!OIS.) MIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugd.Bat. 
r1. p. 94 (1865) Nom固 Nipp.Kohirugω Hah. Tanegasirna (leg. MORI n. 1845); 
Yakusirna; Okinawa Cintroduced). 
2. C. soldaneUa (L.) R. BR， Prodr. p. 484 (1810) in nota; ROEM. et SCHUL吋
SysL Veg. IV. p. 184 (1894) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 125 (1900); KAWAG吋 111
Bu1L Kag. 1. p. 124 et 175 (1915); SAKAGリ Gen. Ind. F1. Okin. p. 20 (1924); 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 423 (1930) . MASAM吋 FY. p. 382 (1934); 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 611 (1936) ; TAKENOUCHI， in Fuk. 11. p. 15 (1936) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 128 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 58 
(1953) Syn. Convolvulus soldanella Sp. PLεd. 1. p. 159 (1753) Nom. Nippゐ
Hama-hirugao H，ゆ. Kurosima; Yakusima; Nakanosima; Takarazirna; Okinawa， 
Nago (Ieg. NAi王AHARA); Isigaki; Obama (1eg. Ipse) . Distr. Tisima; Hokkaido; 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Manchry; N-America; China; Austra1ia. 
6. JHel官官miαDENNST. 
1. Merremia hederaeea ば.)HALLIER L in EngL Bot. Jahrb. XVHL p. 163 
(1894) 8yn. Evolvulus hederaceus BURM. f.， FL Ind. p. 
hederaceαJACQ.; KAWAG.， inBul1. Kag. 1. pロ 124 (1915) 
hirugao Hαb. Nakanosima? Distr. Taiwan; Hainan. 
'7. SILVA 
L f.2 
Noηt. Nipp⑨ Tutanoha 
1. Operculina tmpethum (L.) S. MANSE， Enum. Subst. Bras. p. 16はお6); SON. 
TAW. et AM. ed. FL Ok園 p.129 SY1~. Convolvulus Sp. 
PL ed. L p. 155 (1753) !ρG1noea R. BR.; SlJ'vIADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. 31. p. 11 (1917) ; SAKAG吋 Gen.Ind. FL Okin. p. 20 NOUl. Nipp. 
Husen-asagao Hαb. Okinawa; Isigaki; Iriomote; Y onakuni. Distr. Taiwan to 
tropical Asia. 
8. I pO!lloea L. 
1. Ipomoea悶 irica(L) SWEET， Hort. Brit. p. 287 (1827); SASAKI， Cat. Gov⑤ 
H巴rb.Formos. p. 425 HARA， Enum. PI. Jap. p. 1甲 Syn.C01:u叫uvulus
cairicus L.， Syst. ed. 10フ p. 922 ，et P1. ec1. 2. p. 222 Ttornoea 
仰lmataFORST.， FL Aeg.-Arab. p. 43 MATSUM吋 inTBM. XII. p. 75 (1898); 
KUROIW A， in TBM. XIV. p. 125 (1900) Nom回 Nipp.Momizibahirugao (Y. TAS1RO) 
1Iαb. Okinawa; Kunigami . T ASIRO in G園 H.Forrnos. n. 27873). Distr. Ogasawara; 
Taiwan; 1¥在alay;.Austra1ia; Afric孔
2. 1. gracilis R. BRリ Prodr.p. 484 SASAKI， CaL Gov. Herb. Formos. p. 
425 HARA， Enum. Serm. L 165 SON. TAW. et AiV!. ed. WAU仏
FI. Ok. p. 128 (1952) 8yn. Ipmnoea denticulata (nol1 R. BR.) CHOIS.; MATSUM.， in 
TBM. XIL p. 75 (1898) et Ind. PL Jap. 11. 2. p. 519 (1912) ; SIMADA， in Tr. Nat. 
Enumeratio Tr町 hωρわItarwnRyuhyu Insularum (1/1) 333 
Histr. Soc. Formos.. 31. p. 11 (1917); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ecl. 2. p. 976 
(1931); NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p. 631 (1936); TERASAKI， Zoku Nipp. Syokul】utuzuhu
p. 2521. cum f. (1938); MASAM. et YANAG吋 inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. 
p. 322 (1941) ; NAITO， in S己. Rep. Kag. II. p. 59 (1953) NOJn. Nipp. Sokoben.i-
hirugao. Hαb. Amami-6sima : Koniya (leg. IGOMA); Okinoerabu; Okinawa: Manzamo， 
Naha; Daitozima; Miyako Aug. 1. 1934 (leg. MASAM. et MORI. 1835); Isig丘ki:
Isigakimati Jun. 30， 1935 (1eg. MASAM. et SUZUKI n. 1842) ; Iriomote inter Sirahama et 
Sonae VI. 29， 1938 (Ieg. MASAM. et SUZUKI n. 1847) et inter Hositate et Sira:hama VI. 
28. 1935 (leg. MASAM. et SUZUKI n. 1836) ; Yonakuni (leg. SIMADA， in G. H. Formos. 
n. 20582). Distr. Taiwan; Ogasawara; Malaysia; Polynesia Australia. 
3. I. hardwickii (SPRENG.) HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p. 160 (1890) ; MATSUM.， in 
TBM. XII. p. 75 (1898) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p.l1 (1917); 
SAKAG.， Gen. Incl. Fl. Okin. p. 20 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Fonuos. p. 425 
(1930) ; MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 322 (1941); 
SON. TAW. et AM. ecl. WALK.， Fl. Ok. p. 128 (1952) Syn. Convolvulus hardwic1?ii 
SPRENG吋 SySt.Veg. IV. 2. p. 60 (1827) Anisez:a calycine CHOISY， in DC.， Proclr. IX. 
p. 429 (1845) ; SAKAG.， Gen. Incl. Fl. Oki孔 p.20 (1924) Norn. Nipp. Neho-asagao 
Hαb. Daitozima; Miyako VIII. 2. 1934 (leg. MASAM. et MORI); Isigaki， Iriomote， 
Yonakuni X. (1eg. SIMADA n. 20599). Dist. Taiwan toむopics.
4. I. indica (BURM.) MERR.， Interp. Herb. Amb. p. 445 (1917) ; SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 425 (1930); MASAr叫.， FY. p. 383 (1934) ; NEMOTO， F1. Jap. Suppl. 
p. 613 (1936) Syn. Convolvulus indicus BURMリ Fl. Incl. p. 6 (1755)? 1 tomoea 
IうurtureaLAM.; MATSUM.， inGakugeisirin XIV. p. 465 (1884) 1. insularis STEUD.， 
MAXIM.， in BuI1. l' Aαd. St. Pet. XXXI. p. 69 (1887) et in Mel. Biolog. XII. p. 497 
(1887) Pharbitis insularis CIIOISY; MAXIM，. in Mel. Biolog. XII. p. 497 (1887) 
I戸moeα congestaR. BR.; FORB. et HEMSLサ iロJ. Linn. XXVI. p. 158 (1890); 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 125 (1900); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 175 (1915) ; 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p・ 20(1924); TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 
2520. cum f. (1938) Pharbitis hederacea CHOIS.， ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 21 
(1924) P. indica (BURM.) HAGIW.， inBot. & Zoo1. VI. p. 1238 (1938); SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 129 (1952); NAITO， in Sc. R 
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Histr. Soc. Formos. XXXL p. 322 (1941); SoN. TAW. et AM~ ed. WALK.， Fl. Ok. P・
128 (1952); NAITO， in Sc. Rep.Kag. I. p. 59 (1953) Syn. Convolvulus pes-calうrae
L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 159 (1753) Ipomoea biloba FORST.， Fl. Aeg. Arab. p. 44 (1775)?; 
TASIRO， in TBM. VIIL p. 108 (1894); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 125 (1900) ; 
島UTSUM.，Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 518 (1912); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. 31. p. 11 (1917); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 20 (1924) Nom. Nipp. 
Gunbaihirugao; Utiwazuru. Hah. Tanegasima; Y北田ima;Kurosima; Erab沼恒la(ex 
MAXIM.); Kutinoerabu; Nakanos加a; T北ar田ima; Amami-osima; Tokunosima; 
Iheyazima; Okinawa; Kumezima; Daitozima; Miyako; 1sigaki; Irioomote; Yonakuni. 
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu Taiwan; Pacific and Malay region. 
6. 1. polymorpha ROEM. et SCHULT.， Syst. Veg. 1V. p. 254 (1819) Syn. 1仰 noea
tashiroi MATSUM.，加 TBM.XIL p. 75 (1898) 1. heterojうhylla(non ORTEGA) DC.， 
MATSUM. et HAY.， Enum. PI. Formos. p・263(1906) ; SAKAG.， Gen. 1nd. FI. Okin. p. 
21 (1924) ; MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 976 (1931) et NEMOTO， Suppl. p・613
(1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， ~l. Ok. p. 128 (1952) Nom. Nipp. Kawariba-
asagω Hah. MiYako; 1sigaki; 1riomote. Distr. Taiwan. 
7. 1. stolonifera (CYRILL.) J. F. GMELIN， Syst. Nat. I. 1. p. 345 (1791) ; HA臥，
Enum. Sperm. Jap. 1. p. 166 (1949); SoN. TAW. et. AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 129 
(1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 59 (1953) Syn. Convolvulus stronifera 
CYRILL.， PL Rar. 1. p. 14， t. 5 (1788) 1μmoea stronifera (CYRILL.)POIR.， in 
LAMARK.， Encycl. VL p. 20 (1804) ; SASAKl， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 426 (1930) 
1. reptans HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 267 (1840) 1. relりta倒 POIR.;
MAXIM.， in Me1. Biolog. XII. p. 496 (1887) 1. carnosa R. BR.; FORB. et HEMSL.， in 
J. L加n. XXVL， p. 158 (1890) Nom. Nipp. Atuba-ω'agao Hab. Amami-osima; 
Tokunosima: Amag泊lura(Ieg. HOSOYAMADA in G. H. Herb. Formos. n. 27892). 
Distr. Tropical and subtropical sea-shore of both hemispheirs. 
9. Stictoc<αrdiαHALLIER 
1. Stictocardia tiliaefolia (DESV.) HALLIER， f.， Engl. Bot. Jahrb. XVIIL p. 159 (18 
93); SON. TAW. etAM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 129 (1952)Syn. Convolvulus tili問foli仰
DESV.， inLAM.， Encyl. Meth. Bot. IIL p. 544 (1791) Nom. Nipp. Onihirugω Hab. 
1sigaki ; ObaUla; 1riomote. Distr. Taiwan to tropics. 
CXV. BORRAGI N ACEAE 
1. Cordiα1. 
1. Cord.ia dichotoma FORST. f.， Prodr. p・18(1786); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 430 (1930); HATU.， in JJB. XIV. p. 237 (1938) ; HARA， Enum. Sperm. 
Jap. 1. p. 171 (1949) ; WALK.， 1mp. Tr. Ryukyu p. 277 (1954) Syn. Cordia myxa 
L.; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 130 (1952) Nom. Nipp. lnuzisya 
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Hαb. Amami-6sima; Okinawa; Miyako ; Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan to tropical 
Asia and Australia. 
2. C. kanehirai HAY.， Ic. P1. Formos. V1. p. 31 (1916); KOIDZ.， inAct. XI. p. 
229 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 130 (1952) ; NAITO， inSじ.
Rep. Kag. I. p. 59 (1953) Nom. Nipp. TogeminfJtisyanoki H，αb. Iriomote. Distr. 
Taiwan. 
2. EhretiαL. 
1. 田町etiadicksonii HANCE， in Ann. Sc. Nat. IV. 18， p. 224 (1862) 
V紅 japonicaNAK.， in J. Arn. Arb. V. p. 40 (1932) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 429 (1930); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 986 (1931); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 130 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 
59 (1953); WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 279 (1954) Syn. Ehretia macrothylla 
WALL.; MATSUM.， inTBM. XII. p. 83 (1898); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 125 (1900); 
SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p.ll (1917); SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. 
p. 20 (1924); NEMOTO， F1. Jap. Suppl. p. 618 (1936) E. dicksoni var. liukiusensis 
NAK.， in J. Arn. Arb. V. p. 40 (1924); NAK.， Tr. & Shrub. Jap. ej. 2. 1. p. 447 
(1927) et in TBM. XL. p. 143 (1926); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed， 2. p. 986 
(1931) et NEMOTO， Suppl. p. 618 (1936) E. dicksoni HANCE var.か'ticaNAK.; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 429 (1930); NEMOTO， F1. Jap. Suppl. p. 618 (1936) 
E. dicksoni HANCE var. velutinosa KOIDZ.， in Act. X. p. 140 (1941) Nom. Nipp. 
Marubα-tisyanfJki; Ryuめlu-maruba-tisyanfJki H ab. Amami-6s加a; Iheyazima (1eg. 
SUZUKI); Kerama; Miyakozima (1eg. MASAM. et MORI); Isigaki (1eg. MASAM. et 
SUZUKI); Obama (1eg. 1戸e)Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
2. E. Iaevis ROXB.， Pl.Coromand. 1. p. 42. pl. 56 (1795); KOIDZ.， inAct. XI. p. 
229 (1942); SON. TAW. etAM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 130 (1952); NAITO， in Sc. 
Rep. Kag. I. p. 59 (1953) Syn. Ehretia ovalifolia WIGHT var. liukiuensis MATSUM.， 
in TBM. XV. p. 57 (1901); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 巴d. 2. p. 986 (1931) ; 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 618 (1935) Nom. Nipp. Yaeyama-tisya仰 ki;RyuめIU-
tisya仰 ki Hαb. Miyal王0;Isigaki; Obama; Iriomote. Distr. Endemic. 
3. E. longifIora CHAMP.， inBENTH. in J. Bot. Kew. Misc. V. p. 58 (1853) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 131 (1952) Nom. Nipp. Nagabatisyanoki H，αb. 
Iriomote? Distr. China. 
4. E. ovaIifolia HASSKARL， Cat. Pl. Hort. Bot. Bogor. Alter. p. 137 (1844) ; HARA， 
Enum. Sperm. Jap. 1. p. 173 (1949); WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 280 (1954) Syn. 
Cordia thyrsiflora SlEB・etZucc.， Fl. Jap. Fam. Nat. p. 150 (1844) Ehretiaαcuminata 
(non R. BR.) FORB. et HEMSL.， inJ. Linn. XXVI. p. 143 (1890); MATSUM.， in TBM. 
XII. p. 83 (1898) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 125 (1900) ; KAWAG.， in Bull. Kag. I. 
p. 124 (1915) E. thyrsiflora (SlEB. et Zucc.) NAK.， Tr. & Shrub. Jap. ed. 1. 1. p. 
327. f. 179 (1922); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 987 (1931) et NEMOTO， 
Suppl. p. 618 (1936); MAS馴.， FY. p. 384 (1934) Nom. Nipp. TisyanfJki Hab 
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Tanegasirila; Nakanosima; Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; 
Corea; China. 
V訂.liukiuensis MATS1Th在.， in TBM. XV. p. 57 (1901) et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 524 
(1912); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 986 (1931); NEMOTO， Fl. Jap. Supul. 
p. 618 (1936) Nom. Nipp. R.列島yutisyanokiH 00. Amami-os加a;Okinawa; Miyako; 
1sigaki; Iriomote; Distr. Taiwan. 
var. ryukyuensis (MASAM.) Syn. Ehretia thyrsiflore var. ryuめlue削 isMASAM.， in 
Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. XXX. p. 60 (1940) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 131 (1952) Hαb. Okinawa. Distr. Endemic. 
5. E. taiwaniana NAK.， inJ. Arn. Arb. V. p. 38 (1924) et in TBM. XL. p. 143 
(1926) Nom. Nipp. Takasagotisyanoki 
6. E. takaminei HATU.， in JJB. XXVII. p. 210 (1952) Nom. Nipp. Yaのlama-
tisyanoki H，αb. 1sigaki， Distr. Endemic. 
3. Cα:rnona CAV. 
1. Carmona retnsa (VAHL.) MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos.XXX. p. 61 
(1940) Syn. Cordia retusa VAHL.， Symb. I. p. 42 (1791) Ehretia microthylla LAM.， 
Tab. Encyc1. 1. p. 425(1791); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 429(1930); HA臥，
Enum. Sperm. Jap. 1. p. 173 (1949) Carmona加troρhyllαCAV.;HOOK. et ARNOT.， 
Bot. Capt. Beech. Voy. p. 267 (1840) Ehretia heterothylla SPRENG.; MATSUM.， in 
Gakugeisirin X1V. p. 495 (1884) E. buxifolia ROXB.， Fl. Cormand. 1. p. 42， f. 57 
(1898); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 125 (1900); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. 31. p. 10 (1917); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 986 (1931) et 
NEMOTO， Suppl. p. 617 (1936) ; TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2510 cum. 
f (1938); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 59 (1953) Nom. Nipp. Hukumangi HOO. 
Amami-osima; Okinawa; Syuri VII. 29， 1923 (leg. 1pse) ; Miyako; Isigaki; 1riomote; 
Yonakuni. Distr. Taiwan to tropics. 
4. M側 erclunidiaL. 
1. M回目r拍 IDidiaargen回(L.f.)JOHNSTON， in J. Arn. Arb. XVI. p. 164 (1935); 
MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXIX. p. 434 (1938) ; MASAM. et YANAG.， 
in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 323 (1941); HARA， Enum. Sterm. Jap. 1. 
p. 178 (1949) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 131 (1952) ; OHWI， Fl. Jap. 
p. 979 (1953); WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 281 (1954) Syn. Tournefortia argentea L. 
f.， Suppl. p. 133 (1781) ; TASIRO， in TBM. VII1. p. 108 (1894); MATSUM.， in TBM. 
XII. p. 84 (1898) ; KAWAG.， inBu1l. Kag. 1. p. 175 (1915); SIMADA， in Tr. Nat. 
His札 Soc.Formos. 31. p. 10 (1917); SA，'3AKI， Cat. Gov: Herb. Formos. p. 431 
(1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 990 (1931) et NEMOTO， Suppl. p・ 406
(1934) ; MASAM.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121， p. 222 (1932) ; NAITO， in Sc. 
Rep. Kag. I. p. 59 (1953) Nom. Nipp. Montanoki Hαb. Tanegasima; Kuros加a;
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Takarazima; Okinawa ; Daitozima ; Miyako; Isigaki (1eg. MASAM. et S. SUZilln) ; Take-
tomizima(1eg. OYAMA) ; Iriomote ; Yonakuni. Distr. Taiwan ; Hainan ; Pacific islands. 
5. Heliotropium TOURN. 
1. Heriotropium indicum L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 130 (1753) ; MATSUM.， inTBM. XII. 
p. 107 (1898) et Irid. P1. Jap. 11. 2. p. 525 (1912); SIMADA， inTr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. 31. p. 10 (1917) ; SAKAG.;Gen. Ind. Fl. 0kin. p. 20 (1924) ';SASAKl， Cat:. 
Gov. Herb. Formos. p. 430 (1930) ;SON. 'TAW. et AM'. ed. WALK.， F1. Ok. p.'131 
(1952) Nom. Nipp. Nanban-ruriso Hαb. Okinawa; Isigaki; Iriomote; Yonakuni in 
monte Urabu (1eg. SIMADA， in G. Herb. Formos.n. 20872). Distr. Taiwan. A cοmmon 
weed pantropic. 
6. CY1W{Jlos，臨 m TOURN. 
，1. CYllloglossum lanceolatum FORST.， Fl， Aeg. Arab. p. 41 (1775) subsp. en1anceolatum 
BRAND.， inEngl. Pf1.-reich Heft. 78. p. 139 (1921); SON. TAW. et AM. ed.， WALK.， 
Fl. Ok. p. 130 (1952) Syn. Echinospermum javanicum LEHM. ; HOOK. et ARNOT.， Bot. 
Beech. Voy. p. 267 (1838) Cynoglossum javanicum THUNB.; MAXIM" in Bul1. l'Acad. 
St. Petersb. XVII. p. 451 (1872) et in Me1. Biolog. VIII. p. 555 (1872) ; MATSUM.， in
Gakugeisirin XlV. p. 495 (1884) ; FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p. 149 (1890) 
C. micranthu1匁 (nonDESF.) TASIRO， in TBM. VIII. p. 10 (1894); MATSUM.， in 
TBM. XlI. p. 108 (1898) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 19 (1924)? C. formosanum 
NAK.， in TBM. XXXVII. p・4(1923) p1. ex Ryukyu; SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 429 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 985 (1931) et NEMOTO， 
Suppl. p. 617 (1936) Nom. Nipp. Simasunabikiso(Y. TASIRO); Sima-ruri-so 
(MATIlMURA) Hab. Amami-osima; Okinawa; Kunigami;' Iheyazimo. Distr. Kyusyu?; 
Taiwan， pantropic. 
7. Bothriospermum BUNGE. 
1. Bothri，国ipermumtenelhun (HORNEMANN) FISCH. et MEY.， in Ind. Sem. Hort. et 
Petrop. p. 24 (1835); MAXIM.， in BulI. l' Acad. St. Petr. XVII. p. 455 (1872) ; 
MATSUM.， in TBM. XlI. p. 108 (1898); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 125 (1900) ; 
MASAM.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121， p. 222 (1932); MASA乱ιetYANAG.， in 
Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 322 (1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
F1. Ok. p. 130 (1952) Syn. Anohusa tenella HORNEMANN， Hort. Bot. Hafn. I. p. 176 
(1813) ; ROEM. et SCHULT.， Syst. Veg. IV. p. 100 (1819) Bothriospermum aSlうergoides
SIEB. et Zucc.， F1. Jap. Fam. Nat. 11. p. 150 (n. 513) (184め B. tenellum 
(HORNEMANN) FISH. et MEY. var. asJうergoidesMAXIM.， inMel. Biolog. VII1. p. 561 
(1872) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 19 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
p. 428 (1930); MASAM.， FY. p. 385 (1934) Nom. Nipp. Hα仰 iba仰 Hab.
Tanegasima; Yakusima; Amami-ぬima. CIeg. KAMIYA in G. H. Formos.) ; Daitozirna; 
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Miyako; Isigaki; Iriomote Distl'. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
8. T，.igonゅtisSTEV. 
L Trigonotis peduncularis (TREVIR.) BENTH吋 exS. MOORE et BAK吋 inJ. Linn. 
Soc. XVII. p. 384 (1879); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p. 153 (1890); 
h在ATSUM.，in TBM. Xlr. p. 109 (1898) et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 529 (1912) ; KUROIWA， 
in TBM. XIV. p. 125 (1900) ; SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 20 (1924); SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 431 (1930) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 991 
(1931); MASAM.， FY. p. 385 (1934); NEMOTO， F1. Jap. Suppl. p. 621 (1936); 
MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 323 (194l); HARA， 
Enum. Sperm. Jap. L p. 181 (1949); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 131 
(1952) Syn. Myosotis ρeduncularis TREVIR吋 inGes. Naturl. Fre. Berlin. Mag. vn. 
147. t. 2. f. 6-9 (1916) Eritrichum Jうedundulare(TREVIR.) DC吋 Prodr. X. p. 123 
(1846) Nom. Nipp. Tabirako Hαb. Tanegasima; Yakusima; Okinawa; Miyal王0;
Isigaki; Iriomote; Daitozima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China; 
Siberia; Manchury; Corea. (to be continued) 
